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i .  K ï ' yen, yu, hau' to, nyin± tsa, kin' p its_, o¿' L 
sya' tslioi, ùai, teu, nyin, tsi, tsuii, so' èinÂ tskyu'  
l)Vl phuñ1 yul ki' kai ' s f ' /cow', min1 minI phaky 
phak\ suts tsfiut, loi,. 2. Nya' teu, sz' Aro«' Ae' onK 2 
fsaw' ¿s/n' teAo, 1shon± thau.' /?', Æ«î' nyin p ki1 
tshin, han' so' khòn' Æo' Am' tshonÀ ha' /u n , rôaîr  
-‘i. iV«¿, ¿/¿z' tó/u' teAo. faAa. /tVíftíi' n>/a' teu.szk 8. l o  I  '  1 t / o
«w '} /mA' teiíñ7 sí/oA^  se', Aa/, ya, syoñ' wui1 hau' 
sz\ loiL tsau' ¿/(2a sí' sya' tshuts pin, ThiL o, fui, 
lo¿ thai' ni/m  ^ loi1 thu\; 4. Sz' iii± oix tshim, ti, 4 
/¿o/í\ tai«' ¿a¿' Mam' /«’, Ae' yu, áAoX^  
s¿fx yw' yu, ken, tai1.
5. Nam, iiam. Hi, lutx tso'' Yu, thai'' won, kai' 5 
¿Vj yu, yitY tsak± tsis sz,; ki± he' saA\ A , /n7 a, 
pan, lctv myañ1 on, tso' ka, li ' a,; kya, lau‘ 
pho± he'' su/cx J ., lunL kai' te' sw«,, myañ, on, tso''
Ti, li' sa, 6. Nya1 lycii1 kuñ, pho1 tshoi, ü
*Soñ' ft' men' tshen, he'' wui± kin' khen, kai'' nyin±; 
hi, tsun, kin' SotŸ ti' ¿a¿' /a j\  //, ñiM loix hañv 
nyin, mauM y itx ta"ív «o«' tets ki, m, tshok\.
7. Kai ' A/oA' farn, pho¿ maiiM lai' te,, yin, unii'' 7 
Ti, li' sa; Ae' sa/\ f/to*, /:«* ', /y/oñ' sa, ¿/it' Ae'
Lu'' ka, tèhon x fvk\ y im, Su,.
nyen, ki1 lau1 mai' /caí' nyin,. 8. Kai' ñam, 8
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tau' kya, nan' fuu\ tshyu' oi' lol\ hi' Son' ti'
10 kai' thm' thon, sau, ¡<yon,. 10. Thai' tsuh' kai' 
ten, tz' min± tshoi, hoi' heu', sau, hyoh, kai' 6%
11 oi' /c'Vi, tow' ¿Son' i*'. i i .  ¿'on' ft' Am' then, sz'1 / o
hyen' tshut\ loi±, khi, kin' tslioi, sau, hyofi, thanl
12 kai' yn' phen' li,. 12. SatK ka, li' /¿a' • 
Kon' tan', ¿si^ sY, tshol\ hit' kyah,, tshyu' hau'
13 khohu /chi'. 13. Thau' he' then, sz' tui' kan± 
yon' «/•«': /a , /«"' cr,; ni1 m/ sz1 khohL khi', 
yin, wui' nya, kai' tau' yu, yin} nyam\ nya, 
lau‘ pho1 Yi, li' sa, /ja/i'L tsyoii, loi± oi' sah, yitv 
isaA"v fa*' tz', hau' on, kya, myan1 tso'' YokL Aon'.
14 i i .  tsjon, loij yu, fori, hi1 khon, lok\, thai' 
¿snn' m/i’n, yin, wui' ifo', se' yu, hau' fon,
15 /ii7. 15. Yokv /¿on' tshai' Son' /¿' wen' tshenJL 
sirij wui, thai' nyin±; fe ts phu, thau, tsipv fel\ 
sau, tsyu1 In, tu, rn, yim'; ki± hanL tshoi, kya, a, 
mi, kai' thoi, tsi, si,, ki'' yenJL ham' man, sin'' sinr
16 16. Kij, tsyon, loij o«' sz' tan' Aan' to, Yi, set^ _ 
letK nyin, loi, tson1 kwui, kya, tsu' Son' ti'. i7.
17 ZoA\ Aon' tsyon, loi1 tso' ¿s«' Aai' tshen± khi„ kya, 
kai' smi /,e' Am, K , /¿' a, yon', ^  o«' sz' 
¿’em' iso' a, pa, si/^  ¿aV' sim, liyau1 loi, hyoh' kya, 
lai' tz„ sz1 kai' ¿e», pw^ siV ¿si, nyinL hau.'' fap,_ 
kuh, hi' nj/m  ^kai' tsi' fui', wui' tsu1 yi' phi' iz1
18 ffltrij ¿a*' si’m,. i£ . aS«  ^ ¿a, /¿' a, tai' then, sz1 
kani you' tva': ni1 yu, makl kai' phun1 ki1 kho' 
sz1 nai, ti, tets ? Yin, wui' nai± lau, ha, lau! 
pho1 lyoh1 sa, tu, he' nyenx ki' lau' kai' nyin,.
19 19. Then, s|' tui' Sat  ^ka, li' a, kan± yon' wa': 
haiL he' Ka, pal\ lets, khi, lips tshoi. Son' ti' kai' 
men' tshenv fun' kya, kai' yi' mm', oi' iva' hi1
20 ti, nya,' khen' sz' Icon'. 20. Ni, oi' ti, ni± tsyon, 
loi,foi' a' tsoi', m, hyau' kon' tva', yit, tshits tau'
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nya' khen' sz' kon' sm, tshyus kai' nyitv yin, wuis 
ni, m, sin} ha, kai' si, hen} tali'1, pitK_ yenx
yu, yin'' nyani' kai'. 21. Thai' thin' tz' minL 21 
ten' thoix Sat\ cr/5 syon' ¿an7 hau' tshutL
yin, wuis ki± kin' kart' lcyu' tshoi/ then' thoh, lir 
22. Ki\ tshutK_ loi, tsi, si» m, len, lau, tz' min1 22 
Am' 50^ wa', tz' min1 sim, luix ti, kokv ki± pitv 
yenM he' As/to/, then' thon± luis khon' ko' ye' syofi', 
yin, wuis kil m, fox' kon' tsliu tloi . Ku ' thz' 
ki, thuk\ thukK nam' theu1 tshokx lau' sis tsliutv 
pin, my in , tir Thz'' kiml tsi, heu' H, Ae' a' isot' 
Am'. 23. Nam, nam, kya, tsi' sz, kai' tsit^fun' 23 
teAm' Aot, ¿¿V, sY„ ZY^  tshyu' tson1 kya, wukx ka,.
24. Nya' nyit  ^ ko' ¿sY, Ae?/', la a' pho, Yi, li' 24 
sa, pa/cv faij yin'; kiM tshyu' tshi, ka, ki, tshu',
?/?*, n7 Aa*' nyets kan' kyu'. Ki, kanL yon} wa'.
25. Tsu' thoi'' iiai1 kan, yon', ki, tsau' ku} naiL 25 
isY, nyitj_ sz7 A««, thot  ^ ha, syu, tshi1 tshoi, six 
nyin± tsi, thin,.
26. Ko' hoi, luky tsaks_ nyetx &an' Ayn', .Ka, po/cv 26 
then, sz'fun'' Son'' ti'' kai'' min'' lin', A/' Tta, /¿'
/ ix sen', yu, yitx tsaky sanp myah, on, tso' La, saty 
letK kai' ¿Aan'. 27. Ki± tshyu'' lok\ hi' yitv tsal\ 27 
fsAu' n?7 &a,. iVyo/ m7 fg/ myan± on, 
tso' J/a, /{' a,, Ae' AY' yen ± foil' sahx pin, Yokx sit‘L. 
Nya ’nyin1 he' TAai' jjA ^  won  ^Aa*' te' sun,.
28. Then, sz' lok hi' kai' isAn' ni' kai' 28/ o \
iAcm\ im’x Aij Aani yon' wa};- tsyap  ^ tau' en, ten' 
kai' ni7 te', nai, kyun, hi' ni,, nyen} niL tetx_ on,, 
Son'' ti' lau, ni, thuiiL ha\ m, li£ phets niv tshais 
won' hi' tz' tsi, tsuh„ hi, he'' tsi' yu, fuL\ kai'.
25. Ma, liK a, khon' tau' then, sz', yin, wui' then, 29 
sz' kon' kan± yon} kai' sotx_ wa}, ki± hau' khohx 
khi'; kya, sim, kon, kan1 yon} sz, syoh', kix minx'
4 L a ' ka, t ih o n 1 fu k y  yim , sit,.
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30 haix tety on,, yu, m <ky kai' yi' sz, li,. 30. Then, 
sz' tuix ki, kan, yon' wax: Ma, lty a, ni, m, sz' 
Mo/ij khi\ hi1 tety tau' Son' ft.-' ¿at-' 6/?, fe/;7. 31.
81 NiA tsyoh, lot, pity yen± fai, thoir yon, yitK tsaky 
laiy tz,, ni, hau1 on, ley a, my ini, tsos Ya1 sz,. 32.
82 K ij tsyoh, loi, wui1 thai' nyinv yn, he' tsliin,
wiii, tsix k iu. tsu' kai'' lai'' tz,, tsu' tsai1 Son' ft' i ° tsyoh, kya, tz1 kan,, Thai' won,, kai' '
83 sz' pin, ki,. 33. K iL oi' tso'' won,, yun, yen' kon' 
li, Na, koky kai' ka„ kya, kwetx he' yun, yen' mau,
34 khyun± maitj tshin'. 34. ilfa, /¿' a, fut' then, sz' 
lcan1 yon'' wa': nya' khen' s|' Aon' oi' /yo/i' pin, 
sm, tshyu' tet, li.,, yin,wuis naii han, m, tshen,
85 A1«' tshoh' fu,. 35. Then, sz' fvi\ tapy kiL kan, 
yon'' wa': *Sm' tsyoh, loi1 lo!\ lim1 pin, hi,, 
tsi' A;a?/, fs«7 /■(•//' /tfx len1 oi' pi’ yu' hi,, ka'' so' 
yi, hi, so' sail, ta>i' kai' fsaA\ sm' nyinr ya, he'
36 fs/im, ft' Aw' /<«' fz,. 36. Nil hau' ti,
tetv nya, kai' fs/rn, fs/i«fv Ft, /t' sa, pak\, ki, kan'' 
lau‘ nyin,, ya, faij yin', oi'' sah, yity tsaky fai' 
f|„ kin, ha' Ai' yen1 yu, luk\ tsaky nyetx Awt' A'y«.7 
/o„ so, f?i, tra A'/j /¡e' s«A\ thoi, mau1 yon,
87 kai' pu, nyohL le,. 37. K oi ' *S'on' ft' he'wuLso'
38 pufv len± kai' fsn'. 3#. il/a, /«' a, kanJyon' wa': 
haij lie tsu' kai' pi„ na>, nyen' niL so' kon' kai'' 
s$' kon' ot' fef^  sm, tshyu'. Then, s|7 tshyu' li, 
phetK ki,.
89 39. Ma, li'' a, tshai' Am' ni/tf  ^ /*pv fsifL /a7 
#m,, khivai'' khwai' /n' fa«' F?^ fAat' s«n,, yu,
40 ytf^  40. Ki± tshyu'' lok\ hi' >S'«fL A-a, /t' a, 
Am' wmA:l A-«,, « ¡ i « ' on, Yi, lis sa, paky. 41.
41 Nam, ham, Yi, li'' sa, paky than' tau1 Ma, li' a, 
»mn' on, A'at' saw,, tshoi, kya, thoi, luis kai' fsc/A^
4« nyt!) , tsai' tsyhu' yu, thyaux yoky. 42, R ais siL
Yi, li' sa, pal\ tshun, man, li, sin' sin±, ki± thai' 
san, fu , ham', Lan, yon' tv o' : tshai' wan' fu ' rii' 
nyin, tsi, fsim, ñiL h■?' fsí' yw, /mAv A«i', so' 
/« i ,  yin' kai' fsaAx oñ, >íai ¡fsrn7 yu,ful\. 43. Na, 43 
fs?x' /cai' a, mi, loi, tan) ña, nya' than', /o7 Ao,, ?íi' 
ta«' fAf'? 44. A7?’, o/' fí, tetv ñail y i t ha'' than' 44 
taw' mí/«, man' on, kai' sa?i,, fsAoí, ña, ta' photx 
kai' fsaAL o//, ña, Ava«7 tshyu' fon, hi' thyau1yoì\.
45. Ni, yu, sin' tafv, //*, y«, /üA\ ; yin, wui' son' 
tsu' so1 koñ' ko'' kai' Me«' sz' kan', tsyoñ, loiL 
pit,_ yenL sin, tshyu'. 46. Ma, li' a, ¿an, i/o«' 46 
tra' : /.a, sim, /?«' syim' ¿son' &m' fi'. 47. Aa, 47 
smï, sVni hau' fon, hi' na, kai' X//?/' fsn' »Soi? fi'.
4$. *S’o/¿' ft' Mon' /cm ' kya, pi, ni' kai' pi, mir  48 
77i|' Ai’m, yi, heu'' wan' sì' tao«' yen, tu, 
tshin, tsan' ñai, yu, fukv 49. Koi' Son' ti' hau, 49 
tslmty thai' sz' /con' yi, ñain ki, he' ya,, khen. Im, 
kai\ kya, my an, ivui, sin''. 50. Kya, kai' khim, 50 
s«\ yan, yen1 tir, sunÀ, fam , /cm' w;ui ' /a’, Aat' 
nym, Mo' yi, tet, tau1. , 51. Son' fi' y?m' /-¡ya, 51 
s«', sì, tèhuty thai'' hnD fu i ' Aoí, sm?, tai' yu, 
kyau, ñau' kai' nyinr  52. Kil thots hoi, yu, 52 
Me?ii si' nym7 Aa¿' «n«', s|' At, yu, pi, tshen 
fArm' //e' pi, mi, kai' nyin,, ki1 loi1 kau, ki' ki,.
53. Tu' phatx ño' Aat ' nym„ ki, yun' fulev tshuñ, 53 
man, Aya, tu' phafv fa't, tshoi, sa,, sz' ki, pen' 
tèon'wuiLkhuñ, hi,. 54. Ki±poñ, thz' kya,phuk. 54 
Fi, sefL mm„ Ai, Ai' n¿am' /.//a, /’/imi, swfL.
.5,5. Ki± tsau' Am' /att, ña, tó' A?m, so' lo  A1 ko' 55 
/caí' sofv ioa', oí' y?.m, yen' khim, sut^A, pakK la, 
hon', lau, kya, /mi' thoi'. <5é>. Ma, li' a, /an, Fi, 56 
/i' sa, paAv thuñ± ha' Ai, fs/rn' sam, Aßt' nyef. 
Aan' Ay«', yi, heu' fsai' fsVm' Aya, íoü/\ Aa,.
.57. Fi, /t' sa, j>a/\ saá, san' /'oí-' s^ A/»', tan', 57
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e8 kij tshyu' soil, tau' yit,_ tsak\ la i tz,. 58. Kya, 
kai teu, kak\_ li, linL sa' lau, tshin, tslrit, than' 
tau' Son'' t i  si, kan1 thai' Am' M m , sutx_pin, ki„
59 tshyu1 lau, k^thun^ ha'fori, hi'. 59. Nam, ham, 
tau' th i pats nyitv thai'' ka, loi, w ui oh, haL 
tsar! hahj kot,_ lin oi' tsau' kya, a, pa, Sa.ty_ ka, li'
60 a, Aat' Aia/\ myah, on, pin, ki,. 60. Than' he' 
kya, a, m i,fuil tap, karij yon'' wa}: tin'' tori' m, 
hau', oi'' on, kya, myah, wui, Yok, hon\ 61.
61 K a i teu, nyinL tui' ki, kan, yon'' tea': tshoi,hai, 
ten, tshin, tshit,_ tsi, tsun, tu, mau, nyin, on, kanL
62 yon} kai' myah, o,. 62. Thai' ka, tshyu' ynn' 
na/n' f/ieu, loi\ mun} kya, a, pa,, oi' on, makL kai'
63 myah,. 63. Sat1 ka, li' a, lo, taw' ¿saAv s«Ax 
phai, loi, sya\ yu' ¿yaw' kon, yohs kon': hau' on, 
kya, myah, Yok, hon\ So' yi, thai tsun} hau'
64 tShuty lehi,. 64. Tsity si, kya, tsoi lau, set\ ma, 
kai' hoi, loi,, kon' sotx_ wa', *SW
65 65. Kya, teu, lin, sax saL tu, tshokx kyah. 
Nya' khen' sz Aon' tshon, you, tshin' Ym,
66 i/« ' /on,. 66. Tshi' so' yu, than'' tau' nya' khen' 
sz' kon' kai nyin„ yit, tit, tu, k i  kin' tslioi, kya, 
sim, lui, kan, yon} wa}: nya' tsah\_ a, tsyau, 
tsyoh, loiL m, ti, sin, nrnA\ Aat' nyinL; Son} 
t i  ka i su' pau' yu} kiL.
67 67. Kya, a, pa, Sat, ka, l i  a, kam' man, li, 
sin' sin,, kohl sen, ti, tsi, nyen, kan1 yoii' wa :
68 68. Yin' tori, o i  syun' tsan' Yi, set, lets minL 
kai tsu' Son'' t i , yin, wui ki, khon' Alt', yu} yen,
69 kyu' kya, kai tz' min,. 69. Ki, w ui haiM teu, 
nyinL lip, tsin' kyu' tsi, kok,_ tshai kya, tshin^
70 phid\ Thai phity kai ka, lui. 70. He'' on' tsau' 
tsau' si, kya, sin'' sen, ti, tsi, sz, kai tsoi so' kon'
71 ko\ 71. Ki, o i  yen, kyu' haij teu, nyini thotv.
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&«£ fAifv y¿, k I tip x so' yulfa i1 han' ñai, few, nyinL 
hai'' su' ; 72. Son' ti' si, en, pin, ña, te' Aim,, 72 
/¿e' A¿' nyani' kija, sm' yoAv ; 73. Lau, na, te' 73 
Awñ, A ! paky la, /ion' so' /af* Ao' A«*' si', /¿e' yin' 
ni/'am' tshai' ñai^  feti,; 74. Sz' tau1 ñai, ten, 7i 
nyinL thotK hoi, su, thitx kaix su', y itv se' loiL ful\ 
szy kin) wuix ki., rn, sz' k/ioñ. khi'. 75. Yu. sin' 75o 1'  o I  o  /
Aefv Awñ, ñi' tshai'' Soil) tis men' tshen± be' wuis 
ki, so' fon , Ai7 Arti'. 76‘. iVya' fsaA^  a, ts])auL 70 
tsai' tsyoñ, loi  ^o»' fs/iin, wui± fsi' son' Aai' sen, fi„
Ai¿ tsyoñ ! loi, han, tshoi, fsw' Aai'wen' tsheUj ,tsin' 
tshe, tsin' kya, ¿ai' /w' thau'. 77. Ki, oi' sz' 77 
Aya, te' miVv, sifv f<?f, Aya, Ay«' thau'', tsits he' sa'' 
men, kya, tshui' k 7#. He' tshyuñ, nai.L teu, 78 
Aai' aSom' ti' khim, s«fx fsi, sim, so' si, tshuts loi,, 
thz1 sz' Ae' yi '>, wwi' Äo/i' fi' f/¡z' Aaw, f6vaíi' Aw' 
ño, ten', yi, tshyon' sz' nyity theuM tsaiì' loiL kan' 
koñ,fal tsau y au'. 79. KiL hyen' tshuty loi, piti! 79 
Aai' ff«, Ai, fs/iw' fí/ioi, si' f/ii' y im, am' Aai' 
nyin, khon', ki, yint fai' ñai, teu, nyin1 kai' AyoA^  
/¡añ, phin1 on ! Aai' /« ' //iw  ^ #0. .Aim' A/ii/>x nya' 80 
fsaA\. se' man, fsai', Ai, sañ, f/iai', Aya, fsin, si«^ 
fso/i' kherì, ki, ki/ tshu'' tsíioi, san, ya,, fsi' fan' 




Äir/i' sij ñam, ñam, ñi' fan' Aoi, sa A u, Au' 1 
sz' fwA. tshut. min', sz' f/ien, /ia' oi' tshau' tshak.
o \ 1  , °  ‘ • ,  • -2. li, nyu! tsox SP li, a, tsun' tukjcai'sij, w<ya; 2 
tshaky tshits tshi' tsho, /san' /« ' /i}\, Aai' si, tshyu'
8 77*/' hi'' tioh,.
8 hah,. 3. Thai' ka, ui' hix pin, nyin, t»hau' 
tshaky, nuin, kok\ tson' hix kya, pun' hyoii, yi]>L-
4 4. FoX\ sity ],uL Ka, lix // ' sm'i A/7, yjpL 
ya, hi' sin, loi, tau' Yux thaix thix foh,, Thai'' 
phity kai' mf* he' ¿¿A/??, /««/_, / Ja/\ // ' hen, 
tsa', yin, wuix Yokv siV, Ae' s«A\ That phity ka,
5 M /' tshuks. 5. Ki, lau, Ma, /¿' a„ he'' ki, so' 
thin'' sani M /' /aw' />Ao^ , ya, hi' pin, nyin±
6 tshau} tshaky, Ma, lix a, ki ' yen, fai1 yin'. 6. Ma, 
lix a, tshoi, kai'' than'' lei, tshu', ¿ya, s/, /c/i/, tau',
7 o /' saw, te'. 7. JKj tshyu' san, tau1 kya, tson’ 
tz', pin, pu} pau, kin' ki,, foii' kin' tshoi, yohl 
Ianx ti,, yin, wuix hal\ tyamx man, han, thix foil,.
8 Tsluiix nya' thaii' tui' ?«<?«' khohL ya, li, 
yu, tson1 you, kaix nyin£, i.s-Ao/, ya' isw/i, /so// s«'
9 kya, khynnL yohr  9. Son' / / ' M /' sz1 tsa' fut, 
yeni lean, koh' /o/’N Ini’,, tsa' kaix koh, fa x tsau' 
yau'' kai' ten, muks tsa', kai'' tea, nyin, tshyu'
10 Mow, M /7. J0. Then, sz' tuix ki1 lean, yon' wa': 
A/j few, m, sz' khoh, Mi7, yin, wuix hai, paux hi, 
ten, ti, tetL hau' fon, hi' kai' sz' M/i', so' yw,
11 nyinL tsyoh, loi, hi, o /' ti, tety. 11. Kim, nyitv 
&//«' fsw' «?«/' /i/, toi, vi.y/ii^  tshutx sex tshai'' 
Thai' p/i//L M /' yi)\, ki,, wuiL Ki, tul\ wui, tsu'.
12 12. Nya' khenx szx Icon' Ae' %fu,phuh1 lei', hi tea, 
nyin, o /' « / '  tshok\ yitv isa/\ se' man, te«/7 p /»,
13 p « ' pa/«, Arm', &>/' ¿sAo/, yo/i, /aa  ^ //,. 13. Nya' 
tsaky then, sz' tsity si, lau, kin' thaix tsun' then, 
kyun, syuh' /saw' <S’o/i' / / ' Mn  ^ yo/i' «?</': 14.
14 Tshai' the», son'' o /' y//ii kwiti, pin, Son'' ti\ 
tshai' /A/' Aa' /e/v /)/i//ii fo D nyinJL pin, Son' / / '
15 /o/i7 A/'. 15. Then, sz' li± phety ¿a /' ten, nyin, 
sin, soil, then, tan', tson' yon, M /' ny/«i i/i«/' 
M, t/i nn, /nil' Ieoh' too}: hai, tea, hau' hi' Pa/\
Cap. '2.
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IP hen,, khon' tsu' paiP haiL teu, ti, tetx so' si)iL 
tshyu' ¿at' sz' ¿oa'. 16. K i, teu, nyinL tshyu' ic 
khwai' khwai' /» ',  ?« ' fa?/ i¥a, « '  a, /aii, Fo/^ 
s?7v /i/0M7 kuh, pho,; kai' f*'aZ\ se' fsaz7 yav 
soi' Am7 fs/io/, /¿a/' yohl /«,. i7. isTaz' few, 17 
n y ^  /li' yen1 klion' ¿o', tshyu'' tsyoh, then, sz' 
wa ' kiL ti, kai'' tsal\ a, tsyauL kaP sz' Icon', / « ' 
koh' pi»! nyin1 than''. 18. So' yu, nyin1 than'' 18 
fan7 nya' khen' sz' ¿on', f?t, fs/i?ifv ¿a«' few, 
tson' yoh1nyinJ kaP sotK_ was. 19. Ma, IP a, 19 
tsyoh, nya' teu, sotx_ wax ki ' kin' tshoi, kya, sim, 
/«?'. 20. Tsoh' yoh, kai'' nyinL tson' hi' tsyoh, 20 
/i^ so7 fAa/i' ¿o', so' ¿/?on' ¿o', yi, khips then, sz' 
so' pau' ¿(, Z?m7 fswri' ¿a*' sz' ¿on', s?/?«/?' fsan' 
kwui, yirij fa , pi»! Soil'' ti''.
21. K ox hoi,patY nyity o is lau, nya' tsak\ a, 21 
tsyau1 hahL kotx li„ on, kya, myahj Ya, sz„ tsity 
he' m, tshen1 fa iL yin' tsi’, senn then, sz' so' tshin, 
leap.
22. Tsau' Mo, si, kai' /ttfx /a /\  tshin, kets_ kai'' 22 
n?/ifL kp yenL man, han', ¿ /  lyou' kuh, Jtho, tap 
kin' a, tsyau, son, Ya± lu'' sats_ lah„ oi' ¿^ 
fs/iOi, aS'ow' ti' kai' men' tshenL. 23. On' fsa?t' 23 
fsu7 ¿at' lut^fapy so' sya' kin': famL tslio, sah, 
tau' kai' /aw  ^ fz7, oi' tshin, wui1 tsu' ¿a?' sm' fsa7;
24. Tsaw' fs?«7 ¿a /' /nfx /apv so7 wa' ¿o', o*' ¿^(m' 24 
2/?fL f?«' pan, lceu„ fe tK tsa' lyoh' tsalcy lnnx phakK 
kapjoijhyeii' tsP. 25. TshaP Ya± In} sat,_ lan, yu, 23 
yity tsaky nyinv myahj on, tso'' Si, men', yu, khenL 
sim, kin' wuP Son' ti\ ki, ten' thoP Yi, sety lets 
min± IcaP on, wui1 loiL, yu, ¡¡in' sin. Jeon' limL kir  
26. Si, men'' tetx tau' sin'' sin, mets s is kan1 yon} 26 
wax; ki± m, tshen1 si1 tsi, sen„ oP khon'' tau' Ki, 
tukK_. 27. Kix kam' yi, sin' sin, loi± tali' then'' 27
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tlion,. Ycij sz, kai' fu' mu, lam' kin' ki± loh\ hi' 
kai' thañ\ syoñ' oi' tsaiù lutsfapy li, ùi, loid liaiir
28 28. Si, men' /«in' kin' Ya, sz, tshoi, kya, su' li,
29 syuiŸ tsan' ¿Son' í«' ¿an  ^ yon' wa': 25. Kit' 
¿m, /ia' liau' yuñL nya, phuks tety on, lok\ yi, si',
80 tsav) ñij so' ico) ko' kai'. 30. Yin, ivui' ñaiL
si kix yenL tsliin, rían' khon' ko' kyu' tsu'. 31. Thz' 
nyinx ñi1 yi' phi' ki± tshoi, wan' mini /caí ' men'
32 tsheUj. 32. Ki± ivui, koñ„ loi, koiï, tsau' yi' 
pan, nyinp wui± nya, Yi, sety let\ rmVij ¿a /' yinx
33 /a i. 33. Ya± sz, kai' fu} mu, than{ tau' Si, men'
34 kai' soty w a tsh yu ' tsliuty khi,. 34. Si, men' 
tsul\ful\ kij, tui'Ya± sz, kai''a, mi, Ma, li' a, kan± 
you' m ':  m, o/' £/, fefv nya' tsal\_ a, tsyau± tsyoñ, 
loix oi' lipv kwan, hyaps Yi, sety lets liau' to, nyin± 
fe ts hin, fetK soi,, oi' tso' tshau'1 tlieuM pin, nyin±
35 j)hen' poky. 35. Tsyoñ, loi± yu, yits tsoñ, kyam' 
tshyul\ nya, kai' sim,; ki± oi' /« ' tshuty hau' to,
30 nyiiij kai' s/m, nyani' theur 36. Tshoi, then' 
¿Aon, li, yu, yits tsak, fu ' mv, /te' sen, #*„ ¿/  ^ su¿x 
¿I, se  ^ kai' tsuñ, phai', Fapy lui' ¿ai' ?no/'
myaii± on, tso' .4, «a„ ¿ya, nyen± ki' hau' lau' 
kai''. Ki, ka' Ao/, /c/n' /¿e' ís/i/f  ^nyenx kan' ¿yw',
37 tshyu' mau± lau' Icuñ,. 37. Kya' tsal\ fu ' m' Ae' 
¿so' /eira' /w ' j>/¿oi yu, paty sìpx si' nyen± kan' 
¿ya', /,/, soñj s/¿ tu, he' tshoi, then'' thoñ, li,, nyity 
y a} yun' /c/ni' s/fx lau, khiÂ tan,', kan, y oil' loi, fukx
38 sf' <Soñ' f/'. 3$. /ia¿' s/, /c/, A«?ì7 tshen, loix, 
syuii' tsan' Son' ti', ya' /an, Fa, /it' sa A /an, so' 
yn, hi, mon' ¿yit' /sa' s»¿v /c/^  /ca/' nyinx thamL
39 /an' Ya1sz,. 3Ù. Yoh\ sity lau, Ma, li'' a, ¿ / ' yenx 
tsau' /c/n' /sa' /ca/' /a/x /aj\ /¿«/ii fs/i/n' //, ¿/  ^
yu' fso?z' A/' Ka, lix lix sen1, kya, pun' hyoñ, La,
40 sa^ /e/x. 40. Than' lie' a, tsyau± tshyavi' tshyani'
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sañ, thai\ kya, tsin, SinL yu, tsoh' klien', sim, lui' 
ts/mh, mirij yu, tsi'fui', Son' ft"' fon' en7 ten'pi' 
yu' /a',.
4 i. Fay sz, Z.V7ï'x / « '  mu, mui, nyen, son, Ya, lu' 41 
/«A, sw' y¿' yets tsetv 42. Ya, sz, sipv « i ' so¿' 42 
kai ' ¿V, fsaa' As’eA ¿A*, ¿a«-' /¿, ¿aua, thuñ± ha' soá,
Fai ¿a' safv /aá, sa' Aít;A. 43. AVíi, Aaa' /av yenL 43 
man, hoin yu' tsai' tson' wuk\ ka„ nya' tsak\ thuñL 
tz' Ya, sz, han, lyu, kin1 tslioi, Ya± lu' saty_lañ,,kya, 
a, mi, a,pa, tu, m, ti,. 44. Yol\ sity lau, Ma, li' 44 
a, kan± yon' syoñ', ŸaL sz, pity yenL lau, hah± lu' 
kai' khyun± nyinL sen, hi'. Hah± hoi, yits nyitv 
lu' tshin± lean' yen', tshi/u' tshim A kiL tsliai' tshin, 
tsliit\ yi, kliipv lau, tshi± ka, syoñ, sit\ /¿¿a' nyinL 
kai' 45. Tshim1 m, tau1, yu' tsai' tson' Ya, 45 
s«f\_ lañ, tshim1 kir  46. Tshim± lioi, sam, 48 
/caa' /cv/íí/, mi/i, warn, m ' fa«' /ce, fsAo¿, then' 
fAoAi lin lau, kai' leu, sen, sañ, thuñ, ha' tslio, kin', 
than' kai' teu, sen, sañ, koñ', yu' m m ' /«V 47.
*SV yu, nyin± than' tau' Ici, kan, yon' tz„ tu, tshuty 47 
/»■/i/ kya, ¿a¿' tsi' fui', yi, /chipx yh’¿ so7 f«¿'
48. Àya, y«' ma, Mon' fa?/ /«  ^ fsï, síi; tshyu' 48 
kyañ, hai,, kya, a, mi, tui' kiL kan±yoh' wa': lai' 
tz„ ñi1 tso' maky kai ' ¿aai yoà' fso' sz', Ai, oí' 
âaïj, /aa, aya, a, pa, yu, liau' thuñ' sim, 
tshim1 ñij. 49. Ya, sz, tui' ki, kanL y oh' iva': 49 
tso' maky kai' tshimM ûai,, ñi, tu, hanL m, ti, tetu 
ñaiL yin' toh, tslioi, ña, then, fu' kai' so' tsliai'.
50. Ki, lyoh' sa± m, hyau' tets_ Ya, sz, tui' ki± so1 50 
koñ' kai'. 51. Ya, sz, lau, kya, fu' mu, tlmhL 51 
ha' tson' La, saty lets, hau' sun' kya, fu ' mu,. 
Kya, a, mi, ki' kin' kya, soty wa' tshoi, sim, lui'.
52. Ya, sz, kai' tsi' fu i' Ica, to„ nyen± ki' ya, kin' 52 
timi', tety Son' ti' lau, nyin, kai' en, oi'.
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Thi' sam, tisoñr
Cap. 3.
1 1. Kot, saít TAî, pi' lyUj kon' li, Lo1 ma, sipx 
« / nyenD Pan' tyu, Pi' la, to, tso' F?  ^íAa¿ ' fswñ'
Hi, luts su' wohL ti' fuh, kijfun, tau! tshoi, 
Ka, li' kya,hyuñ,thi' Fui, lipx su' icoh, ti'fuh, 
tau' tshoi, Yi, thu' IIs a„ yi, khipx 27wVx la, A’/ìo' 
li± thi' fohp Li, saty nyips tso' fuh, fun, ìcai' won L
2 ìs/ìoì, A, pi' li' thi' fon,. 2. A , na' lau, Koi,
a, fap ’y tso' tsi' sz, ¡fsoñ' ¿ai' sï^ , ÄüA ¿a, li ' a, 
/cat' /cn' te, Yoky hon' tetv tau1 Soh' ti ' fon' mi»'
3 ìs/ìoì, ¿Aon' ya, so' tsliai'. 3. Yoh\ hon' loiL tau' 
Fo¿s than' ho, tsu, wui, kai! thi' fon,„ tshon,
fu i ' ¿oí7 Ay«' se7 lin sz' nyin± tetx tshui' sa\ 4.
4 0n' foYra' sen, ii, sz, Fi, soi' a, kai' su, so' sya' 
hin' kan1 y oh' wa':  tshai' khoh' ya, yu, sah, kan1 
yoh' ham\ yi ' jpAi' fsV Am' /« ' thau\ tsin' tshitx
5 ¿ya, ¿ai-' syazi' ¿a A'. 5. »So' yu, san, kukx thun± 
phyah± ki17 kai' teu, san, lyah, oi' ¿«to' fai, ¿i^ , /¿e' 
lchyukv ¿ai' /m' oi' ¿so' ¿sAiíx ¿i„ yu, yits wo, yity
6 wap ¿ai' oi' iso' phyah± kir  6. Thai' /am i yu, 
hyety hi' ¿ai' nyinl tetx khons tau' Sohs ti' ¿ai' 
¿y?í' isa'.
7 7. Fo¿L Aon' íwi' ¿ai' teu, so1 yu, tshuty loiL 
tshyu, ki± su' se' ¿ai' te' 'mm_, ¿an, yoñ' wa'; 
tea, íAw¿x sa^  ¿si, /ai', /a' ha, kau, hi, ti, tetK_ kho'
8 yi, sam' thotx_ tety tsyoh, loi, kai' lu' Ai'. & Ä V  
so' yi, m, ¿m, /¿a' hau' ketx fu i ' tshui' kai' ¿vea' 
¿o'. Äri7 teu, nyin1 m, hau' kan, yoh' syohl: A , 
paky la, hon' he' Aai, teu, kai' te' ¿wñ,. iVai¿ wa'
ten, ti, tet^ Soh' ¿i' yu, lenD sz' tau' kai' tea, 
sa\ pen' tson' loiL tso' A , pak\_ la, hon' kai' tz'
9 swn,. 9. Kin, ha' yu, pu! then, foil' kin' tshoi,
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su' kin, theuL li,, so' yu, Su' mukv he' m, fa' hau' 
tsai' kai', oi' tsam' thon, ki,, pin, fo ' loiL sau, hoi, 
kij. 10. Tz' mini mun' Yok\_ hon' kan1 yon' io 
Ma': naij teu, yin' toil, oi' lyoii' pen, haù± tsah' 
hau' li, ? 11. Yoh\ hon' fui, taj\ Id, kan, yon' n 
ica': fanij yu, nyin, yu, lyoù1 khen' sam„ ki, oi' 
fitti, pin, mau1 sam, tsoh\_ kai' nyin1, famL yu, 
nyin, yu, sitx wutv tu, oi' kan, yoù' haù,. 12.
Yu, soi' li, loiL tshyu, lei, syoù' oi' lyafi, se' li,, 12 
mun' Yoky hon' kan, y ori' wa': sen, sari,, ñai, teu, 
yin' toh, oi' lyoù' pen, ha:iiL tSan' hau1? 13. 
Yok\ hon' tui' ki, kan± y oh' iva': lutx fapK_ so1 13 
thin' tisi, iioi', m, hau1 tshi' to, teu,. 14. Yu, u 
pin, ten, loiL mun' ki1 kan, yon' wa': ñai, teu, 
nyinL.yin' toil, oi' lyoù' pen, hat), tsaii' hau1? 
Yoky hon' tui' kix kan, yoù' wa': m, hau1 y uà' 
khenL si' loiL lets sol\ nyinx, rii, so' tety lcai' lyoù, 
hyoii1 tshyu' keu' lo,.
15. Tz' miuj ten' moñ' Ki, tuky. Tshai' kya, 15 
sim, lui' riij fuj, tsi' ku' Yol\_ hon' he' Ki, tuL\.
16. Y ol\_ lion' fuij tap, thai' tsuù' kanL yoù' wa': 1G 
ñai, yuù' sui1 loiL si, se', than' he' nyam, ña, ken, 
mui, loi, kai' tsak\ nyin±, lciL lie' tliai' lco' ùai„ kya, 
hai± tai' ñaiL tu, m, kham, toù, kai', kiL tsyoù, 
loi, yuù' sin' sini lau, f o 1, loi, si, se' li, pin, ñi± 
teu, nyinL. 17. Tshoi, kya, su' tsa, kin' poi' ki„ 17 
oi' poi' tshyaù' kai' woL tliaù,, so' yu, kun' tau' 
tsin, kuk\, foù ' loL\ lcuk\ tshoù, li, hi', kai' teu, 
phaù' kuh\ oi' yuù' putï mets kai' fo ' loiL sau, hoi, 
kir  18. Yole, lion' yuñ' hau' to, ton, loi± khen' 18 
fa ' kau' hyun' tz' minr  19. Than' he' tso' fini, 19 
fun, lcai' kyun, Hi, lutK, kiÂ pin, Yol\ hon' kan' 
tsitv yin, wui' tshi' kya, hyuù, thi' lcai' lau' phoL 
Hi, lo, tai' ivui, tshi, kai' yetij ku', ya, he' yin,
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unii'' Hi, lut, so' tsos koky yon' kaP ok, sz\ 20.
20 Nya' ten, oky szy tsi, iioi\ Hi, hit\ harij tsuh\ taxi 
Yol\ hon} loii tsho, kam,.
21 21. Nam, iiam, tz' min¿ lyarx, hoi, se' li„ Ya, 
sz, ya, loi, lyaii, se' li,. KiL khi, tau' tsi, si, then,
22 hoi, hoi, loi,. 22. Yu, sinK sinL Icon' lim, yi, ki,, 
kaix hin± tshofi't shy on' yity tsak4 plial\ kapy, thz' 
then, yu, sail, tshuty loi± kan± y oil'' wa':  m± he' 
ña, kai' o¿' te7, ñat^  so' fon, lii' kai\
23 23. JTrtj sz, tsañ'' yu, sam, sips soi\ that ' ¿saA' 
nyin¿ syoñ! ki, hé' Yoky sit\ Zat' Zap te,. jTo/tv
2i sity he} Hi, li, kai'' tz1. 24. Hi, li, lie' Ma, tapy 
kai' An' te„ Jla, tap, lie' Z t ' tout' ¿y«’' /a*' te,, 
Z i ' k m ' Ae' jl/a¿x A'«, te7, Mal\ ki, he'' Na, 
la, kai' te7, iVa, /a, Ae' JToZ^  s?^ /cat' te7. 25.
25 Ko/\ A Ae' ilia, ¿Aat' iAz^  a/ te7, Ma, thai'' thiL 
a, he' /I, mo, sz' te7, A, mo¿ sz' Ae' Z « , míí?ív te7, 
Xa, wuñ, lie' .Ft, ¿/¿a7 /t' te7, Kt, i/m7 /{ ' Ae' La,
26 koi, tz'. 26. La, koi, Ae' il/a, a/\ te7, il/a, ap^  
Ae, il/a, tliai'' tlii, a, tz', Ma, thai' thi, a, be' Si, 
mui, tz', Si, mui, he' JFoZ^  si^ tz', Yok\ sit, he'
27 íAat' te7. 27. Ya± thai' Ae' JFoZ^  a, 
la, tz', Yoky a, la, he' Z i ' saty tz', L iy saty lie' 
& / loM pa, paky tz', So' lo± pa, paky Ae' Saty la,
28 thet, tz', Sat\ /a. íAeí. Ae' Li. li' te7. 28. Li, li'— o 7 — / — — o 1
he'' Mal\ ki, tz', Male, ki, he' J., tai' tz', A , tai' 
he' 7\o, .so», te7, À'o, sow, Aev Ki, mo1 thoñM tz',
29 JFÏ, inOj thoñL Ae' iVt-7 te7. 25. i\ï7 Ae' Fo/\ se' 
te7, JToA\ se' Ae' JPÏ, sa/L te7, Ft, /e£4 sa^ Ae' 
JPoA\ f o n ' t e 7, jToA^  /tn' Ae' il/a, iapv t e 7, il/a, fa_/\
30 Ae' Z t ' wií¡' te7. 30. Z i ' Win' Ae' Si, men' tz', 
Si, men' Ae' Fa_, iAat' te7, Yu± thaP be' Yoky sity 
tz', Yol\ sit\ Ae' Yoky lamL tz', Yoky lam, hey Yi,
31 li'1 a, kiw, tz'. 31. Yi, li' a, ¿t/n, Ae' il/¿v /¿' a, te7,
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Mi' li' a, he' il/a/, tz', Mai, lamL he' il/«, 
f/ia^ ¿/¿a, fó', il/a, iAa, /¿e' La, tari, tz', La, . 
tan, he' ThaiK pliitytz'. 32. Thaix phity he'' Va, 32 
si, tz', Va, si, he' 0 , pal\ tz1, 0, pah\ he' Po, sz' 
tz', Po, sz' Ae' /SaA mun, tz', Sats mun± he' La, 
Sun' tz'. 33. La, ¡¡un' he'°A, mi1 la, thatN te', J., 33 
mi' la, thatx /¡e' vi, lari, tz', A, lan± he' JPV, sz' 
forn, te', Yi, sz' /«ni /¿e' sz' ¿z', i ',a/\
lets sz' he' i/m«' tz'. 34. JFa, Mai' he'' Na, 34 
Jcoky tz1, Na, koky he' Vi, saty tz', Yi, saty he' .4, 
P«/lv /a, hon' tz', A , pakx la, ho/i' he'' Tha, la, tz', 
Tha, la, he' La, hokx tz'. 35. La, hok\ he' *57/^  ss 
luk. tz', Sat. /«/c. /¿e' La, keu' tz', La, keu' he'\ o / ì. \ /  o i l
Faps_ lets tz', Faj\ lets he' Hi, pal\ tz', Hi, paky 
he' /a, iz'. 36. aSV/^  /a, /¿e' Koi, lam± tz', 36 
Koi, lam, he' 4 ,  /a j\  sa A fc', A, fapx satx_ he' 
/Sap^  iz', aSo^ /¿e' ¿ o i a, tz', Lo± a, he' La, maky 
tz'. 37. La, mak he' Afa, i/m' sa A tz', Ma, 37 
f/«t' saiv la, he' JP7, /o/\ tz', Yi, lol\ he' iva, 
iz', iVa, /¿e' Ma, letx lets tz', Ma, letx k tx he' 
Ao*, /am, iz'. 3$. iTot, /ami Ae' JPY, /o^  sz' ifz', 38 
JPY, sz' /¿e' aSH tz', Sety he' J., io», fz', /l , fon,
¿si, son' he' aSo?ì' ìj'.
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/. JFa^  sz, kam' man, yi, sin'' sinL tsai' yu± 1 
Yokx_ than' ho, tson' loi,. Sin' s»?7 fa«' fa«' 
san, ya, so' t s h a i 2. Tshai' kai' than'' pin, mo, 2 
iwii!1 yu' fe tv YaL sz, yu, si' sz/\ nyt'  ^si' s<pv 
ya' m, tshen1 sitx, lieti' loiL ki, yu, tu' phatx no'.
3. ilio, tshyu' tui' Kai sz, A-a/^ yoù' ¿¿-a'; 3
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yok\ sz' ni1 sit^  tshai' he' Son' tix kai' lai' tz„ 
tshyu' hau1 tea} nya! ten, sakx tu' pen' tson' loi,
* tso' pyaii'. 4. Ya, sz, tui' kiM kan1 yon' wa}: su, 
li, yu, Icoñ1, nyin1 tety sah, myañ', m, tan, tisi' Sitx 
pyaii', lai, thuks tisau' Son' ti'' kai' yi' mm'. J.
s jl/o, kwui' yu' ¿a¿' ¿a«7 K«, sz, soñ, yi¿v ¿a», 
san,, ¿sou7 /¡a' ñan7 ¿aw' ¿y«', 1cix tsyoñ, then, ha'' 
lets kwety kai' tsun, yin± tsi' pin, Ya± sz, khon\
6 6. Tshyu' tui' kij kanx y orí' iva': nya' khen, si' 
lau, yin±fa L iiai\ oi' pin, ko' hi„ yin, wui' he' 
ña, kai', t$au' ña, tsu' yi' ñaix kho' yi, pin, khenL
7 si' yin ,fax nyinx. 7. YoL\ sz' ñix kin, ha:' /¿eu'
8 pa i' ñatj, /a/t7 ¿san7 ¿u, pin, ñi, Icon1 li,. 8. Yax 
sz, tui' kij kañL y o it} wa':  Sats than', ñi, hau' lix 
hoi, ñaiL hi' ¿se«7, sa, /i, yu, sya' kin', ñix yin' 
¿oi, pai' isa7 ¿sai7, nya, kai' Son' ti', thukv ¿Au¿v
9 / » ¿ x sz' ¿i,. ,9. il/o, kwui' yu' yin,Ya x sz, tatù Yax 
la) saty latí,, foh' tsi' ¿i, isAoi, ¿Aen' ¿Aoú¿ 
p oi' ia/i7, tshyu'' tai' ¿i, ¿an, yo/i' wa': yo¿v sz7 
ñi, he* Soil' ti' ¿ai' /ai' iz„ ñi, tshyu' hau' tshoi,
10 nya' thaii' thy au' /i«' /o¿\. 10. Yin, icui' sw, ¿i, 
ya, sya7 ¿m7: £oñ' ¿i' p«\ yenx oi' /un, /u ' ¿ya,
h then, sz' loiI pau' yu} ñ i, ; 11. Ki, oi' yaú' ¿ya, 
¿w7 phuj kin' ñi±, men, tsi' nya, ¿yo¿L tshoñ' tau1
12 saks ku'. 12. Ya± sz, fu iL tapy ki, kan, y di' wa}: 
su, li, ya, yu, sya' kin', ñi, m, hau' loi, tishi' feu'
13 ¿sü7 ¿sai7 nya, ¿ai' £oá' ¿i'. Í3. il/o, ¿loui7 ¿ai' 
yu' fe ts tshin' Aoi„ ¿í¿ ¿s/iy«' tshyam' 0% lix pAe¿x 
Fa, sz,.
14 i / .  .Fa, sz, ¿e  ^ ¿au7 sin' sm, ¿ai' ¿Aai' litK, kix 
tshyu' ¿son7 Áa, /i' /i'. K¡ja, myañ, sañ, tshon,
15 yoñ¿ tau' tsu, unii, koh\ ¿s/ui' thi' fon,. 15. KiL 
tshai' /a i ' ¿/ío», ¿au' /iytm' nyin,, thai' ¿su/i'
16 nyiu, ¿a, ¿s/iíu, tóaíi' ¿i,. 16. Ya, sz, hi' tau'
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La, scity letv tsity he' so' /•««, yoh, tsi, so' 
tshai', tsau' phin, si, kai' kwui, ki', on, siUnyitv 
lok\ hi' /¿, ¿Ao«,, /a, Ai7 sin, loij oiK thukv iii,.
17. Yu, nyinxpuh' tau' sen, ti, Yi, sop a, kai' 17 
¿«7 p*», i 7«, ¿‘|/? tshyu' ta' lioi, su, loi± tshim± 
tau' su, li, yu, kanj yoh' sya' kin' wa': 18. Son' 18 
is it' ¿era' Hnx liml lokx pin, hai„ ku' so' yi, yuh' 
kau, yu± thu1 matK haiD ta'faty hai± tshon±fuky yim, 
thau'' li, pin,phin± khyuh± nyinL than', yihau1 kai' 
ten, son, sirn, kai' nyin1; 19. Nai± yu' oi' wa' ti, 19 
tsho, kam, kai' nyin±, kix oi' tet, foil' thotv mailt 
han' sa, oix tety Icon, kya, han', sin, su' sun1 son, 
kai' oi' tetyfoh ' ?/?«' oj' tshonL son' is«' ¿at' 
/w£v nyenL. 20. Ya, sz, hapx Aot, sii, ¿aw, pin, 20 
teo' s|v nyin,, tshyu' taAo, tshai'fui' thoh± 
li„ so1 yu, nyinx, sa, sa, kai' han1 tu, /chon' ki,.
21 . Ya, sz, tsah' hoi, heu', tui' tsuh' nyinM wa'; 21 
iA|' so' sya' kin' kai', kirn, nyit, yin' nyarn' 
tshai' id, teu, nyin1 men' tshenL. 22. Thai' ka, 22 
tu, tshin, tsan' ki\, yu' khi, yi' ki, len, koii' tshuty 
kan' hau' kai' sotK wa'. KiL yu' kan, yoh' wa': 
nya' tsah\ nyin, man, sah, in, he' Yok\ sity kai' 
lai' tz, o,? 23. Y aL sz, tui' thai' tsuh' nyinL 
kan, yoh' wa': hi, teu, nyin, pity yenL oi' yuh' 
syui\ iva' loiL tui' hai, koh1: yi, sah, oi' kyu' kix 
tshi± ka„ hai, than' tau' hi, tshoi, Ka, pak\ luhx 
so' sin, tshyu' kai' thai' sz' Icon'; tshoi, tshi1 ka, 
pun' tshu' thi' foh, ya, oi' kanx yoh' tso'. 24. 
Ya, sz, tui' ki, teu, kan, yoh' wa': hai1sits tshai' 24 
wa' in, ti„ mauL yitK tsal\ sen, ti, sz, tshai' tshi, 
ka, thi'foh, tety tsun, kwui'. 25. Than'he'hai, 25 
sits tshai' wa' hi\ ti„ ton, tau' Yi, li' a, kai' siL 
heu', Yi, sety lets minL tsi, tsuh,yu, hau' to, kwa' 
fu 'pho,; yin, then, hon, hoi, sam, »yen, hd\_ kai'
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nyetx ; leu' Yi, set, let, tshenL thi' /o » , ya, hau'
26 i/¿«¿ ' ki,foñ,. 26. Yi, li' m, tshen, pin, Soñ' 
tis ta' fat; / « ' ¿ai' teu, kwa' fu ' phot tsi, 
tsuù,, sui, y«nL yu, kan' to, nyinj ki\ thukx
Ai' iaw' tun’ tlo? fon,, Sat, lets thai' san,, 
tshyu, y it y tsakx kwa' fu ' pho, kai' than'. 27.
27 jTom/ taw' Yi, li' sa, sen, ti, sz, kai' si, Yi, set, let, 
minL tsi, tsuù, yu, hau' to, pot, ma± fuh, kai' 
nyin,; khi, tsuñ, mau± yit,_ tsak, tet, ketx tshyaii' 
kya, ma, fuù„ thuk\ thu\ he' Si, li ' a, nyin1
28 Lai, man' tsaii' tetx ket,_ tshyaii'. 28. So' yu, 
tshai' fu i' thoii1 kai' nyin, than' tau' Ya, sz, koù' 
nya' teu, sot, wa', thai' ka, tu, lu' hi'. 29.
29 Thai' tsuù' hi' sin, loi, suù' tshut, kiL saiiL noi'
li, hi', lai, kin' ki, hi' tau' san, soif, yin, wui' 
nya' tsak, saùL he' tshoi, san, li, hi' tau'; kix syorì' 
thui, lok, Ya, sz, hi' san, ha, poi' pin, ki, tetx_ si'.
30 30. Than' he' Ya, sz, tshoi, ki, teu, nyinx tsi,
31 tsuñ, tseu' hoi, hi'. 31. Ki± loi± tau' Ka, li' li' 
sen' Ka, pak, luñL sañv ñi' tau' on, sit, nyitv ki2
32 tshyu' tshoi, fu i' thoù2 kau' hyun'. 32. Thai' 
tsuñ' nyinM tu, tshut, khi, kya, kau' hyun', yin, 
wui' kya, sotx wa' he' yu, khen1 si' kai'. 33.
33 Tshai' fu i' tho)iL li, yu, y it, tsak,_ nyinLpin, syaL 
kwui' sem' tau' kai', kiL hau' thai' sañ, fu , ham'.
34 34. Ki± tshyu' kan, y où' iva': La, sat, let, nyin, 
YaL sz, vai, lau, rd, yu, mak\ kai' kwan, hyapK, 
ñ¿1 loi, sz' ùaiL tet, phai' morì,, ñai, tu, ti, tety 
ni, he' ho, nyin,, tsitx he' Son' ti' tsi, sin' tsa1.
35 35. Ya, sz, tshity ma' sya¿ kwui' kan1 yoù' 
wa': ràj rn, hau' sari,, tsit, si, li, phet\ nya' tsakx 
nyinL. Sya, kwui' tshyu' thui, tson' kai' tsakx 
nyinj tshoi, thi' lai, ha,, tshai' thai' tsuù' nyiii± tsi, 
tsuù,, yu' li, phet, ki,. Than' he' nya' tsak,_ nyinL
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tu, maui son, hoi'. 36. Tsmi' nyin, khon' taw' 36 
tshoks has kyañn sa, sa, tu, thain, lun' lian± y où' 
w a nya' he' maks kaP szx kons li,; ki, lenM 
yuro kya, khen, sP, sz1 tau' sya, kwui' li, phetK 
nyirij. 37. Yin, wuP Va, sz, han, nya' linL tsyakK, 37 
A'?/«, íañ, myañj tshyu' po' yoñx tsu, wiii, kokY 
tshux thP fonj.
38. Ya± sz, hi' sin, tshut\ hP fuP thoñM, /h' ta«' 38 
¿SÍ, A«?' /i'ö7. ¿SY, munL kaP tshoû,
yin, pho, yu, tshau, lion, tsin'. TswŸ nyin, thop 
kij khyuj Ya± sz,. 39. YaM sz, hañ± tshen1 hP, 39 
î-sAî^  tshauL hoiij tshi' sz' tau' liL phets kiL. KaP 
tsakx_fu' ni’ tshyu' hi1 sin, loi, ful\ szx ŸaL sz,. 40. 
Nyit; theu, loks hoi, koù, tisi, si,, so1 yu, nym, tu, 40 
taP tau1 kokx_ yoiP kaP phyañ'' nyin, loi, tau' Ya± 
sz, kaP li„ Y  et j sz, ons su1 tshaP kok\ nyinx kaP 
theu, soîŸ kan, yotŸ yi, hau1 kir 41. Yu, sya± 41 
lrnui' tshyuñ, hau1 to, nyìnL tshuty loi,, thaP san, 
fu , ham'' kan, yon' wa'': ñi, Ae' Soñ' tP kaP laP 
tz, Ki, tuk\_. Ya, sz, tshit, ma' kiL, rn, yuñ, ki, 
koñ' sot, wa}, yint wuP syaL kwui' ti, Ya, sz, he'
Ki, tukv
42. Nyit, theu± tslxutY a, sz, hP tali' san, ya, 42 
so' tshaP, kaP teu, tz' min, tshim1 ki,, loi, tau> kya, 
kaP than, lyu, kin' Ya, sz„ m, pin, ki, lix phetK 
ki,. 43. YaÁ sz, tuP thaP Usurp kanL yon wax: 43 
ñai, pit,_ yen, oP hP kox phetv tsaky sa ñ tsh on x 
!Soñx tP kwety kaP fuky yim, thau' li„ yin, wuP 
ñaij pin. Son' tP ta' fa tv he' wuP nya' khen' sz\
44. Yuj szt tshyus hP tshoi, Ka, IP IP sen' kaP 44 




Tlii'' ii' tsoii..o /
Thi' ñ' tsoñ
o •
1 1. Kai ' si¿ that' tíuii' tz' minM tsyam, kin' Ya¡ 
sz, loi„ syoñ' oix thañ' Soñ' ti' fon' i//au' //„ Ka, 
sz, tshyu' klii, kin' tslioi, Kety li, sat, lets kai' hoi'
2 pen, li,. 2. YaÂ sz, klion' tan' lyon' thyau, sonL 
phau, kin' tslioi, kai' lioi' li,; than1 he' kai' ten, 
ta' ñj kai' nyinl m, tslioi, son± li„ hi' soil, ñan'
3 se' myoñ' hi' /¡cu,. 3. Ya± sz, tshyu' so«, Ai', 
fon' íert, son, ¿sm», yu, yitx thyauhe' sukK 
Si, muni kai'. Ka, sz, khyuj Si, munL oi' tshaii' 
tshntv kya, thyau, son B liL van' Z"«A'V yen' titx. 
YaL sz, tslio, kin' tshoi, sonL li„ loiL kau, thai'
* tsuñ' nyinL. 4. Ya, sz, ki' yen1 koii' lioi, than) li„ 
tni' SV, mun, fom, yo«' wa'; oí' sz' nya, son¿ tau' 
tshim. Sui' thol li„ tshoi, kai' ¿/icm' hau' phau,
5 myoñ', kho' yi, tsuk\ tety ñ, tau'. 5. Si, mun1 
fuij tap, fo‘, ¿an, yon' toa': sen, s«?¿, «ai, teu, 
tsham;' »um, /co' ya' lauj kliu' tso' fom, fu,, tu, 
mauL thyauL ñ, tz, tsukv tan', than' lie' í&m' «ya,
6 so A mví' «aíj o«' hi' phau, myoñ'. 6. K i, tshyu' 
tsau' ¿ya, so£v wa' phau, myoñ' kai' ha', tshyu, 
phau, tau' liau' to, ñD kya, myoñ' tu, lets hoi,.
7 7. Ki¡_ tshyu' ya¿\ sw' ísaw, pAe¿x son, fon' /o , 
¿ i ' o*' loix poñ, thz' ki, lai, sonu kai' teu, fo j ki' 
loiL tau', lyoñ' thyau¿ tu, tsoñ, man, kai' son,
8 ísañ, í*‘íx tz, tshimM lioi,. 8. Pi' tety klion' fan 
nya' ¿Aen' sz', tshyu' phukx kin' tshoi, Ya± 
sz, tshity tslienv kan± yon' wa': tsu' ñi± hau1 lij 
phet\ ñaiv yin, wui' ñai1 he' yitY tsakx tshui'
9 nyinj. 9. Pi1 tetx lau, kya, kai' teu, luit! tsuh!
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kai' fo 1 ki' thai' ka, tu, tshoky ha' kyañ„ yin, 
m í '  phau, tau' kan,' to, ñr 10. Si, mun± Jcai' 10 
fo , la) lie' Si, pi' timi' kai' lyoñ' tsalcy lai' tz„
Na, kokx lau, Yoky hon\ Ici, lyoñ' sa, tu, tshoky 
kyañ,. YaÀ sz, tui' Si, miinL kan± y orí' wa': ñiL 
rn, sz1 khoñj khi': thz' kim, yi, lien' , ñiL oix pliau, 
tau'nyirij. 11. Si, mun±lau, kya,kais teu,nyinL 11 
tu, lai, kya, son¿ son, ñan\ sa' hi' luñl tsuñ' kya, 
wuty khen\ loiI Icen, tsliui, Ya, sz,.
12. Ya± sz, tshai' yitx tsal\_ sañ± iiam, ñam, 12 
khon) tau' y it, tsak, nyinv man, sin, tu, he' ma± 
furi,. K i, khon' Ya, sz, tau\ tshyu' phuk, kin' 
tshoi, thi' laiL lia, khyuL YaL sz, kanL yon' wa): 
tsu' yole, sz' fri, hen', tshyu' lenx ket, tshyañ' ñaiv 
13. Ya± sz, tshun, tshut, kya, su' loi, uno, tau' 13 
¿a«' ma1fuñ, lau', tui' ki, kanx yoñ' wa': 
wat, hen’, ñi, kho' yi, tet, ket,_ tshyañ'. Kai) tsak, 
nyinL tshyu'' lot, hoi, kya, maLfuñ,. 14. Ya, sz, 14 
/wn, fu ' kiL, m, hau1 wa' nyinl ti„ than' he' fiiL 
hau' hi' pin, tsi' sz, khon', tsau' kin' Mo, si, fun, 
fu ' kai' li, ñi, loi, hyen' tsi', yin, wui' iiix tetv 
ket, tshyañ', wui± phuñ¿ ki' tslioi, tsi' sz, men' 
tshenv 15. Yax sz, sañ, myañ, y et, fa ty tshon, 15 
yoñ„ yu, hau' to, tz' mm± loi, tshi, sip„ o¿s than' 
ki, koñ' tliau' li,, moti kix oi' yi, hau' kya, phyañ).
16. YaL sz, tliui' hi' tshoi, san, ya, li, khi, tau'. 18
17. Nam, ñam, ñi' tau' yu, yit, nyit, ŸaL sz, 17 
kau' hyun'. Tshoi, kai' than' yu, teu, fap, li' 
soi' nyinL lau, lut, fap, kai' sen, sañ, tshyuñ± Ka,
H' li' kok, hyoñ„ Yu, thai', YaL lu) satx lañ, loiL 
tau', tsho, kin'. Tsu' hyen' kya, khen± lenL sz' 
tau' ki, yi, liau' kai' teu, nyin,. 18. Yu, ki' tsaky 18 
nyirij yuñ) min1 tslioùL thoi, kin' yitx tsaky than, 
fuñ, lau' loij, ki¿ ki' sax tsliim, fon, fapy khon'
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lyori' pen, kho' yi, thoi, lokx ¿z, A*', /oñ ' tshai'
19 Y  « ± sz, men' tshen,. 19. Yin, wui' nyin± hau' 
to, tsyam, mi, li„ mau, yitx thy au, la) tz, kho' yi, 
tlioi± lok\ ki, hi\ ku' thz' mau± lai' Ao„ ísAoz’, ña' 
poi' /añ' yen! hoi, ña', /oí, ynñ' yzY^  thy au, sok\, 
/en, nya' tsoñ, tshoñ, tshui' Aa' /o¿N, ísm' ¿sin'
20 /oñ ' ¿i’n' tshai' Ya, sz, men' tshen,. 20. YaL sz, 
khon' /an' ¿ai' ¿i7 ísa¿\ nyin± kan'' yu, sin' tetv 
tshyu' tui' poty than, fuñ, nyinL kan± yon' wa':
21 /ai' te, nya, tshui'' ko'' tetx_ sa' men,. 21. Kau, 
lut\f°p\_ ¿w / sen, san, /an, /a /\  /z' soz' nyz‘n„ ¿ya, 
Sim, /ni' tshyu' sz, ñi, ¿an, yoñ' wa': nya' /sa¿\ 
nyin± icon' yets li, tsyam' fun ' ¿ai' so A roa', Ae' /a' 
h a j tè hu, Son' ti'' yi, ñoi', /a' Aa, nyzn, len,
22 sa' men, nyinL kai' tshui'' ko'? 22. Than' he' 
Fa, sz, sz7v tetx kya, tèu' yi', tui' ki, kan± yon) 
wa': nya, sim, lui'' hi' mak\_ ¿ai' nyartù theu¡}
23 23. Za«' ¿Aen' ¿an' ynñ, y/', fe tx tsa' wa): nya, 
tshui'' kho' yi, tety sa), fe ts tsa' wa) ñi, oí' hi' sin,
2i loi, han,. 24. Nai¿ oi' sz' ñi, /en, nym, ti, tety, 
nyin± tèi, tz' tshai' /Ai' lai¿ ha' y«, ¿Aen,, /en, so) 
men, nyin, kai' tshui'. Tshyu' tui' kai' téa¡\__ 
potx than, fuñ, kai' nyinM lcanM yoñ) wa': ñaix 
fu n ,fu ' ñi, Aan' Ai7 sm„ kyam,' nya, tshoñ, pAa,
25 ¿son' ro«¿t ¿Aa,. 25. Kai' ¿sa/í\ nym, ¿s¿Yv sí, 
tshyu' tshoi, kai' teu, nyin, ¿ai' men' tshenL tseu! 
hi1 loi¿, kyam' ki, tshiL ka, so' soi ' ¿ai' mzn, 
tshofij, tèon' kya, wuh\ kha„ yu' syuñ) tsan' iSV¿'
26 /i'. 26. TAai' ¿a, tu, téhut, khi, synñ' /san' /Son' 
íi', yn' yu, kyañ, hail kanx wa): ñai, teu, nyin1 
kim, nyity khon' tau' téhuty khi, kai' sz' kon'.
27 27. Tshai' heu' Ya, sz. tshut. Az' ¿Aon' /an'• x ° / • , , yzX /la¿\ soí' //', myañ, on' ¿so' Li' w u i, ¿i, 
¿sAo, ¿m' /sAoi, so/' kwan, li„ tshyu' tui' kiL kanL
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y ori' wa': ni, hau' ken, tshui, vai. 28. Li' wui' 28 
tshyu' sa' hi' kya, luñ1 tsufi' umts k h e n hi' sin, 
loi, ken, tshui, Va, sz,. 29. Li' wui' tshoi/kyal 29 
wukx kha, phi' phen' tshon, tshyañ' Ya, sz,. Ya, 
yu, hau' to, soi' li', yi, khipK phets nyin, lau, Ya, 
sz, thuñ, ha' tsho, tshitK sits fan'. 30. Fapy li' 30 
soi' nyin, lau, thuks su, nyinL khon' tau' nyal 
khen' sz', tshyu' ki, tsliyau' Yax sz, kai' mun1 
thuj kan, yon' wa': tso' makK kai' rii, lau, soi' li' 
tshui' nyin, thuñ, ha' yimf sitK li,? 31. Ya, sz, 31 
tui' tapy ki, kan, yon' wa': tsoñ' khen' kai' 
nyin, m, sz1 yi, sañ„ than' he' tam, tshitx tam, 
phya.fi' kai' nyin, tsah' oi' yi, sari,. 32. Nai, 32 
loi, m, he' oi' ham' vi' nyin„  than' he' oi' ham' 
tshui' nyin, loi, fu i' koi1.
33. Yu, meu, nyin, tui' Ya, sz, kan, yon' wa': 33 
wui' ho, Yokx hon' mun, thu, lui, lui, kivi' èitv to, 
khi, tau', yi, khips faps li' soi' nyin, kai' mun, 
thu, tu, he' kan, yoñ' tso', than' he' nya, mun, 
thu, tshyu' yim! sity 34. Ya, sz, tui' ki, wa': 34 
sin, loñ, kuñ, han, tshoi, tshitx tsuñ, tsi, si,, ñi, 
rri, hau' sz' kai' teu, kyuñ, fo ' kai' nyin, hakx 
him' sits ìo'. 35. Than' he' si, lieu' tau', sin, 35 
lofi, kuñ, li, p/ietx ki, hi' hoi, li,, kai' si, tshyu' 
hau' kim' sitx lo'. 36. Ki, tshyu' sety pi' yi' tui' 3S 
tsuñ' nyin, wa': mau, nyin, oi' pu' khyu' sam, 
yuñ' sin, pu' loi, pu', klioñ, pha' sin, pu' tsha' 
lan' khyu' kai', yin, wui' sin, pu' lau, khyu' sam, 
lyoù' sa, rn, haps. 37. M, tshen, yu, nyin, yufi' 37 
khyu' phi, loñ, loi, tsoñ, sin, tsyu', khoñ, pha' 
sin, tsyu' kuñ, pau' phi, thoi', tsi' tau' tsyu' leu' 
hoi„ phi, thoi' ya, pau' hoi,. 38. Than' he' oi' 38 
yuñ' sin, phi, thoi' loi, tsoñ, sin, tsyu', kan, yoñ' 
lyofi' khen' tu, ni, sai, tety hoi,. 39. M, tshen, 39
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yu, yim' lau' tsyu' /coi'' nyinv yux tsuñ' yi'' yim' 
sin, tsyu', yin, wuix ki, kan, yoh' wax; lau' tsyu' 
hex kauthyam, sun\
24 Thi'' luk\ tsoii,.
Thix luk, tsoñ,.
1 1. Nam, nam, Y ix yetx tsety lyoh' thaix nyity 
tsi, tsuñ, hex tlii'' fiix t/iai'' nyitv, ñam, ñam, furi, 
tau' on, sitK nyits, Ya, sz, tsax wo, then, li, kin, 
ko\ Kya, mun, san, tsa\ tau' wo, ki, yuñ' su'
2 {lo, tau' loi, sit y 2. Than' he'' fapy lix soix nyin, 
tsi, tsuñ, yu, ki' tsal\ nyin, tuix ki, kan, y oil' wax: 
m, haps on, sity nyitv so' han, kaix, ñi, teu, tu,
3 hañ,. 3. Ya, sz, tuis ki, kan, yon' wax: ñi, man, 
sañ, han, m, thuks ko\ Thai'' phity tu' phats «o ' 
tsi, si„ ki, lau, kya, ken, pan, so' hañ, kai\ 4.
3 Ki, lol\ hix Son'' tix kaix then' thon,, kyam' tau' 
pai' sety kaix pyañ' loi, sitv yu' pin, kya, ken, 
pan, sitK, nya' kaix pyañ' mau, nyin, sits tets,
6 thuks thuk\ tsix sz, tsa ñ x sits tety le'. 5. Ya, sz, 
tuix ki, kan, yoñx wa' : nyin, tsi, tz' hex wui, 
on, sit\ nyit\ kaix tsu' tsai'.
6 Yux ñix tau' yitx tsal\ on, sity nyit\ Ya, sz, lok\ 
hixfu ix thoh, kaux ~hyunx nyin,. Tshaix kaix li, yu, 
yitv tsaky nyin, kya, yux su' hex khyo, hoi, li, kaix.
7 7. Kaix teu, th>d\ su, nyin, lau, fapx lix soix nyin, 
em! kin' Ya, sz„ khonx sinx ki, tshoi, on, sitv nyits 
kam' yi, nyin, m, kam'. Kaix teu, nyin, syoh' 
khonx tau' Ya, sz, yu, tits lax hitv tshyux loi, kuii,
8 ki,. 8. Ya, .sz, ti, tet, kya, y ix sz\ tshyux tuix 
khyo, su' kaix nyin, kan, yoñx ivax: hoiix sin, hañ,
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tshen, nya' li, loi,. Ki, tshyu' lion' sin, hah, 
tshen, loi,. 9. Ya, sz, tuP leap teu, nyin, kan, 9 
yon' too': fiai, oP muri' ha' hi, teu, nyin,, tsliai' 
on, sitK_ nyitx_ oi'' hah, mal\ kai' sz' tsari hap 
hah, sen'' fe ts tsa' hah, okv kyu' san, myaii fe ts 
tsa' satY sah, myan'. 10. Ya, sz, tin, tin, tity 10 
tity tu, khon' ha' tson', tui' kai'' tsaky khyo, su' 
kaP nyin, kan, yoh' wa): tshun, tshuty nya, su'. 
Ki, tshyu'' tshun, tsliuts kya, su' loi,, yu) tets tson' 
lit, loi, lau,phets su' yitx_ y ori'. 11. Than' he) tsuri 11 
nyin, sim, lui) hau' lu' hP, that) ka, thufi, lui tsim, 
tsokv oix lyot'i pen, lot, tshu' tsP Ya, sz,.
12. Nam, ham, kaP si, Ya, sz, son, hix san, 13 
tail' li, khi, tau' : ki, thin, lyu, tshoi, nya' than' 
kox man, khi, tau' Son) ti\ 13. Then, koñ, tsau, 13 
tsi, si, Ya, sz, harti kya, mun, sail,, tshoi, thai' 
tsuri mun, sah, tsuh, kan' tshuts loi, sipN hi'' tsakv 
tsity hex tshin, ki, wui, sz' thu,. 14. Tsit\ lie'' Si, 14 
mun, yii ham'' tsox Pi' tetv lau, kya, hyufi, thP 
On, tetx_ let  ^ Ya, kokv Yoh\ honx, Fui, lip„ Pa, to,
lo, mai,. 15. Ma, thai', To, ma,, A, letv fui, 15 
kaP laix tz, Ya, koh\, Si, mun, tshin, wui, nyet\ 
sim, leap nyin,. 16. Ya, ko\ kaP hyuri, thP 16 
Yu, thai'', Ka, lyokv yipx nyin, Yu, thai'', he'' 
tsyoh, loi, map sen, sah, kaP. 17. Ya, sz, lau, 17 
kya, mun, sah, thuh, ha) ha, son, khi, kin' tshoi, 
phyah, thP li,; tsuh'' mun, thu, lau, thaP tsuri tz' 
min,, he' tshyuh, Yu, thaP tshen, thP, Ya, lu) satv 
lah, yi, khipx tslvjuh, hoi' pen,, tsitx_ hex Tinti, lo. Si, 
tun' loi, tau' kaP. 18. Nya' kanx tslie, nyin, 18 
loi, tau\ syoii' oP thari Ya, sz, koh' thaii li,, syohl 
ki, yi, hau' kya, phyaii tsiri. Yu, nyin, pin, 
sya, kwui' seni tau' kaP, ki, ya, te\ yi, hau'. 19. 
ThaP tsun' tz' min, tu, syoh' mo, tau' Ya, s$„ 19
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yin, wui'' Ya, sz, kai'' won, Un, yu, fa tx tsliut\ 
khen, len, yi, liau' tsuñ' nyin,.
20 20. Ya, sz, tam, hi' rían' khon) kin' kya, mun1 
satï, kan, yon' W :  ñi, teu, phin, khyuñ, kai' 
nyinL yu,fuks, yin, wui ' $oñ' Im ' Ae'
21 nya, kai''. 21. Ni, teu, kin, ha'' yu, tu1 
pbatx ño' /ot¿' nyiuj yu, fukv yin, wui' ñi, tsyoñ, 
loi, tetv pau\ ñi, teu, kin, ha' kyau'' kai' nyin± 
yu,fukv yin, wui'' ñi, tsyoñ, loi, o í '  syaus. 2 2 .
22 i\¥, íew, pin, nyin, tsen, lau„ pin, nyin, tshetx 
A«?/,, ?/»/' ¿sAw' nya, myañ,, thuñL lau, hi' 
ís/m' y?VL yo»', Ae' yin, wui' nyin, tsi, tz' 
kai'' yen, ku', kan, yon'' kai' nyinL yujuky. 23.
23 tshyu'' oix yu, fon, hi' thyau, yokx, yin, wui'' 
nya, pan} son' tshai' then, liau' thaï'. Kya, tz1
24 ¿wñ, íAoí' sen, sz, Ae' / « » ,  yo»'. 24. Than' 
be' ñi, teu, tshoi, tsu' lau' tshyu' m, thuñ, /o', ñi 
teu, pits yu, fo s favi', yin, wuix ñi, teu, kiK yen,
25 tetY hoi, nya, on, loks lo\ 25. Ni, teu, thz' syoñ' 
be' pau' tsyuk4 kaix nyin, yu ,fos fam}, yin, wuiK 
ñi, tsyoñ, loi', oí ' tu' phatK ño'. Ni, teu, kin, ha'' 
syaux kai'' nyin, yu, fo'' fam', yin, wui' ñi, tsyoñ,
26 loi, oix yu, seu„ oí' kyau'. 26. Ni, teu, pin, 
kok\ nyin, tshin, tsan' koñ! liau' kai' nyin, yu, 
/ o '  fam\ yin, wuix kya, tz' kuñ, tu, be' kan, yoii'
27 koñ' hau' kai'' teu, ka' sen, ti, sz,. 27. Than' Ae' 
ñai, wax ñi, teu,so'thañ' ñai, koñ' kai' nyin, ti, tets, 
lau, ñi, tsox su, tliitx sa„ ñi, liau' oi ' ki„ tsen,
28 lau, ñi, sa,, bau' seri' thoi'' ki,. 28. Tsu' tz' ñi, 
sa,, ñi, hau' tsukxfukx ki,, tetx tshui' ñi, sa„ ñi,
29 liau' thoi' ki, khi, tau'. 29. Yu, nyin, ta' nya, 
yiU hyoñ' men' patv ñi, hau' fan, tson' kai' hyoii' 
pin, ki, ta', yu, nyin, kyam' nya, tshoñ, sam„ 
len, nya, lui'' sam, tu, nyim' ki, tsha, hi'.
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30. Yu, nyin, lau, ùi± lo„ ñi1 oix pin, ki±, yu, 50 
nyin, kyam' nya, tun, si„ ñi± m, oix hix lo, tson' 
loi, 31. Nij syoh' tha, nyin, thoix ñ i, /can, 31 
yon\ ftij ya, liau' kan± yon' thoix (ha, nyin, 32.
Oix ñi, kaix nyin, rii1 t shy if oix /ci,; /can, y oil' yu, 32 
í/u/í; /caí ' liau' /co' nyin, tsi, tshu', ?«, tets m.akx 
kai'' son1 tau1 li,, yin, wuix kai'' teu, tshui' nyin, 
tu, hyau1 oix so' oix /a, kai' nyin, 33. Hau1 33 
í/io¿' /«, /:««' nyin,, rii, tsliyu' Aaa' íAo¿' A/, ùiL 
tets maks kai' so«/ li,, yin, wui'' kai' teu, 
tshui' nyin, tu, be' kan, yon'' tso'. 34. iW, Asya' 34 
pin, nyinL moñ'' ki, wanL tson' loi,, ñi, yu, mah\ 
kaix hau' ko'' nyin, tsi, tshu' li„ yin, wui' /cai' 
teu, tshui'' nyinL tsya) pin, tshui' nyinL, ki, tu, 
tsau' kya, kan' io, wan, iso«' pin, ki, 35. Than' 35 
/;<?' teu, hau' oix lau, ñi, tsox tuix then, sa„ 
sen' ¿/¡oi' AY,; yu, tsya) tu, m, mori' nyin, wan± 
pin, ni,, kanL y oh'' nya, pan} son' hau' thaï, saù, 
wui, tê ï kau, tsa' tsi, tz' lui\ K o ï ki, si, en,pin, 
mon, en, phoix ñix kai' nyin, 36. Kux so' yi, 36 
rii, hau' liuj sut\ lau, nya, then, fu x yitx yoñx.
37. Ni, m, hau' 'tz, ñi, nyin,, ñi, tshyux m, phax 37 
kenx tz, ñi,; ñi, m, o ix thinx nyin, tshui'', vi, ya, 
m, phax kenx thinx tshuix ; ñi, sax men, nyin,, ñi, 
yu, kenx sax men,. 38. Ni, si, en, pin, nyinL, ñi, 38 
tshyux sux en, tetv tau'. Thaix teu' lyoù, man,, 
yux khimx tsatv yau, tsats, yux plmn1 sun, kwatx 
tshuts sz' pin, ñi, tshaix nya, sam, pliax li,; yin, 
wuix ñi, kanL yoñx lyoñL pin, nyinL, nyin, ya, tsaux 
nya, kan, yoùx lyoii, tson' pin, ñi, 39. Ya, sz, 39 
yux setx pi' y is tuix kaix teu, nyin1 kan, yoùx wax: 
mañ, lau' lyorï pen, len, taix man, lau' hañ, lux 
li„ mañj si, kya, lyoù' sa, m, tetj ol\ hañ, lakK li, 
hi' ? 40. Tsox hokK saù, sa, in, thaix tetx kox
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kya, sen, sail,, yo/>\ sz' hok\ sail, hok\ sin± kuh, 
li„ tshyu' tsliant' lau, kya, sen, sail, yity yon'.
41 41. Wui' hoL tshoi, nya, hyuñ, tin'' kai' iian' tu' 
li, y ti i titx tshau' sepx, m, tshyu' lenL khon' tety 
tSliuty; than1 he'' tshoi, nya, tshi, ka, nan' tu' li,
42 y il, thy au± tun' hah±, in, tu, m, ti, kok,. 42. Nil 
lyon' pen, kam' tuiK nya, hyuñ, this kan1 y ori' 
was: hyuñ, thi', iiil m, oi' tliuii, ha' tz„ ten' ñai, 
lau, ñiL nyam, hoi, nya, ñan' tu' li, kai' tshau' 
sepy, sui, puty ti, nya, tshi1 ka, ñan' tu' li, yu, 
thyaUj tun' haii» iii± tu, khon' rn, tShuty. Ni, he' 
ka' seif kai'' nyin,, sen, liait, oi' tShu± hoi, nya, 
tshi1 ka, ñan' tu' li, kai' tun' hanD tSaii' kho' yi, 
khon'' tety tau', heu' loi, tshyu' kho' yi, tshu1 hoi, 
nya, hyuñ, thi'' ñan1 tu' li, kai' tshau' sepy. 43.
43 Hau' su' muky mau, ta' tShuty m, hau' kai' ko' 
tz' loi,, oky su;' mau1 ta' tety hau' kai' ko' tz' tau'.
44 44. Thai' fam, kai' teu, su) muky, khon' so' ta' 
kai'' ko' tz', tshyu'' ti, tety kiL hau' tshu'. K oi ' 
nyinL tslioi, let\ su' li, tsaky wuL fa , ko' m, tau', 
tshoi, phuhl luiiL teu' li, nyin, ya, tsaky phuL thau1
45 ko' m, tau'. 45. Seri~ nyin, tshoi, kya, sim, lui' 
yu, tsity tau' sen' sz', tshyu' hañL tShuty Sen' sz:' 
loiL; oky nyin, tshoi, kya, sim, lui' tsity tau' oky 
sz', tshyu' fa ty tSliuty oky sz' loir  Yin, wui' sim, 
tu' li, yu, kaiij yoii\ kya, tSoi ' tshyu' kan1 y oh''
46 koii! tShuty loiL. 46. Tso' maky kai' iiiL tShin, 
iwij tSu' ya, tSu' ya„ than' he' ñiL m, tSau' im '
47 ràu, so' £o?V Soty wa•) loi, hañ±. 47. FamL 
yu, nyin1 tshin, tshyu, ñai2, thañ' ñaiL so' koii! 
kai', ki2 yu ' i&m' im ' /¡«ré,, ñaiL wa' ñi¿ ti,
48 tety, oi' lyoñ' pen, loiL pi' phity ki,. 48. KiL he' 
tshyoh' ï/?7v nyin± tso' thyau, hau' 
tShim, syonL krok, kya, thi'' ki, ha' to/iot,
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phanL tisi, soif. N i ' tau' ìok\ thai' sui', yu, hau' 
thai' h ci ii, lau' s?«7 /oí, tshoif kin' ivuk\, nya' 
kan! wuky tu, rnau1 thuif, yin, wui' Icya, thi' là, 
he' sakKphan±. 49. Than' he' yu, nyin, than' 49 
ta?/' rat, so^ _ wo', A’?", m, i&m' Am' loi, haii±, 
tshyu' he' tshyoif yity tsakx nyin, tso' wuky tslioi, 
lai, tliu' li,, yu, mau¿ ken, tai' kai'. Yu, han, 
lau' sui' tshoñ' Hw' /o¿,; nyff' £ffw, ?ü?<A\ is¿iv 
s?, tshyu' pen, li„ paif tshaky hau' thai' thyauv
Thi' íjAí’íl iso/?,.
1. Yo i sz, kau, hoi, tz' min, tisi, heu', t shy if  1 
/o/tx /¿¿' ívff; prtA,^  luiij scm,. 2. Fu, 2/zïv isff/\ 2 
jP¿»., isww' iff*' luLphukx yu, pliyaii', he' sow' /iff' 
o¿' s¿' iff¿'. iff¿' pm, isww' /(«??' tshuii' o i ' nya' 
phul\ lo'. 3. Ki, tlxaif wun, Ya, sz, tsi, 3 
s?„ tshyu' iff' /ffi^ F?ì, i/mis /ri7 is«Z\ isow' /«??',
/u' tshyu, Yau sz„ khyu, ki1 oi' loix yi, liau' kya, 
luL phuky 4. K ai ' teu, tsoif lau' loi, tau' i 7«, 4 
sz, mew' tshen,, hau' pety tshety kliyu, ki,, kan± 
yon' w¿, s¿, en, pin, ki, he' kham, ton, kai'.
5. Yin, wui' /i ?, o¿' ñff¿, kai'min,, yif wui' iiaiL teu, 5 
n?/m, tshavf fu i' t h o ñ 6. YaM sz, lau, kai' teu, 6 
isow' few' i/mñ , /¡ff' /a '. /fff/\ /^ff, t¿-?//i\ mffw, 
yen' tsi, siL, pin, tsufi' ta' fa tx_ kya, phenL yu, 
hi' nyañL tsyapv Kff, sz„ i«pL soiL wyí' pin, kiM 
kan± yoñ' ww': isti7 m, sz' fan± lau, ñix, yin, 
wui' ñff¿, m, kham, ton, ñiL tau' loi, ña, tshau' 
sa\ 7. ÄV  so' yi, iiai¿ ?/ff, syow' irra', wffi, is/i i± 7 
ka, m, kham, ton, tshin, sin, tauf nya, kai' li,. 
Than' he' iti, koñ' yitv li'' Sot, wa', ña, phuì\
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8 tshyu' kho1 yi, tets_ lian' lo'. 8. Yin, wui' ña?, 
ya, he' yity tsaky nyin,, oi' /m/i\ ¿/¡a¿' io??,, ña?, 
ya, yu, pin, ten, tshai' ña, su' W , ña?, fun, fu ' 
y¿¿L ¿s«/\ o¿' /¡¿', i*’, tsliyu' hi', fun, fu ' phetK 
tsaky oi' loi,, ki, tshyu' loi, fun, fu' ña, phu¡\ 
oi' kan, yon' ¿so', tshyu' /ran, ?/oû' iso'. 9.
9 JT«, sz, ¿/¡aw' tau' ki± kon, yoh' koñ' tshyu' tshut, 
khi,, /an, ¿son' theu1 loi, tui' tshyuh, ki1 loi, kai' 
nyin, kan1 yon' wo': ña¿, w«' ñ¿, teu, ti„ tshai' 
17, S(?¿1 /e¿x ¿sí, ¿snñ, ña?, n?, tshen± rii' tau1
10 ¿sa/\ ?/?/., /ran' ¿/m¿' ia¿' sm' tetv 10. Sz' tsa‘ 
tsai' tson' kya, wtik, ka„ ñi' tau1 kai' tsa\ phukx 
Ici' yen, hau' li,.
11 11. Nya' khen' sz' kon' tsi, /¡en' Ya, sz, hi' 
y it, tsal\_ sail,, myafi, on, tso' La, yin,. Yu, hau' 
to, rnvMj thuL lau, thai' tsuh', lau, YaL sz, thuhL
12 ha' hi'. 12. Ya, sz, loiL khyun' sañ, mun,, fut\ 
yen, yu, nyin, thoi, tin' yitL ¿sal\ si' nyin, tshutv 
ki, he' tso' kya, a, mi, kai' thu¡\ tz'. 'Kya, a, 
mi, he' kwa' fu' pho,; Safi, li, hau' to, tz' minL
13 sun' son,. 13. Tsu' khon' tau' tshyu' thi' sutx_
14 li„  tui' kiL kan, yon' wa': m, sz' kyau'. 14. YaL 
sz, tshyu' hah, tslien„ mo, tau' kon, tshoi\. ThoiL 
kon! tshoi± kai' nyin, tshyu' thinx tsi'. Fa, sz, 
kon, yoh' wa': heu' sah, ñaij fun, fu ' hi, oi' hi'
15 sin,. 15. Kai' (saJ\_ si' nyin± tsliyu' hi' sin, tsho, 
kin1, tsah' hoi, th i' koñ'. Ya, sz, tsyoh, kiL kau,
16 tson'pin, kya, a, mi,. 16. Thai' tsuh' nyin1 tu, 
kyah, liai± syuh' Son' ti\ kanL yoh' wa': tshai' 
ñaiL teu, nyin, tsi, tsuh, yu, yitv tsal\_ thai' sen, 
ti, sz, t'shut, sin„ he' Soh' ti' tsau' ku' kya, ruin ,.
17 17. Fa, sz, kai' my ah, san, tshon, yohL tshoi, 
Yul thai' tshen¿ thi', yi, khips tslioi, tsu, wuix 
kai' thi' foh,.
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18. Yok, /ion' wiíííj sañ, tsyofi, lufi' tsufi' 13 
lai' sz' /o>¿' /io«' Foi. /¡ou' fi(. 19. Yok, lion' i9
°  * • V /tshyu' tshai' kya, mutij sari, tsi, tsufi, ham' /yew 
tsak^nyirij, ta' fa t Y lix hi' tshyu, Ya, sz„ taj\ sot,_ 
wa) pin, ki± kanL yon' muri': so' ton, 1oi1 kai' nyinL 
he' rii, he' m, lie', Aani ííí, o¿' íen' thoi' phet, 
tsal\ nyhij (il ? 20. Kin, A«' io¿ ' lyoh' tsak, 20 
nyirij hi' JTffj .?z, thafi\ tshyu' ÿo/i' 
wa': li, se' /*’, ,s‘2/ F o /v /¡on' ta' fat,_ iiaiL loiL, tap  ^
sot, wa' mun' fiiL, kan, yon' wö': so' îoh, loi, kai' 
nyin1 he' riii he' m, he', ha>ix tsi, oi' ten' mofi' 
phet, «*' tsak,? 21. Kai' si, YaL sz, yi, hau' 21
to, phyafi' khu' kai' nyin,, pin, Iwui1 serri'' 
tau1 lai', hau1 to, ma fi, lau1, sz1 ki, hyau' khan' tety 
tau'. 22. YaÂ sz,fui1 top, ki¿ kan, y off iva'': idL 22 
hau' tson' hi' iva) Yol\_ hon' ti,, tshi1 iiix so1 khon' 
ko', so’ than' lo', tsit, he' inavx lau' tct,_ khon', 
pai, kyok, kai' iefx /fan,, ma, / « « ,  te«' A e A 
tshyafi', ili'luti, tsa' tetYtlian',si'nyin, tet,_fan,safi„ 
phiuj khyuh1 nyin1 tet,_ thari' ful\ yim, kai' thau'
li,. 23. So' yu, nyìn L m, ken' kivaiK riaij kai', kij 23 
tshyu' tet, ful\. 24. YokL hon' kai' 52' isa' ¿"o/i' 24 
/foi, fsi, sij, YoX sz, hoi, heu' tshyu'' tsyofi, Yok, 
hon' kai' sz' tui' tz' min1 kofi.', kanM y ori' iva): 
ñi± teu, vyinL tshut,_ hi' khon' ya,, syofi' oi' khoif 
mak, kai' li,, he' syofi' oi' khon' wui± tshau', pin, 
fuñ, tshui, kij, yu, yau, y an, pai' pai' lie' m, lie' 
h,? 25. F  et, tía' fàj teu, n], mL tshut, hi' khofi' 25 
ya, so' tshai', he' syofi' oi' khon' mal\ kai' li,? 
he' syofi' oi'' khon' nyinL tsol\ pliai, tshoù1 kai' 
y iju k , he' m, lie' li,? Tsol\ phaiM tshoñ1 yi, 
fuk, yu' khivai' lok, kai' nyin,, he' tshoi, wohL 
ti' kai' kyuh, then) tu' li,. ‘¿6. Fet, tsa' fii± 26 
e^u, nyinL tslxut, hi' khofi' ya, so' tshai', syofi'
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khon' maì\ kai' li,, syoñ1 oiK khon' sen, ti, sz, he'' 
m, he' li,ì Nai, wa' ili, ti,: li, he'' thai' ko' yit
27 tsah\ sen, ti, sz,. 27. Ki, tshyu' /¿e' ia¿' isaiL 
« » '  im , so' ìsoì' /ca*', kan, yoifwa': iiai, ta' f at v 
iia, then, sz' tshai' nya, men' tshen,, sen, han,
28 oi' tsin' hau' nya, lu' than). 28. Nai, wa) ñi¡ 
ti„ tshoi, fu ' m7 so' san, iaw' ís¿, ís«ré„ mau, yitY 
tsaky sen, ti, sz, thai' io ' is im' li, sz, Y  ok, hon'. 
Than' he' tshai'' then, kwety tsi' syaw' im ', 
íw, í/ia¿' io ' iíj.. 25. Thai' tsuii' if7 min1 lau, 
soi' /«' fait' sz, iaw¿ yoA' io « ', tshin, 
Soif ti' wui, iti\ yv) hjaii, Yok, lion' ia i ' isim'
30 /*,. 30. Than' he' fap,_ li' soi' nyin, lau, thuk v 
s?/, r/ym  ^ tshyu' khyaii, futv poi' nyal\ Soil' ti' 
kai' sin' tsi', m, hen' lyarx, Yok, hon' kai' tsim'
31 li,. 31. Tsu‘ tshyu' kan, y oh' wa': ûai, oi' lyoii' 
pen, loi, pi' nya' si' thoi' kai' nyin,, lyoà' pen,
32 loi, pi' phit, ki,. 32. Ki, lie' tshyoh' se' man, 
tsai', tslio, kin' tshoi, kai, si' li„ iiiL ham' ki0 ki, 
yu) ham' iii„ kanL you' wa': iiaij tshui, syau, iii, 
yu' m, tliyau, ivu', iiai, tshoii' pui, ko,, iti, yu' m, 
kyau'.
33 33. Koi' tsim) li, sz, Yol\ lion' tau' loi, m, §itK 
pyah', m, yim' tsyu', ni, teu, nyin, tshyu' kan,
34 yoii' iva': ki, he' yu, s y a, kwui'. 34. Nyin, tsi, 
tz' loi, tau' yu' yim' yu' sits, iù, teu, nyin, tshyu' 
iva': nya' tsak, nyin, he' hau' yim' hau' sits kai' 
nyin,, soi' li' tsliui' nyin, kai' phen, yu,. 35.
35 Yu, tsi'fu i' kai' nyin, tsaii' min, phakK tsi' fu i' 
kai' thau'.
36 36. Yu, yit, tsak, fap, li' soi' nyin,, tshyaii' 
Ya, sz, lii' lau, ki, t/iuñ, ha' yim' sitv Ya, sz, 
tsliyu' tok, hi' fap, li' soi' nyin, kai' wu\ ka„
37 tsho, tsliitv 37. Tshoi, nya1 tsak,_ ?ar>, li, yu,
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yitY tsak\ phin1 szy farn' tshui kai fit) ni', thaii' 
tnu1 Ya± sz, tsho, tshitx Ut, fan' tshoi,fapy lix soi\ 
nyirij kai' i« ,, (shyux tai' /o^ Asun, 
/¿yon, y«,. ,5& Tsa' F«, sz, kai p o i ' heu, hañj 39 
tsheilt kya, kyokL loi± yif kyauf, yuiix kya, nan' 
(sipy se' YaL sz, kai'' kyok,, yux yuiix kya, theuL la, 
maxi,, loi\ tsut\ ¿sera, A/, ísi’m, Asoi' lau, YaL sz, 
kai kyok,> 2/«' ;ywñ' kau, yu, thuL mat,_ kir 39. 
Than' he'' tsliyafi' Ya, sz, si(s fan ' M¿' /« j\  ¿¿' 39 
soi' nyinD klioii' tau' kiD tshoi, kya, sim, lui sz, 
sz, tz, kanL yon> syoñ': nya' tsak, YuI sz, hex ko' 
yen± sen, ti, sz„ ki, tshyux pit,_ yen¿ ti, tetv mo, 
tau1 ki± kai tsak, fu ' ni' hex mak,_ kai' y off kai 
nyiuj, yin, w ui kiL hex yit, tsakv tshui oky kai 
fu x iii'. 40. Yax sz, fui, tap, ki, karij y oh' wctx:
Si, mun1 ñni, yu, ki' ki ' soty wax rillin' hax iii¡.
Si, mun, tshyu' kan± yoiù w a sen, san, tshyah' 
iii, koii' tshut, hi,. 41. Yu, yit,_ tsaky tsai tsu', 41 
yu, lyoii tsak, nyin, sau' kya, tshen±; yit, tsa/c, 
sau' ii  pale, nyun1 tsai\ yu'' yit, tsakx sau' ii' 
sipK kai'. 42. Ki, lyoii' sa, rnauL tet, hau' wanr 43 
tsai' tsu' tshyu' men, ki, lyoii' sa, kai' tsai'. Ni± 
iva' iiai1 ti„ lai' tsak\_ oix tsu' kau' to,. 43. Si, 43 
munL tu i tapy Ya, sz, kan, yon' wax: syoñ', men, 
kya, tsai' /¿'ait' io, Am' Aso4  ya, oix kij kau' io,.
sz, Am' kij kaiij yo'h) wax: ñi, so1 koii! he' 
tshok,. 44. Y aL sz, fan, tson' sin,, khonx kin' 44 
nya' tsukyfu ' mv, Awi' ¿SY, Aon, yoñ' wa':
Mon' fan' nya' tsakv fu x ñ i'm, tshenj Nai¿ 
hi, taux nya, wuk, ka„ iii± m, tshenL pin, sui' loix 
se' ña, kyokv; than' hex nya' tsak\ fu x ñi' pin, 
ñan' tsipy loi, se' ña, kyokv yux yuiix kya, theuL 
h , mau, loiL tsut, ki,. 45. Ni, m, tshenx lau, 45 
inri, tsim, tè'oix, than' hex nya' tsak,_ fu x ñi' lok,
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loiL tsi, hcu', kin' oi' tshin, tsui' ha, kyok,. 46.
46 Ni1 m, tshetij pin, yuv lot, thuL mat\ ho,, then, lan 
than' he' nya' tsaky fu ' hi' pin, hyoh, yuL loi, thu,
47 mat,_ na, kyok\. 47. Am' thz' hai, wa:' hi, ti„ 
kya, tshui' to, tet, sa' men„ yin, wui' ki± kanK 
to, oi' tshin±; sau' tet,_ sa' men, kai', Id, ya, kau'
48 sail' oi\ 48. YaL sz, tui' fu ' hi' w a n y a ,  tshui'
49 ko' tets_ sa' men,. 49. T/ath, tsliitK sitK fan ' kais 
teu, nyin± syoh, thamj lun' kanL yoh' wa': sa' 
nyin± tshui' kai' isaij. Ae' A/.' Aa2 nyin  ^ li,? 50.
50 Than' he' Fc/7 sz, int' ia t' isaiv /w ' nt7 /i«ni yon' 
W :  nya, sin' ntj, Aau' on, sim, hi' ¿son'.
34 This pat,_ tson,.
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TAi' ¿son,.
1 iVya' teu, sz' ion ' ion ' Aot, yi, hen), Ya, sz, 
tsu, wui, hahj yu,, tshoi, kai' it?/, sani yt/>K, Ayon, 
tshun, tshon, koh' Son' it' ia t ' yt’m, 
than) li,. Sip, hi' »itittj san, /a?;, Fa, sz, thuhj
2 /¡a' is/;oi, ia t ' than', 3. Lan ' isAt' yn, i i ' isa/i  ^
/ « '  nt7 nyin± tsau' si, pin, sya, kwui' sem' tau1, 
yu' yu, phyah' kai' pin, Ya, sz, yi, hau' ko', tsit, 
he' Ma, li' a„ yu' tshin, wui, Maty thai' la„ ki, 
he' pin, Ya, sz, kon' tseu1 ko' tshity tsaky syaL
3 kuna'kai'. 3. Yu' yu, tsakx he' Hi, lutskon' lca„ 
Khu' sat, kai' lau' phoD my ah, on, tso' Yoky a, 
la„ yu' yu, tsaky, my ah, on, tso' Sz, sat,_ la„ hanL 
lau, hau' to, phetx tsaky fu ' hi', ki, yuh' ki± so'
4 yu, kai', lot, fuks sz' Ya, sz,. 4. Yu, hau1 to, tz, 
'inin1 tshi, sip,, tshyuhj kokx sah, yip, t s h u t y  lois 
tshyu, Ya, s%r Ya, sz, yuh' pi' yi' loi, koh', kan.
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tshutx_ hi' ¿'0^ Aya, £wi'L ¿sun'. $0^ is/, Sij_ yu, 
teu, a’o^ /o/cv /u' isim, /¿, /¡¿\ pin, nyinL kai' 
fot, is/irti7 /tij, yiiv then, khuh, tsuh, kai' teu, Jui, 
tyau, loij sitK hoi, ki
6. Yu, teu, soty lok\ sakx tlii' li, hi', ki,sah, hi' 6 
loi, tshyu' khu, khau', yin, wui' ki± he' mau2 sipy 
hi'. 7. Yu, teu, kukx tsuh1 sot, l<.kK lety su' li, 7 
hi'. Letv lau, ki± than, ha' sail„ pin, letv pa' kin', 
sah, m, tetv 8. Yu, teu, ku/cy tsuh1 sotv lokK 8 
hau' tiien± li, hi', ki, sah, hi' loi, tshuty kukx yu, 
pak4 ha' lean' to,. YaL sz, koh' hoi,, tshyu' fu , 
ham' kanx yoh' wa': tshi' Jamx yu, hi' kit, fo i' 
than' sa„ ki, hau' than'.
9. Tuan' he' kya, mun, sah, loi, mun' Yd, sz, 9 
kanx you' iva': nya' tsak, pi' yi' he' mak, kai' yi' 
sz' li,? 10. Ya, sz, tui' kix wa': then, kwety la i' 10 
au' tnyau1 thau' li, pin, hi, ten, mun, sah, ti, ter,, 
than' wui' phets nyinL tsliyu' set, pi1 yi', yin, wui' 
ki, sui, yen, khon', tu, khcn' m, ruin, phah\; sui, 
yenL than', tu, than' m, hyau1 tetY. 11. Nya' pi’ 11 
yi' kai' yi' sz' tshyu' he' kan,: kukx tsuh' he' 
pi' Son' ti' kai' thau' li,. 12. Soty kuk, tsuh' 12 
sot[ lok, lu' pen, li, kai', tsit,_ he' niinL than' ko' 
thau' li„ heu' loi, mo, kwui1 loiL tshyon' that, kya, 
sim, lui' kai' thau' li„ men, tsi' ki, sin', yu' tet,_ 
yun, sah,. 13. Sot,_ lolc, tshai' sakK tin' kai' ki/kv 13 
he' hau' pi' nyin,, than' thau' li, tsi, si, hau' fon, 
hi1 tsyap, thau' li„ than' he' nya' tsuh, nyin1 mauj 
ken, tui', tshyam' si, yu, sin', hi' tau' yu, fam ' 
lan' loij, kiL tshyu' poi' thau'. 14. Sot, lokK 14 
tshai' letx phunL tsuh, kai' kukv, he' hau' pi' 
nyihj than' thau' li, hi' hoi,, tshyu' seu, li' fo ' 
tshoiL, yi, khipy si' kan' kai' fan, fa , khwai' lolc,,
3 6 2 7 « '  p a t x tison,.
mi, fe tx kya, sim„ m, kety tetl hau' ko' tau'. 15.
15 Soty lokx tshaf phuii then, kai' kid\_ he* hau' pi' 
nyinM than'' than' lin yu' pcm7 /t/, ¿s/ìo/, &n' 
/yoñi t o '  SíVn, /mí"1, nyun, lai' yi, kety Ico'. 16.
16 il/aw, nyinx tyam' tshoks ten, fo ' loi, yuff teu1 
kheml kin' lciL, fe tx tsa1 fo f f  tshai' yi' kyokv /¿u,, 
Man' hes fo i f  tshai'' ten, thoiL soff li„ sz' tau' so' 
yui nyiuj lokx wuks luf, kho' yi, khon' tetv koh,
17 tau'. 17. Mauj yu, pyaff kin' ícaP sz' ion', ki, 
m, hyen' tshuty loi,, ya, mau, yun' mi, kaP sz' 
ko if, kiL m, then, Icon, phalc\ h f tshutv loi,.
16 28. So' yi, nyin¿ o f  kyun' sinf lyoff pen, than' 
thavf li,, yin, w uf yu, .sa, oi' ka, to, teu, pin, kily 
mauL sa1 tsyoñ, ki± tshi± ka, thzK yi, wuiL yu, kai'', 
oí' thots hoi, kiL.
19 19. Ya, sz, lea f  a, mi, lau, kya, hyuñ, thix loij 
tau', yin, w uf nyin, to„ m, tshyu, tetv Ya, sz, kai'
30 thaff. 20. Yu, nyinL wof Ya, sz, ti,: nya, a, 
mi, lau, nya, hyuñ, thi' tshoi, mun, ñoi' heu1 khi,
31 kin1, syoff o f  khon' ñiL. 21. Than' he'' Yax sz, 
fu i, taps_ ki, kan, yon' wax : thaf fam, yu, nyinL 
tharf Son' t f  kai'' thaif li„ yif tsaif kin1 loi, hanx 
kai', lei, tshyu' he' ña, a, mi, lau, na, hyuñ, thi'.
98 22. N f  tau' yu, yity nyitL Yax sz, lau, kya, 
munx san, tapx son,, YaL sz, tu f ki, wcf: ñai1 teu, 
o f  kox nya' tsah\ fu,, tshyif li, phets nya' ñanK
23 thi'. 23. Hah, son, tsi, si, Ya, sz, so f hoi, If, 
tshyu' potv tsyif fuñ, tshoi, nya' fu , tsuñ„ hoi' 
Ion' kaps soñ, son, li, loi,, yu, hau1 thai' ñui,
3i hyam1. 24. Kya, mun, sañ, tshyu' loi, hanf 
syañ' ki„ tu f ki, w a s e n ,  sañ, sen, sañ, ñaij 
teu, si1 moñL lo,. YaL sz, tshyu' hoff sin, loi,, 
tshitY ma) fuñ, lau, hoi', loff tshyif thinL tsi1, tety
25 fuñ, phin, loff tshvf. 25. Ya, s$, tu f kya, munL
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sari, kanx yori1 wa': nya, sin' tetK_ kin, ha' tshai' 
noi' than1 /î,? J/ííhí scw, ÁV/o/^  Mí7 í/m' tëhuty 
khi,, ' ka,fu, syoñ, koii' huí' yo/¿' toa': 
iz, /nn, / « '  /mm, &m, /¿o/, tshyu' san' ïÿa, mm', 
ia ¿ ' ¿s«iL /¡e' /a' /¿or, ft,.
26. Nya' thyauL son¿ hañ¿ tau' Iva, (hai' la, 26 
thi' /oñ,, ¿si¿v /je' /«w7 Äa, ft' /i' ¿«i' men' ia i' 
so' tshai'. 27. Ya± sz, son, (si, si±, ñi' ¿<m; í/¿\ 27 
¿s«/^ nÿwij ¿sAoí, sniix li, tè hutv /oí„ Æî, he' pin, syaM 
kwui1 sern' tau1 hau1 kyu‘ kai', Aï, m7 ¿so£k sa;«/, 
m7 /¿e' Äi, ¿s/¿w' ¿s/íoí, îühÆ^  /?’„ ¿/¿an7 /¡e' ¿sAoí, 
/wn¿ mu' /«’, ts/tu'. 28. Ki± khon' ¿cm' 28 
sz,, tshyu' thai' san, fu , ham', yu ' phukx lciu' 
tshoi, Yax sz, men' tshenx lin thai' Sail, ham', 
yoñ' wa': ¿s*' /¿aw, ¿on' ¿i' £a¿' /a«' ¿z, Ya7 sz„ vi, 
lau, iiaiL yu, mak\ kai' kwan, hyapv ñaij khyuL id, 
m, hau1 lea, khu' Ian' pin, ñai,. 29. Yax sz, fun, 29 
/u ' sÿa  ^ kwui' li, phets kai' tsak\ vyinv yin, unci' 
ki¿ hau' kyu' kin' ka, kliu' pin, kir Nya' tsakv 
nym7 siti, yen± yu, thets_ len', su' khau' kyoky khan', 
kanL yoii' loi', khun' kin1 ki,, ki, tu, au' thon, nya' 
teu, tuñ, si,, kij pin, syakwui' kon' ki± tau' san, 
ya, so' tshai'. 30. Ya, sz, mun' ki, kanL yon•} 30 
wa': ñij mak\ kai' rnycñ, li,? Ki± tshyu' kanl 
yon' wa': iiaix on, tso' yan±, yin, wui' yu, hau1 
to, sya, kwui' nyipx kai' tsak, nyinr 31. Kwui' 31 
khyicx Ya, sz„ m, oi' fun, fu ' ki\ lok\ hi' tshim, 
yen, so' tshai'. 32. Tshai' nya' thaii' (hi' fon, 32 
yu, yits_ thai' khyun1 tsu,, tshai' kai' san, li, èits 
tshau1. Kiüui' khyu. Ya, sz, oi' yun, tsun' ki± 
lokK kai' khyuUj tsu,; Fa, sz, tshyu' yun, tsun' kir  
33. Sya, kwui' tshyu' tshut,, nyips kai' tsu, khyun1 33 
lir Nya' khyuuj tsu, tshyu' tsa' kai' san, pi, li, 
pyau, kin', loi\ hoi' tsim' si'. 34. Tsoñ' tsu, kai' 34
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nyin1 khon' tau' nya' khen' s|' Aon'. tshyu' tseu' 
kin' hi\ pau' ¿o í' sa/ij fa«, hyofi, tshun, kai'
35 ny/n, fì,. 35. TSutf nyini tshyu' tshut y loi, oi' 
kìion' tari' so1 sin¿ tshyu' Aaz' sz' io« ', /u' fai/'
sz, Affi' í/í' tau‘ sen, hafi^pin, sya± kwui1 
seni' fan' ¿ai' fsaA\ nyi»,, kin, ha' syañ' watx 
wats h\, tsho, kin' tshai' Fay sz, A-«?' ky°^\ ha,
li,, yu tsol\_kin' sam,. Tsim' nyinL tshyu' khoñ,
36 /i’A?7. 36‘. Khon' tau1 nya' khen' sz' Aa¿' tea, 
nyinv tshyu' pau' tsuñ' nyin, ti, tetv pin, syax 
kwui1 sent' fan7 Aai' isaA\ nyin± lyoii' pen, tetv
37 /yn'. 37. Tshai.' K>, timi' /a, ìsn, t¿*m¿ ì/ìì' 
/o /í, Aa¿' n;ym¿ tshyu' tshyah' Ya± sz, oi' li, phets 
kij, ym, m a ' /cì, yu, hau' thai' khoñx khi1 kai' 
yenL ku'. VaL sz, tshyu' tapy son, hi' tson'. 38.
38 aS7/«_¡ kwui' tì>hutK hoi, kij, Arai' fsaA\ nyinx khyuL 
Ya± sz„ oi' lau, Ya± sz, th u ñ ha', than' he' Ya,
39 sz, firn, fu ' ki, Iti', kan, yon' wa': 39. Ni, hau1 
tson' nya, wul\ kan tsyon, Son' fe' m u ' so' 
/¡e.ñ, ¿a*' f/tai' s|', po' y oh x pin, nyin, tir Kai' 
tsaky nyinL tshyu' tson' hi' kon'■ pin, thuii± sail, 
kai' nyin, ti, tetv Ya, sz, wui' ki, so' hafi1 kai' 
thai' sz'.
40 40. Ya1 sz, tsai' tson', tz' min± loiL nyaii, 
tsyap, ki„ yin, wui' thai' ka, ten' moñ' kir
41 47. Futy yenL kan, yu, tsaky nyin, loi±, kya, 
myañj on, tso' Naix lu„ ki, he' lyau' li, fu i' 
thoii, kai' kon, tsai'. KiL khui' kin' tshai' Ya, 
sz, kai' kyoky ha„ khyuL Ya2 sz, oi' loi, kya,
42 wuky ka,. 42. Y  in, wui' ki± yu, yity tsal\ thnkv 
san, tau' kai' moi' tz,, son' ha' yu, sipv vi' soi', 
tsyoñ, tsyoñ, o i ' si'. Ya¿ sz, tshyu' hi', tz' min¿
43 tsyam, kin' loir 42. Yu, y itv tsaky fu' ñi1 nya >n' 
tau' hyety leu' kai' phyañ', he' si}\ iti' nyenL kan'
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kyu'. K ii so1 yu, kai' kal tshoiv tu, he' tshyaii' 
yi, san, sai, hoi,, mau, yit, tsaky nyin± lenL yi, 
tety ki, hau'. 44. KiL tshyu' haiiL tslierij tshai' 44 
sz, £a¿' pot' /jew,, wo, /¡a' Ya, sz, kai' sam, 
pen,, tsity si± kya, kai' h yetleu ' phyaii' tetx_ tsi'.
45. Ya, sz, tshyu' A'oni yo/i' mj«': /a' /»a, nyin, 45 
»no, fau7 ñ a ij Tsuii' nyini m, sm ,^ iV  tetK yi, 
khipx lau, ki1 tfniii, ha' ia t ' nyinL kanx yoii' iva'': 
Stn, san,, kai'' teu, tz' minL tsyam, kin1 pets 
khyun' loi„ ñi, han, wa! la' /¿«i nyin, ino, tau' 
ñaij. 46. Ya± sz, wa}; he' yu, nyinx ino, tan! 46 
ñui,, ñaij ti, koky tshai' ña, w o n sin, yu, khen, 
hn, hyen' tshuty. 47. Kin, ha' nya' tsaks_ fu ' 47 
m7 A7¿onv i« « 7 w, pyaii' tetx wun', tshyu' 
saw7 san7 ¿swn, loi, phuky kin' tshai' la^ sz, /lí/oi*
/¿a,, ton, tshai'' tsuñ' nyin, tsi, tshenL koñ' tshuty
loi,, tso' m«¿\ irt«' o¿' //io, fa«7 sz„ yi, khipy 
ki, ¿yon'' pen, tsitv st, fefv /¡a«7. 4<9. sz, f«¿' 48 
kan¿ yoii' wa'': ñi' tz' iii± hau' on, sim,, nya, 
sin'' tetK yi, hau' ñi,, ñij phin, on, hi' ¿son7 «mi, 
i« ,. 4.9. YaL sz, han, lau, kai' fs«A\ / « '  nt7 koñ' 49 
¿sí, st,, yu, nyin, thz' lyau' li, fu i ' f/ioñ  ^i« ¿ ' fsai^ 
nyinx kais wuk\ ka, loiL tía' ki± wa': nya, moi'' tz, 
si' hai, li, lo,, in, sz' fan L lauM sen, san,. 50. YaL sz, 50 
f/¿añ' fa«7 nya teu, sot,_ wa', tshyu' f«¿' AT«¿, /«, 
yo/¿' W(í': ñij m, sz' khohx, kin' oi' yu, sin' 
tetK, kij tshyu' kho' yi, tet,_ hau1. 51. Ya^sz, loi± 51 
tau' Nai, lu, kai' uukx ka„ kij m, yun, tsun' 
nyinL thuii, ha' /o/lx /¡¿\ í/i«í\ he'' lau, Pi' 
tetv Na, kok„ Yokx hon\ yu' lau, a, tsyau, moi' 
£«¿' a, mi, a, pa, lokx Aat' Aan, /oñ^ Am7 /¿a«7
52. 27¡a¿' /■«, tu, wui' nya' tsal\ a, tsyauj moi' 52 
/o^ kyau' loi, yuÀ nmn'. Ya, sz, tui' /.at' teu, 
nyin, kan, yon' toa': m, sz' /-y««', yin, wui' ki.
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83 m, tshenx si', he' .so/ Ao?, mj tsi'. 53. Thai' /'a, 
syauK YaL sz„ yin, wuP hi, ti, tetv kaP tsal\ moP 
54 tz, he' s/' Aoi, ft,. .54. JFz, sz, ion ' isnn' nyin± 
tshuty no/', iAen, im ' a, tsyauM moP kaP su', thai' 
san, Aam' ia>?, 2/om' n>a'; ?uv if ' Aiv sm, Zoi‘r .5.5. 
53 /I, fsyaujinoi' ia i ' lini sm^  iso/' ¿son' Zoiw isi-^  s^ 
Ai7 sm,. Fa, sz, fun, fu} nyin0 op pin, tun, si, kiL 
56 &YX. .56'. KyaJ'u' mu, tu, kyaii, haip than' heyYaL 
sz, fun, fu s lij m, hau' koii' nyinL ti, tety so' su), 
tshyu' i « i '  s|' ion'.
Cap. 9.
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1 /. Fai sz, ham' tshyu, tsheL kya, sipx nP kaP 
munx sail, loi,, sz' pm, /«, yu, kon' kwui' kaP 
khen, sP. yu' len, yi, hau' tshitv phyaii'. 2"
2 Ta' fa tk i j  tshut, munx tshonx kon' Soil'' ti ' iwe^ 
ia i ' i/iaw' lin yu' i/«’, Aau' so' yu, tshitv phyah\
3 3. Frtj, 52, ini' kya, munx tlnij kanx yon ' wa': 
ni, teu, haii. In' m, sz1 tap tshoii' kwun' A/', m,J. I - O 'O  ( ' O I
sz' taP phi, thop, m, sz' iai' pyaii , m, sz' tap 
tshen1nyun1, ni± ya, m, sz' tap lyoii' khen' saw,
4 tshuty munr  4. Ni± tol\ yitv ian, wukv tshyu' 
o«v tshoi, kaP li, ki, tshu' ?/i7; isA*Yv AeiN ¿an' /» ,
5 ft, pAeix ia i ' faiL «?«*'. yu, nyinL m, hen' 
tsyapv si^ n*£, n*, tshutK_ tau' ia i ' san  ^ mun, li„ 
iii, oP phatx tshyah' nya, kyok  ^ so' nyams tau' 
leap l<ri1 tshin,, kan± yon' iso' kyuh, tsin' fm '
6 nya' tsal\ sailv 6. KaP teu, mun, sari, tshyu'' 
tshuty munD hP tau} koky hyoh, tshun, li„ tshonL 
fuh\ yim, than'' li„ yu ' y/, A««' io i, ?yo«' ia i ' 
phyaii' tsin\
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7. Fun, fuii, tsi, kyun, Hi, lut, than' tau' Ya± 7 
sf, so' hat\ kai' sz' kon\ ki, tshyus' yu, sz, ma 
yin, wui' yu, nyin, wa', Y  ok, hon' yu, si' tsuh, 
fan, saw,. 8. Yu ' yw, ie«, nyin, wa\ Yi, li' et, 8 
¡¡yen' tshuty loi„  y«, teu, nyin, yu} wa}: he' ku' 
si, kai ' sen, ft, sz, is?, ísmíí, ¿À;a/i\ /an, sarò,. 
i). Hi, lut, won, karij yon' wa': ia¿' ísa/'v JPo/rx 9 
//o/i' ña^ /a ' yen, tsam' ho i, kya, theuL lan kin, 
ha' ña^ so; ¿Aa/V /o ' £a¿' ¿saZ\ /te' /a' /íai nyin,
11,? Hi, lut, tshyu' s/yoú7 o¿' khon' kir
10. Sz' thu, tsai' ¿sow7 loil tsyoh, ki, so' han, 10 
kai' í/ta¿' ó'|', koh' pin, Ya, sz, than'. Ya, sz, 
tai' kin' kit, theu, theu, tz, hi' san, ya, so' tshai\ 
he' khyun' ísa/\ ¿añ ,^ my ah, on, tso' Pak\ 
soi' thai'. 11. Tsuñ' nyin, ti, tet„ ki, tshyu' 11 
loi, km, tshui, ki,, Ya, sz, tu, y un, tsun' tz' min, 
tshyu, kia koñ' Son' ti' kwet, kai' thau' li, pin, 
ki, thañ\ so1 si, yi, kai' nyin,, Ya, sz, yi, hau' ki
12. Than' he' nyit,_ theu, tshyam' tshyam' lok, 12 
koh„ sip, ?» ' mun, sah, tshyu' han, Ya, sz, men' 
tshenL loi,, tui' ki, kan, yon' wa': hau' san' /raí' 
teu, tíw/i' nyin,, sz' ki, ¿o/cx isa, wi/íj /ca¿' /¡i/oñ, 
tshun, tsliim, hetv tyam' ísapL syuk,_, yu' tshim,
¿it, wut„ yin, wui' ñai, teu, tshoi, nya' than' he' 
X/ío/í/ ya, so' tshai'. 13. Than' he' Ya, sz, 13 
/a, kan, yon' wa' : fd, teu, pin, ki, sit,. Man, san, 
tui' ta¡\_ wa': ñai, teu, mau, ki' to, sitx w«íx, kin' 
he' yu, ñ' tsak,_ pyañ', lyoñ' thyau, ñ„ mau, lai' 
ho, tshyu' oí' /« ' mai, teu, sitx í¿>«íx /oí, pzVi, ¿A«¿' 
ísm?í' te7 >«ú¡r  24. Jfïn, wiíí' ¿/¡a¿' yoA\ yu, ñ' 14 
tshen, nyin, kan' to,. Ya, sz, tui' kya, mun¿ 
san, kan, yon' wa': ni, hau1 sz' thai' ¿sw/i' nyin, 
latx ¿a; /<«x ¿s/¿o, tshit,, mui, latx o¿' s¿pv nyinx 
yiK ha' tsho,. 15. Kya, mutis san, tshyu' Atí/¿i 13
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16 y ori' tso', sz' thin' nyin1 tsho/ kin1. 16. Ya, sz, 
kyam' tan' ñ' tsak, pyañ' lau, lyofi1 thy au, ñ„ 
taw, hi' theuD klion' kin' then, tail', to, tshyci1 
Soil'' ti\ mal\ hoi', pyañ! lau, iiL. kau, pin, kya, 
mun1 sail„ sz’ ki1 tson' kau, pin, tsuii nyinr 17.
17 Thai' tsuii' nyirij tshin' tu, sit, tori' pau1, kyam' 
tshyu, tau' kaP teu, sup theu± sui'' kokYi hanx y>i, 
sipx id'' lam, kan' to,.
18 18. KaP si, Ya, sz, thukx thukx ¿s/m^  /ca, Mz, 
¡fa«7, kya, munL sañ, ya, lau, ki1 thuiiL ha'' tslioi, 
kaP li,, Ya, sz, muri kya, munL sail, kanx yoii' 
wa'': kaP teu, nyin± wu:' iiaiL he'' la! ha, nyin± li,?
19 19. Mim, sañ, fui, tap,_ kan, yoii wa': yu, teu, 
nyinx wa!; iii± he' tsini li, sz, Yok,_ hori, yu, teu, 
wa', ñij he' Yi, IP a„ yu, teu, nyinL wci, idL hd 
tsau' si, kaP sen, ti, sz, tsi, tsuii, yity tsak, fan,
20 sah,. 20. Ya, sz, tup mun, sail, wa': than' he' 
in, teu, wa' mnL he' la! ha, li, ? Pi' tet,_ fuix tapv 
kan±yohswa! : id, he'' Son' fa' ia¿' Ri, tuk,. 21.
21 Fa, sz, iiVn' tsi' fun, f ti kiL, m, /¡a«7 /coñ/_ nyirij
22 than'. 22. Ya, sz, yu' wa': nyin1 tsi, tz' pit, 
yenL op sii hau' to, khu' lari, pin, ¿soñ' /am', 
¿sí' sz, iheuL, lau, thukx sa, nyinL hP tshetx, ya' 
s a 's*7, ¿/¿¿' sam, nyit, fan, sail,.
23 23. Fa^  sz, ¿w¿' ¿sañ' nyin, kant yoii wa!: 
thaP famL yu, nyin± syoii' ken, tshui, ñaiv tshyu' 
o¿ ' fc7, nyit  ^ nyit, tarn, kin' sipx sz' / ’« ' /oí,
24 ken, tshui, inaij. 24. ThaP famL yu, nyinLsyoh! 
pau' sunL kya, sail, my ari sar ki± fan, lui tson' 
yu' sï^ ñoz, kya, sail, myaii. Yu, nyiuj^  yin, wuP 
iiail kaP yen, Lv! soil' sit, /ya, sañ, myaii, /c^  
/a » , /¡a' ¿son7 pau' sun, kya, sañ, myaii. 25.
25 NyinL sui, yen, tet, tau' then, ha! kaii Icon' kyu\ 
than1 he' ¿s/íí¿ /'a, so«7 moñi, /e¿x ¿sa7 yu, hoP
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tau' tshii ka„ hanx yu, mal\ kaP yit, tshu'. 26. 
Fmtij yu, nyin, yin, wui' nai, lau, ña, thau' 26 
li, syu, tshi' saM, ten' tau' nyin± tsi, tz' sin' kin' 
kya/ yin, fa L lau, then, fu ' yi, khips sm' then, sz' 
kaP yin, fa ± loii tsi, siL, ki1 tshyu' ya, oiw 
is/»7 is«/cx nyiuj. 27. Naix sitK tshaP iva'' 27 
ñi, ti,: khi't kin' tshoi, nya' li, kaP, yu, ki' tsak, 
w, tshen, si' tsi, senn khon' tau' Sofi' fa’' £a¿'
28. sz, /con7 Ao/, nya' khen' sz', /co' /¡o/, 28 
nyitXJt ki, tshyu' sz, sz, ¿z, /a /' /hV Pi tet„ 
Y ol\ hon' Na, kokx hP soñ/ san, khi± tau'. 29. 
Khij tau' tsi, si± Ya± sz, kaP men' maw' tshyu' 29 
pm ' / « ' ,  %a, s«m, phaks sut,_ suty li,, yu' 
Aera' ÿoj tshai'. 30. F  ut,_ yenL kan, yu, lyoñ' 30 
tsak, nyin± lau, Ya, sz, koñ' sot, wa\ tsit, he' 
i/o , s/, /era, J7/, // ' a,. 37. Ki1 tshaP yinx fa L 31 
tsi, tsufi, hyen' tshut, loiD koù' lun' Ya± sz, tshoi, 
Ya, In' sat, lari su' si' kaP khen'sz'. 32. Than' 32 
he' Pi' tet, lau, ki, thuñL ha' nyin± hau' thyam¿ 
soi '. Kijsyañ1 tsi, Si, khon' tow' i 7^  sz, /caz' 
yirijfa, yu' yu, lyoñ' kaP nyin,, lau, ki, thuñx 
ha' khi, kin'. 33. Mo, si, lau, Yi, IP a, li, phet 33 
Ya, sz, tsi, si±, Pi' tet, tuP Y o, sz, kan, yon' 
wa': sen, sañ, ñaiL teu, tshoi, nya' thañ' ki, tshu' 
he' hau', yuii, ñai, tapy sam, kan, tshoñ', yit, kan, 
pin, ñi±, yit, kan, pin, Mo, si„ yit, kan, pin, Yi,
IP a,. Pi' tet, tshi, ka, tu, m, ti, ki, so' koñ' kai' 
yu, mah, kaP yP sz'. 34. KiL kani yoñ' koñ' 34 
tsi, si±, yu, yit,_ to' yunL loi\ tsa, koP ki±; kaP teu, 
,munL sañ, khon' tau1 ki± lyoñ' sa, lok, y un¿ li, 
tshyu' khoñL khi'. 35. Yunx tsuñ, li, yu, sañ, 33 
tshut, loi,, kanL yoñ' iva': nya' tsakx he' ña, oi' 
tz', ñiL teu, nyin± hau' tliañ' tshyuñj kiL. 36.
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36 Nya' sah, koh' tsi, si„ kin' lies khon' tau' YaL sz, 
tshij ka, tshoi, kaP li„ Mun, sail, khyam1 lieu', 
tshai' n?/iVv m, sah, nyin,' ti„ ki± so' khon' 
leap sz\
37 37: Min, tsau, nyit, YaL sz, lau, mun, sari, 
thzs san, tan' ha, loi,, hau' to, tz' min1 nyah,
38 tsyapy kir 28. Tslioi, tz' minL tsi, tsuii, yu, yitv 
tsak,_ nyinL fu , ham' lean , you' wa): sen, sai/„ 
iiai, tshxyah' iiiL khon' ha) iia, lap tz„ yin, wuP 
iiai, kin' he' thukx thuks sail, tau' ki, tshi, ka, tz,.
39 39. Sya, kwui' tsuk, kin' lei, tsi, si,, kiL tshyu' 
fu , ham), kwui' yuK Ion' tshai, ki„ sz' ki, lyu, 
lieu' sui', nyinL hot, khoP yi, hen), kwui' tu, m,
40 nyen) li, phet\ ki,. 40. Nai, tshyahl kox nya, 
mun, sari, oP kon' tshukx ki,, than' hes kiL m, tso'
41 tetv loi,. 41. Ya, sz,fui, tap,_ ka,nL yoii) wa): aKl 
iii, teu, mau1 sir), n' nyal\ tsi, luis, iiai1 lau, iiiL 
tlinh, ha) lian, oP nyun, lap ni, ki' kyu' li,? Ni,
42 tap tau' nya, lap tz, loi, nya' than). 42. A , 
tsyau, loi, YaL sz, kaP thaii' tsi, si„ sya, kwui' 
han, Ion) tshai, ki,, poty ten, pot, tau'. YaL sz, 
tshit,_ ma) sya, kwui', sz' sex man, tsai' tet,_ hau', yu)
43 kau, tson' pin, ltya, a, pa,. 43. Tsuh) nyinL khonv
yp famj YaL sz, so' hah, kaP szx k o n Y a L sz,
44 tsliyu' tui' mun, sail, kanL yoiP wa): 44. Ni, 
teu, hau' ta' tsety iii' kity loi, thaii1 nya' teu, sot, 
wa\ nyin, tsi, tz' pit, yen, oP kaP suhx tshai'
45 nyin, kaP su'. 45. Than' hr) mun, sah, m, tslxen, 
min, phak„ nya' kP hot, was hes yun' tshoh, tsliaP 
kya, sim„ m, tshen, liyau' leap; ki, yu) khon,, m, 
leam' muni) nya' kP sot, wa) yu, mak, kaP yp sz\
46 46. Muni sah, tsi, tsuh, sa, sa, sz, sz, tz, hi,
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luv}, la' ha, tshai' w«?^ sa A , ¿sí, tsuii, he' /ran' 
¿//a¿'. 47. Fa, sz, fa’/ iya, fflîi/îj san, £a¿' yi ' 47 
sz', tshyu' lai, tau1 yit\ tsal\ a, tsyau, loi', £/z i, 
im ' ¿s/¿oí, /ya, ¿.seA pen,. 48. Tui ' îya, ?»?mi 48 
san, /'an, yon' wa': /aw , yu, nyinL thok, va, 
my ai) i tsyapL s¿^ nya' tsaki a, tsyau,, tsit, /¿e' 
tsyap, sit, iiain fain, yu, tsyap, sit,_ iiai, sa„ tsit, 
he' tsyap, sit, ta' fa tv /¿ai, /o¿, /~ai'. Tshai' iii, 
tea, mun, sail, tsi, tsuii, tsi' sya¿í' ¿sa' tsyoii, loi, 
wui, thaï'. 49. Yok, honx fui, tapL Fa_, sz, kan, 49 
yon' wa': sen, saw,, à ai, teu, kh on' tau' yit± tsakY 
'i/yin„  ki, tsya' nya, myari, kon' tshul\ sya, I wui', 
iiai, teu, le t in' tsi' Ici,, yin, ioni' hi, w, tshyuii, vi, 
la i ' yen, ku'. 50. Ya, sz, tui' ki, kan, y oh' 50 
w;«': A i¿ teil! m, hau' lim'' tsi' ki„ f am, yu, nyin, 
w, k /i ,  hai, kai', ki, tshyu' /¿e' yu, sim, hyoh' ñaiz.
,5i. Kttj sz, oz' li,phets si ' i a i '  Zy/í' sV¿ //en' 51 
¿an' ¿oij, /¿, tshyu' fan, tson' nun', yit, tshit, 
hyoii' Ya, lu'.sat  ^ lait, haii, kin' hi'. 52. Ya, 52 
sz, sen, Aan^  ta' f at, sz' tsa', hi'' tali' Sat,_ ma, /¿' 
a, / a i' tshun, li„ tshim, phen' het, tyam\
5.3. Hyoh, tshun, lai'' nyin, m, tsy a p ii\  ki„ 53 
2/m, wmî' Ya, sz, hyoh' Ya, lu' sat,_ lañ, han, kin' 
hi' kai' yen, ku\ 54. Ya, sz, la ix wwn, san, 54 
Faa Z’o/\ Fo/>\ //on' //¿on' ¿an' / i, w, lien', tshyuk 
Za»  ^ yon' /fa ': ¿¿n7. iti, hen' vai, teu, ham} f o' thz' 
then, ¿a«' ¿e¿x ¿oZ\ loi,, met, hoi, ii,, thuii, Fi, // ' 
a, ian^ yon' ¿so', /¿ait' w, ? 55. Ya, sz, fan, tson' 55 
then, loi, tshit, ma' Ztj ian^ yon' toa': ¿en, 
nyin, kan, w, ¿i, tet, mak, kai' si’n¿ o/' Z'am' nya, 
s¿n?,. .56‘. Nyin, tsi, tz' w, /¿e' ¿aw' /o/, o í '  me¿v 55 
»í/íWj ¿ai' san, myah', ¿//a«' /¿e' o /' pan' snn^  
nym  ^ /a«' san, myah'. Ya, sz, Ara, /ya, w?m  ^
sa/¿, tshyu' hi' phct, thyau, ioni, tshun,.
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07 57. Hah, tshai' lu' tsuh, tsi, si,, vi' tau1 yu, 
yit, tsa'\ nyin, tui' Y  a, sz, kan, yoñ' wa}: tsu', 
m, lun' ñi, /ri' n « /' //,, ñai, oi' ken, tshui, hi,. 
58 >58. Fa, sz, im' /'^ wa': kai' teu, fu , li, tu, yu, 
kya, luti,, then, khuñf tsuh, kai' teu, tyau, tsyoh\, 
tu, yu, kya, teu', than' he'' nyin, tsi, tz' mau, thy up, 
69 theu, kai' so' tshai'. 59. Ya, sz, tui' ko' phet, 
vi' tSak, nyin, kan, yon' wa': hau1 ken, tshui, 
vai,. Than' he' kai' tsal\ nyin, iva': tsu', thin' 
vai, sen, hart, tson' hi', mai, tsoñ' ña, a, pa,. 60. 
60 Ya, sz, tui' ki, kan, yoñ' iva': ten1 kai' teu, si' 
nyin, mai, tsoñ' si' nyin„  than' he' ñi, hau' hi'
01 koñ' Son' ti' kwet, kai' thau' li,. 61. Yu' yu, 
phet, hi' tsal\ nyin, tui' Ya, sz, kan, yoh' wa': 
tsu', vai, oi' ken, tshui, ñi„ than' he' ñi, oi' tsun' 
ñai, sen, hah, tson' hi' thz, phet, ña, yitx ka,
62 nyin,. 62. Ya, sz, tui' ki, kan, yoñ' wa': Jam, 
yu, nyin, kya, su' tsa, kin' lai, theu,, ki, yu' fan, 
tson' then, loi, klion\ kan, kai' nyin, lau, Soil' 
ti' kwet\ m, hap,.
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1 1. Heu' loi, tsu' lean' tsliuty ko' phet, nyin, 
t s h i t y  sip, tsak, kan' to,, tui' wan, tui' ta' fat,_ 
ki, sen, hem, hi' sah, yipy hyoñ, tshun„ Ya, sz,
2 so' syoh' hi' kai' thi' foh,. 2, Tui' ki, kan, yoh' 
wa': su, kot, tsi, si, wo, mi' liau' to,, than' he' 
kuh, nyin, sau', ku' so1 yi, oi' khyu, then, tsu' ta' 
fat, to, teu, tso' kuh, fu, kai' nyin, loi, su, kotv
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3. Ni, teu, hau' hi\ hi, oP ti, tety vai\ to! fa t, 3 
rii, teu, nyin, hes tshyoii' kau, yoh, lok\ hp sai 
Ion, tsi, t suri, y it, y o f i 4. Ni, m, hau' ta/? kin' 4 
ho, pan,, fat, tsa' thoP, fet, tsa' hai,, tshaP lvs 
soil' m, hau' lau, nyin, hafi, li,. 5. Ni, teu, lol\ 5 
hP nyin, kaP wuk, ka,, sen, han, op kan, yoh' 
w a n y a '  ka, nyin, yu, phin, on, kaP fuk\. 6.
Y  oh, sz' tsliaP nya' li', he' yu, nyin, kham, ton, 6 
tet,_ nya' phin, on, kaP fuk,_, vi, so' tau' tsuky kai' 
phin, on, tsi, fuk,_ tshyu' kwui, pin, ki.„ yok, sz' 
he' mau, kan, kai' nyin,, nya' teu, phin, on, tsif 
fuk, yu' kwui, t son' pin, ùi,.
7. Ni, hau' lyu, tshu' tshoi, nya' ka, nyin,; ki, 7 
so' kyuh, kaP sit, yuf/\ ni, tshyu' liau' yim! è it,, 
yin, wuP kuii, nyin, koi, tet, kya, kwh, tshen,.
Ni, m, hau' li, phet, nya' ka, yu' hP kox phet, 
ka,. 8. Ni, lok, hi' san, tu' li„ yu, nyin, tsyap,_ 8 
sit,_ hi„ tshyu' sit, Ici, so' kyuh, pin, hi, kaP. 9. 
Nya' sah, li, he' yu, phyah' nyin,, hi, oi' yi, hau1 9 
ki„ tuP ki, teu, nyin, kan, yoh) wo}: Soh' tp kaP 
lwety ki' yen, khyun' hi,. 10. Ni, so' tau' kaP 10 
sah, li,, kaP teu, nyin, m, tsyap, h i , hi, tshyu' 
tshut, hP kaP li, kan, yoh'' wa': 11. Nya' sah, 11
li, kap lai, tshin, nyam} tau' hai, kaP, hai, tu, 
2>/iot, tshyafi' kwui, pin, hi,, than' he' hi, oP ti, 
tet,, Sofi' tp kaP kwet, kP yen, khyun'' hi, teu, 
nyin,. 12. Nai, wa' hi, teu, mun, sah, ti„ So, 12 
to, ma, tsyoh, loi, so' su' kaP hin,fat„ han, kau' 
khon, ko' nya' tsak, sah, kaP hin, f at,. 13. Ko, 13 
la, sin' yip, fii, y u ,fö  fam\ Pak, soP thaP yipy 
i/i, yu, f o'fam', yin, wuP hai, tshaP nya' than' 
so1 hah, kaP lin, tsyak„  yok, sz' he' si, pin, Timi,
lo. Si, tun' lyoh' yip, nyin„  ki, pit, yen, tsau' 
tsok\ lin' ma,pu' sam,, sot, foi, tshaP kya, then,
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11 '¿oh', lo i,fu i' lot'. 14. Than' he' Thui, Jo, Si, 
tun' lyoh' sail, tshoi, sim' phan' nyit^so1 su' Ini'
is kini fa ts Icau' yuh, y i' toil, ko' YJ. Ka,
paky lun, sail, nyam' yen, tety son, tau' ¿/te», 
r«/y/ /.ail' tsyoh, loi, yri oi' /o/'N iait'
16 ¿/a' nyuk\ lari' tair 16. Fain, yu, nyinL than'' 
hi, teu, nain, sail, sa„ tsity tori thari iiai, yity 
yon'; fam, yu, nyin, khyan, fu tY hi, teuj sa, tsit, 
toil' khyaii, fu ty iiai\ yity yoii'; fam, yu, nyin, 
khyah,futs iiai, sa,, tsit^toh' khyaii, fut^ ta1 fa1\ 
iiai, loiL kai' yity yoh'.
17 17. Tshity sipK kai' nyin, yu, tetyfon,hi' tsai' 
tson' loi, Ian, yoh' wa': tsu' iiai, thok\ nya,
18 myah„ kwui' tu, fuks iiai,. 18. Than' he' Ya, 
sz, tui' ki, teu, nyinL lan, yoh' wa': iiai, khon' 
tau' sa tx than' thz' then, koh' lok\ loi,, t shy oh' fo '
19 sa, yitY yoh'. 19. Ni, teu, oi' ti, hai, sz' khen, 
len, pin, iii,, sz' hi, len, tshai' thaps sa„ lau, 
thuk\ ketv yu' len, ta1 sin' luiil tsuii' yu, khen, 
si' kai' su, thits, mau, wuts len, son, sun' hi,.
20 20. Ni, teu, m, liait' fon, hi' yin, wui' sya, kwui' 
ful\ hi,,, than1 he' oi'fon, hi' yin, wui' nya, my ah, 
ki' lyuk\ tshai' then, li,.
21 21. Ton, si, Ya, sz, tshi', ka, sim, Ini' yu, fon, 
hi1 kan, yoh' wa': a, pa, hi, he' then, thi' kai' 
thui' tsu' tsai', hai, syuri tsari hi,, yin, wui' hi, 
pyah' kin' nya' thari li, tshoi, yu, tsi' fu i' yu, 
tshoi, len, kai' nyin,, yu' hyen1 tshutx loi,pin, a, 
tsyau, tsai1 ti„ ka i, yoh' he' iii, fr i  tshin, kai'
22 sin' tsi'. 22. Wari wutx he' ha, a, pa, sz' pin, 
iiai, kai', mau, nyin, sity tz', thuk\ then, fri'tsari 
sity tetv ya, mau, nyin, sit^fri, thul<\ he' tz', lau,
23 tz' so' Icau, tau' kai', tsari sitK tetK. 23. Ya, sz, 
fan, tson' theu, Ichori kin1 kya, mun, sahr theu,
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theu, tz, tui' ki', kan, yoñ' wa': thai' fam, khon' 
tau1 ñi, so' khoni' kai', kya, ñan' yu, fuk\. 24. 
Nai, wa' ñi, ti,, hau' to, sen, ti, sz, lau, tso' ivoit, 24 
sa^  syoñ' khon' « í , ten, nyin, so' khon' tau' kai', 
¿/zan7 /ze' Az^  ¿a, A7zon' m, ¿a«', Ai, ya' syoñ' ¿/iañ' 
teu, nyinL so' than' tau' kai\ than1 he' i í , 
¿/ta/i' m, tau'.o '
25. Fu, y it y tsal\ thuk\ su, nyinL hoñ' sm; Zo^  25 
¿£/z¿' JFa¿ sf„ ¿m' A i, A'a/i^  yoñ' wa'.- sen, san,! 
ña i, oi' Áañj w«A’v Aaí', ¿sañ' A'/zo' yi, tety yun, 
san, li,ì 26. Ya, sz, tui' A  ^ /ran^  yoñ' wa': lut, 26 
/a^\ sa, li, lyoh' pen, sya' tau', rii, yu' lyofù pen, 
thuky ko'? 27. Ki, tshyu' fui, tapy kan, yon' 27 
wa': ñi, yin' Zoú, o¿' tshen, sirn,, tshen, lin„ tshen, 
lit,, tshen, yi ' /o^ oí' soñ' ¿sn', nya, kai' Äon' fa-', 
y« ' íoñ, oi' lin, sa' /era, ¿sAí, Aa, yí\ yon'. 28.
Fai sz, ¿ w í '  ki, kan, yon' wa': ñz¿ so'fu i, tap,_ kai' 28 
Ae' tshok, lo', ni, he' ¿sera' Aí’n7 Aan¿ yoñ' loi, hah,, 
tshyu'  A'/zo' yi, tety san, lo' .  25. üTaí' ¿saA\ ¿ /iz í /c x 29 
su, nyin, syoñ' thz' tshin, wui, ñi', tshyu' tui' 
Fai sz, wa', /a' /za, /ze' ña, lin, sa' li, ? 30. Ya, sz, 30 
/ w í j  ¿a/\ A'^ , A'ani yoñ' wa': yu, y it, tsaky nyin, 
thz' Ya, lu' sat, lañ, sañ¿ Ai' ha. Ya, li' ko, Sari,, 
pan' lu' ñi' tau' ta' kart' tshet,, pin, ki, pok\ 
tsliyañ' so' yu, kai' wn¿x khen', yu' pin, ki, ta' 
pan' san, pan' si', min, kin' tshai' kai' than', 
tshet, /an7 tshyu' tseu' hoi,. 31. Neu, yen, kan, 31 
yn, yzV( ¿sa/\ ¿so' ¿ s í '  s z ,  Aaí' nyin,, tsa' kai' 
thyau, lu' li, ko', khon' /¿a' A'/, im 7 io ' /¿oí, li,.
32. Ya, yu, tsaky li' wui' nyin, han, tshen, kai' 32 
thañ' li, khon' ha' ki„ kin' ko' hoi, li,. 33. Than' 33 
he' yu, tsak, Saty ma, li' a, nyin, han, lu' ko', 
khon' tau' nya' tsaki nyin, tshyu' thi1 suty ki,.
34. Ki, haii, tslien, hi\ pau, kin' kya, son, heu1, 34
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yuñ' ten, yu, lau, tsyu', tsim, lol\ kya, Son, heu'
li, hi', yu' lam' kin' k i p i n t ,  son, kya, lit, poi' 
hi', tai' ki, tau' haky tyam' //„ /o í, /nZ:N 52' /cî, 35.
35 Min, tsau, nyitx /c/, oí' /a7 sm, han, lit', tshyu' lem, 
tshutx lyoii' tsaky nyun, tsai1, loi, kau, pin, tyam' 
isa7, /a i' Z'í, Zwn,, yon' i/;«': ñí¿ oí' fsau' /cm' Z:^ , 
yoZ\ s|7 Ae' sz' fu i' m, keu', yu, 52' ío, /¿/x 
fe’„ iiai, tson' theuj loi, wan, tson' pin, iti,. 36.
36 N ya' sam, tsak\ nyin, /sí, ¿su à, yi, ili, tsu' y i ' syoà' 
lai' ¿sa/^ Ae' pin, tshetx fan' to ' Z;ai' /s«/\ nyin,
37 Zym' linL sa' li,? 37. Ri, tshyu' ian^ yo/z' wa': 
//n7 sw  ^Z?‘, /.'« / /saZ  ^ tshyu' he' /o,. Fa  ^sz, /ai' 
K , Z~¿m_, yon' tea': Aaa7 Ai' /saw' im 7 ian^ 
yon' /o«' Aañi.
38 38. ÍTswñ' nyin, haii, kin' lu' is/, ¿¡„ sz, 
/o/c^  A/' 2/íYv tliyau, wui, tshun,. Tshai' Za¿' 
/Aañ' yu, yit, tsaky fu' iii1, myaii, on, tso' Ma,
39 /Aaí', tsyap^Ya, sz, /o/\ Z:ya, muí, /ca,. 35. il/«, 
fAa¿' yu, 2/*?\ ¿&*Z\ /aw' ?r¡o¡\ myañ, on, tso' Ma, 
li' a„ ki, tsho, kin' tslioi. Ya, sz, kai' kyoky ha„
40 /Aañ' ion' /Aaw' //,. /O. Than' lie' Ma, thai' 
sim, /an „ yin, wat' /aZ\ sz' Fa.¿ sz, /o, sz', Z:n' 
Aa^ Fa¿ sz, men' tshen, loi,, tui' ki, kan, yon' 
wa': tsu' ña, lait1 moi' ZzV Ae' ten' hai, tshi, 
ka, loi, fuk\ sz' ?Ui, ñi, tu, m, san, Aa' ¿z„ ñí¿
41 /¡au7 wa' Z/, /aa, ñaí, //¡en' su7. 41. Than' he' 
Ya, sz, tui' ki, kan, yon' wa': Ma, thai' Ma, thai' 
ili, yu, hau' to, sz' kon' loi, seu, li' tsliau, sim,.
42 42. Kin' he' yu, yitv khen' sz' he' tsi' kin' y au', 
Ma, li' a, ki' yen, tshak\ tshuty sen' nyaps, m, 
len, thots tety kya, hoi,.
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1. Ton, si, Ya , sz, tshoi, yit, tat, so7 1
khix tau'. K i ' yenx khix tau' hoi,, yu, yit,_ tsa\ 
munx sañ,, loix tui' F«, sz, m ':  isw7/ iaii, «<n2 
teu, nyirij khix tau', lau, Y oI>\_ hon' /ra«, kya, 
munx san, khi1 tau' yity yon'. 2. Yax sz, tui' 2 
kiL wa'; ñiL khi, tau1 tSi, si, hau' kanx yon' iva': 
ña, kai' a, pa, tshai' then, thoñx, ñai, nyen' nya, 
myañL sinx sin', nya, then, kwetv koñ' lok, loix, nya, 
sin' tsi' tet, sinx tshyu' tshai' thi' ha„ yix thuñx 
tshai' then, yit,_ yon'. 3. Naix mui, nyit,_ so' si, 3 
yuh' kai' heu1 lyoúx, khyux ñix kim, nyit, sz' pin, 
ñai,. 4. Khyux id, sa' men, ña, kai' tshui' tsai', 4 
y i, thuñxñaij sa'men, tha ¡nyinxluñ‘ tsuñ' kai' tshui' 
tsai', m, hau1 yin, tai' ñaix lok, hi' yu' fet, tsi, 
tsuñ,, than' lie' oi' kyu' ñai, tshut, tsu, hyuñ, o/<\.
5. Yax sz, yu' tui' munx sañ, kanx yon' iva': 5 
tshai' ñi, teu, nyinx tsi, tsuñ, la' hax nyinx yu, 
phen, yu„ pan' ya' li, hi' tau' kya, kai' than', 
tui' kiL kan, y où' wa': hau' plienx yu,! tsya' ko' 
sam, tsakx pyañ! pin, ñaix. 6. Yin, wui' ñaix 6 
yu, yit, tSakx phenx yu„ kix thz' lu' tsuù, li, loix, 
ñaii mau, maky kai' hau' kyuñ, pin, ki, sit,. 7. 
Kai' tSalc, nyinx tshai' lui' tui' tap,, kanx yoñ' 7 
wa': m, hau' fanx laux ñai,, ña, rnun, yu' ki' yenx 
tshon, hoi, li„ ñaix tai' ña, tz' ñ1 soi' kin' tshoi, 
min, tshoñ,, ñaix m, tso' tet, hoù' sin, pin, ñi,?
S. Naij wa' ñix teu, main, sañ, ti„ sui, yenx kix 8 
loi, sz' pin, so' si, yuù' kai', m, he' yin, wui' kix 
he' kya, phenx yu, kai' yenx ku', than' he' yin, 
wui' kix kan' pet,_ tshet,_ khyux ki, kai' yenx ku'.
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9 9. Nai± yu' wa} fti, teu, ti,: fii1 hau' Jchyux, tshyu' 
pin, niL, itiL hau' 'tshim±, tshyu' tshim1 tety tan', 
fii± hau' phok, mun,, tshyu} hoi, pin, in, lok,. 10.
10 FamL hi' khyu, sa± tshyu' tety tau',fam1 hi' tshimi
tshyu' tshirrij tau', fam¿ phoky munx sax tshyu'
11 hoi, pin, ki± lokK. 11. Tslicii' teu, nyinL tisi, 
tisuh, yu, la} hnL, kya, tz' n' lo, pyah', ki¿ pin, 
tSak, /a / li„ Jci± lo, ña pin, thyauL sa, kiM
12 li,? 12. Fet, ila7 kij^  loiL lo, tShun„ kiLpin, thyauL
13 kety sa, ki, li,? 13. Sui, yen¿ ñi1 teu, he' o/t\, tu, 
ti, tety pin, hau' wut, khen' nya, tz' ñ', ho1 khofi' 
then, fu} ken' kau' yuri sin' s2' pin, so' yu, 
khyu± kiL kai' nyinr
14 14. Ya± sz, kon' tshuk, y it, sya± kwui', ki, he' 
a' kai' kwui'. Syax kwui' tShuty hoi, li„ a' nyin1 
tshyu' hyau' koñ'. TSuñ' nyin± yu, tShut, Ichi,.
15 15. Tshai' kivi, thin, yu, ki' tSak, nyin± kanx yoii} 
wa': ki, kon1 tShuk, sya1 kwui', he'' tsya' lai' 
Phet, si, puky, kwui1 theuM, kai' khen, si'. 16.
16 Yu, phet, nyinL loiL tshi' YaL sz„ lau, Ya± sz, lo, 
thz' then, hyeri tShuty loiL kai' linL tsyaky. 17.
17 Than' he' Ya± sz, sity kya, sim, y i', tshyu' tui' 
kiL kanL yoii' wa': kwety lui' tshii ka, m, hap, 
sim„ yu, syoil, fun, tsañ„ pity yen 1 fo i' phui\ ka, 
lui' yu, m, ‘ham, pity yenL ya, fo i ' pliai'. 18,
18 Yok, sz' saty than' lui' tsuñ, m, ñam„ yu, syoh, 
fun, tsaii„  kya, kwety lyoii' pen, lip, tety li, ? yin, 
wui' ñiL teu, nyin, wa}, nai1 kon1 tshuk, sya±
19 kwui', tsya} lai' Phet, si, puky. 19. Sety sz' naix 
tsya' lai' Phet, si, puk, kai' khen1 si', loix tShuk, 
kwui', nya, tshi± lea, kai' tz' thi' tshuk, kwui', yu' 
tsya' la' ha¿ nyin± kai' khenL Si'. Kit' so' yi, ki1 
tu, fo i' Sim' phans ñiM, wa' niL m, tshok,. 20.
20 Yak, sz' nail tsya' lai' Soh' ti' kai' su', loiM kon1
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tskuk\ syax kwui', he' kan± yon' Soil' tP kaP kwety 
tshyux loiL tan} hiL teu, nyinL li, lor 21. Sety sz' 21 
yu, tsakv yin, hyun, wu' yuh1 kaP nyinv tsokx kin' 
khui, kapv loiL tsoh' su' kya, kyuh, then\ ka' hex 
karij yoii tshi' ki, so1 yu, kaP, tshyux yu, tsu' kuK.
22. Than' hex yu, tsaky ken' kaux yin, hyuhj ko' 22 
ki, kaP nyin± loiD to! yah, kin tshyoh' kiL so' yi1 
si' leap khui, kaj\, yux loiL fun, hoi, kya, tsoh, 
wutv 23. Fam1 yu, nyin± m, lau, nai± liapK sim, 23 
sax, tshyu) he'' lau, haiL tup tlieuD famL yu, m, 
lau, haxL thuii1 ha' tshi, lyam, sav tshyu' sP sans 
hoi,. 24. Yu, sycij kwui' li± phets hoi, nyinL, 21 
tshyu' hP yu, hahv sa1 lyaux tshoi, foh, ya, tsi, 
thP, syohl tshimj on, loks; tshim, m, tau1, ki\ 
tshyu' kanx yori' wax: haiL syoh' tsaP hP hai, so' 
li1 phets kaP kan, wuk\ kan} hau'. 25. Ki, tson' 25 
tau' tsi, s ik h o n x tau1 kaP kan, wuk\ hex fun, 
fun, lo, lo, li„ yu> ta' tsin' saux tshyah) hau’. 26.
So' yi, syax kwui' tshutx hP, lahx tshP tap kox 28 
tshits tsal\ kwui' loiD ol\ kox ki, tshij ka,. KaP 
yitx tshex thuhj hax loks hP kaP kan, wuk\_ ka, ki, 
tslvu}. Nya' tSaky nyin1 kaP heux fam x hanx kuux 
thaP kox sen, si,.
47. Nam, ham, Yax sz, koh' kin' nya' soty ivaK 27 
tsi, six, tshoi, tz' minj^  tsi, tsufi, yu, tsak\ fu x hi', 
tshuty sail, kanx yohx wax: hoh, kin' hi, lau, pin, 
lenx yoh, thaP hi, leap nyin, yu,fuk\_. 28. Ya, 28 
sz, tuP kiA kan, yohx wax: hex lo,! than' hex m, 
ton, tetx thaiP Sohx tp thaux, yux loi,pau' sun1 kii, 
kaP tsal\ nyinx ken' kaux yu, fukv
29. KaP teu, tz' min, tsyam, kin1 loiL tsi, siD 29 
Ya± sz, tshyux kanx yohx wax: nya' teu, hex oky 
sP thoP, syoh' khyu, lin, tsyak, khonx, than' hex 
vnaux /fflj tsyak\ hau' pin, tetx hi, khoux, thukK hex
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sen, ti, sz, Yokx_ la, kai' linL tsyakx_ tsan' pin, fiix
30 khon' kai'. 30. Yin, wui' Yoky la, he' tso' Lij 
li, mil nyin1 kai'' tShau' í/ie? ,^ kan, yon' nyinL tSi, 
tz1 ya, he'' nya1 SP thoi'' nyin± kai' tsliau' theuL.
31 32. Lam± phen' theuL kai' ni' woiiL tshaP sim1 
phan' nyitx pity yen, hi' loi,, lau, nya' si '
nyin, tup men' khi, kin', loi, thin' nya' si ' 
¿/ío¿' nyin¿ kai' tshui\ Yin, wui'' ni' woñ¿ tshyuiil 
thp khits kan' yen' loi,, than' So' lo± mun± kai ' 
tsi' fup. HoL khon' tshap nya' li, yu, nyin¿ thaP
32 /co' /SV loL mun,. 32. Li, liL miL san2 nyin¿ 
tshap Sim' phan' nyit,_pity yenx hi' loi,, lau, nya1 
SP thoP nyin, tuP men' &/««, Am7 /o^ jf/tm' kya, 
tshuP. Yin, wuP Li± li, miL sail, /cat' nyin± than' 
tow7 Ko/q i«, /coñ7 ¿Aíra' kix tu, tSau' kin' loi¿ 
fuP tshuP koi' /co'. Ho± khoñ1 tshai' nya' li, yu,
33 nyint tliaP ko' Yo/\ to,. 33. Maul nyinL tyam' 
tshok\ ten, fo 'i foil'kin' ki, tshaP phen, phit, kap 
so' tshap, Aani iii, im 7 loi, khein, kin' kix; 
than1 he' /oñ ' /cm7 is/toi, ten, thoi, som' sz7 ta?/7 
/o/l\ w»/t\ ¿a*' nyin± khon' tety koii, tau'. 34.
34 Nyin± kai' iian' he' yitY sin, kaP koii,. Set, sz' 
iian' he' minp mau/fai' tshai', man, sin, tshyu' 
t e ty  koii,; than1 he' iian' he' yu, fa i' tshai', man,
35 sin, tshyu' te t y  am' mo, mo, li,. 35. Nis liau' 
kyun' Sim', men, tsi' nya, koii, pen' tson' loiL wuiL
36 am'. 36. Sety sz' nya, yits_ Sin, tu, yu, koñ„ mau± 
yitY tits am' mui' tz„ kanL yoii' nya, koii, tshyu' 
te ty  tshen  ^wan,, yi, thuiiLfo' Sa, kai' koii,, phu, 
tSau' ili, teu, nyinx yity yoii'.
37 37. Ÿa± sz, han1 koii' nya' SotL wa' tsi, Si±, yu, 
tSakyfap, IP sop nyin,, tshyaii' YaL sz, lau, kiÂ thuiij 
ha' Sits thaP tshon,. Ya, sz, tshyu' lolcx hi' kya, 
kai' li, tsho, tshity 38. Fapx IP soi' nyin, khon'
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tau' Yai sz, m, tshens se' kr) kya, su' loiL sitx fan ', 
tshyu' tshuty khi±. 39. Tsu' tup kiL kanx yon' 39 
wa': iii1 teu,fapy IP sop nyin± su' kin' pui, won' 
ñoP men' oP yu, tsliin, ketv than' he' luP tu' 
tshuñ, man, li, theu, thau\ okx thukY 40. NiÀ 
teu, ñiL tshun' wu1 ti, kaP nyinD yitx_ tsakx nyin, 40 
tsoñ, pan' ñoP men' lañ, IP, kya, luP tu1 ya, m, 
tetx lañ¿ IP tau'. 41. Than' he' ñix op yuri ñi± 41 
so' yu, kap, loij si, tsP pin, nyinv he' kanL yori 
ñiL teu, khen' kheri tu, he' tshin, kety lor 42. 
Than' he' ñiL teu, fapx IP sop nyin, yu, /o ' farri, 42 
yin, wuP ñi, yuri phok\ liOj, y un, hyoñ,, y i, khipK 
kokx yon) kaP tshop so„ sipx fun ' tsuñ, tshu1 
tshuty yitxfuiri loi,, yu, kuñ, ñp lau, op Sor) tP 
ñiL tshyu' khori khyañ, ki,. Than' he' nya' kheri 
szK he' tsP kin' y ari, nyinÂ op hañv kaP kheri 
sz' nyinL ya, m, hau' tyu, hoi', m, tsi' le,. 43. 
Faj\ IP sop nyinL yu, f i )  fam\ yin, wuP ñiÁ 43 
fon, hi' tshoi, fu p  thoñL li, tsho, kau, wuP, yri 
fon, hi' tshoi, kai, sp sori li, nyinx ken' li, pin, 
ñij. 44. NiL teu, fapx_ IP sop nyin x yu,fo' farri, 44 
yin, wuP ñiL tshyori fun' sttx_ kap funL mri, 
nyin, ka, tshoi, kaP meri theux li, hanL, tu, m, ti, 
tetx he' funL. 45. Yu, yitx tsakx thukssu, nyin, 43 
tup YaM sz, kauj yori wa): sen, sañ, ñi, so' koñ' 
kap soty wa) ya, he' saux laty syu, yuk\ ñaiL. 46. 
YaL sz, tuP ki1 kanL yori wa': ñi, teu, thukK su, 46 
nyin, ya, yu, f o' fairi, yin, wuP ñi, yuri lanL 
khai, kai' tarn,, pin, nyin± khai„ ñi, tshiL ka, 
tshyri m, hen' yid\ ha) su' tz,. 47. Ñi, teu, yu, 47 
/o ' fam), yin, wuP tsau' six nya, tz' kuñ, satx hoi, 
sen, ti, sz„ ñi1 yri loi, keri tshari kya, funL mri.
48. He' ka.nL yori hi' li„ ñi1 tshi\ ka, kyuii, tsiri, 48 
ñij nyin' nya, tz' kuñ, so' hañj kap he' tshok\, yin,
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wuP ki, saty hot, sen, ti, sz„ vi, tshyu' tshau' kya,
49 f uni mu'. 49. Ku' so7 yi,Soñ'ti' tSi'fui' ¿orwj 
?/oñ' Wíi': »a^ o«' ta' f aty sen, ti, sz, lau, sz' thu1 
tshyu, Jcij, tshai' nya' sen, ti, sz, lau, sz' thu, 
tSuñ„ yu, l i' tsak\ pin, kix hop petv pin, ki± saty
60 hoi, li,. 50. Thz' tshau' SP kap yi, loi¿ so' lyux 
hoi, luiil tsuñ' sen, ti, sz, kaP hyetv he' te/icw'
61 nya' SP thoP tliau' mun'. 57. 77¡z' A ,phets kaP 
liyetv ton' i« / /i' « „  sí7 tshaP then' fon'
li, kaP hyetv ñaiL wa' fa',, o*' teAcn, ny«7
52 si' ¿Ao¿x /oíj íA«w7 mun'. 52. Ni± teu, thuks su, 
nyinL yu, fo ' fam\ yin, wuP ñi¡ tsa, km1 ken' Sity 
tSi' fu i' kai' so1 si,, fam± yu, nyin, syoñ' loks sax, 
ñij teu, tz' kin' ki,, mau, pin, kiI lol\.
53 53. Ya± sz, hanL koñ' nya' teu, Soty toa' tsi, 
Si„ thuk\ su, nyin, lau, fapy IP soi' nyin, hau' 
tshits tu' Ya, sz„ y im' hau' to, ton, loi,, ketx mun'
5i ki,, 54. Ki± em! kin' Ya± sz„ yu' tshim, ki, fui' 
khon' YaÂ sz, so' koñ' kai' Soty wa' yu, m, tshokx 
kap, tshyu' tsyoñ, nya/  ki' soty wa' loiM kau' 
syuri' kir
ThP si]\ ñp tsoñ,.
1 7. Yu, ki' wan' tz' min1 tshi, sip„ ñi, tshai' kiM 
kij tshai' ñiB YaL sz, tshyu' hoi, heu' tup kya, 
mun± sañ, kan1 yoñ' wa': mL teu, nyinL tsi' kin' 
yau' op kyun' Sim' fapy IP soi' nyinL kai' kau'
2 tsuñ', t s it y he' ku' Sen'. 2. M, tshenL yu, pyah' 
kin' leap sz' Icon', ki± m, hyen' yenL lu' tShuty loi±; 
ya, m, tshen¿ yu, yun' mi, kai' sz' kon', nyin, m, 
mini phakK ti, tetv 3. Ku' so' yi, fam, nyinL
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tshai' am' tsim, so' koii' kai', nyin, pity yen, 
tshai' koii, min, than' tau'; fam, nyinL tshai' 
mit, foú1 tsim, kin' hi' kit, loiL koii' kai\ nyinL 
pity yenL tshai' ña1 poi' tail' po' yoii± kir  4. Na, 1 
phenL yu, iiai, wa' idx teu, ti,: iiiL rn, sz' khoiix 
kai' teu, saty hoi, nya, sin, thi', heu' loi, yu' mauL 
lenL kai' nyin,. 5. Naix wa' im, ti, oi' khoñL 5 
/«' iii1 oi' M-m, Mi7 ¿at'
/¿o«, sot, fAtv, Aew' y«' yu, len, tyu, loks thi' nyukK 
kai', iiaiL wa' iiiL ti„ id, tshyu' oi' khoûj kir 6. 
Lyoñ' tsak, tshenL mah± si, hanL m, mai' hoi, h' 6 
¿at' m«i tsyok, tsai'; than' he' tshoi, Son' ti' men' 
tshenL yit, tsaky tyau, tsai' tz,tu,m,thyamipoñ'kir 
7. iVya, theuL la, mau,, luii' tsuii' tu, pin. Soil' fa-' 7 
sz' ko\ ku' so' yi, id, m, sz' khoñv idL hau' ko' 
tyau, tsyoky to, to,. 8. Nai± wa' ili, ti„ famL 8 
tshai' nyin¡ kai' men' tshenL nyin' ñaiL sa„ tsyoii, 
loi, nyin, tsi, tz' ya, nyin' hi, tshoi, Soil' ti' kai' 
then, sz1 men' tshenx li,. 9. Fam, tshoi, nyin, 9 
kai' men' tshen± m, nyin' iiaiL sa,, tsyoii, loiL 
tshai' then, fa ' kai' sz' tsa' tshenD imi, ya, m, 
nyin' kir 10. Fam, nyin, koii' sot, wa' l<dL kuii, 10 
nyin, tsi, tz' sa,, kya, tshui' tu, kho' yi, sa' tetv 
than' he' fam, nyin, fui' pon' sety thul\ sin' sin, 
sa,, kya, tshui' ko' m, lenL ha' tety. 11. Y  ok, sz' 11 
id, pin, nyinx kai' suii' tau' fu i' thoiiD yi, kldp, 
tshai' kon,fu\ yu' yu, khenL si' nyin, kai' men' 
tshen±, idL m, sz' seu, li' lyoñ' pen, loi, tui' tap, 
kix, fet, oi' koii' mak, kai' sot,_ wa' tsaii' hap.,.
1'2. Tshoi, kai' siM sin' si) 
koii1 mak, kai' sot,_ wa'.
13. Tshai' tz' mint tsuñ, yu, y it y tsak, 13 
nyinx tui' Ya, sz, kan, yon' wa': sen, sah, tshyan' 
hi,, wa' ha'' ha, hyuii, thi', hau' lau, iiai, fun, hoi,
¿foi' kau, ñiL ti„ oi' 13
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14 ka, nyapx lo,. 14. Than' he' Ya, sz, tup kiL kan, 
yon'way,:la ' ha, nyinL lipx iiai, tshaP hiL teu, 
nyin, tsi, tsuh, tso' sim' phan' sz,, lot, lau, iiiL
15 fun, ka, nyapx li,? 15. Yu' tuP ki, kan± yoh} 
wa': hi, teu, nyin, op lcyun' sim' kaP tham, sim,, 
yin, wuP nyin1 tetx_ sahn m, he} tshaP to, to, /o '
16 tshoij. 16. Ya, sz, setx pi1 yp tuP tsuh' mjinL 
karij yon' wa' :  yu, yitY tsaky tshoiL tsu' lari', kya,
17 thenL thP tshuty hau1 to, thu1 san'. 17. Kit sim, 
luP tshi, ka, to! sort} kan, you'' wa': haiM oP lyoh' 
pen, tso' hau' li„ haiL mauL so' tshaP, hau' loiL
18 tun' tsitx na, kaP fo ' tshoi,. 18. Kit yu' kanL 
yon} wa': hat, oP kanL yon' tso' lo„ hai, oP tshak\ 
hoi, na, kukx tshon,, loiL tso' ko' tliaP kaP, loix 
tun' tsitx net, luh' tsuii' kaP tliu' san', lau, ha, f  o''
19 tshoi,. 19. Na, tshi, ka, sim, luP oi' kan, yoh' 
wa}: iiai, yu, kan' to, fo' tshoij keu'' hau' to, 
nyen, si, yuh\ na, sim, luP oi' yu, on, lokx yim!
20 Sitx fan, hi' lo,. 20. Than' he' Son' tp tuP kiL 
kanL yoh' wa': hi, he' hi, tshun' kaP nyin,, kim, 
man, iiai, oi' tyau' tson1 nya, linLfunL, ka} kanL 
you'' in, so' phen' kaP, kwui, pin, hi} haL nyin1
21 li, ? 21. Fam, yu, nyinj wuP kiL tshi\ ka, tun' 
tsitx /o ' tshoi,, tshaP Son' tP kaP men' tshenL 
mau1fa tx tshoiL saL, tshyu} tshyoh' kan± yoh' tz, 
lo,.
22 22. Ya, sz, tuP kya, mun, sail, kan, yoh'' wa}: 
haiL wa} hi1 ti„ hiL m, sz' seu, IP nya, sail, myaii' 
lyoh' pen, tety tau' sitx, nya, sin, thi1 lyoh}
23 pen, tety tau1 tsok\_. 23. Sah, myan} he' kwuP 
ko' heu' lyoh,, sin, thi' he' kwuP /t'o' yi, sohv
24 24. Ni± hau' tshP khon' ha} kaP teu, wu, a, tyau,, 
k^ maux sotv kuky tsuh1, mauL su, kotv yu'' mauL 
kukx tshoh,, Soil' tP tu, yoh, ki,. Ni, teu, nyin.
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mail, sah, han, m, he' thai' io ' tyau, tsyol\ hau' 
to, lo'? 25. TshaP iiiL teu, nyinL tsi, tsuñ, sui, 25 
yen, yu, seu, IP, la' ha, nyin, lenL sz' kya, saù, 
myaii' tshoii, to, yitx tyam1 tz, li,? ¿6. Ka ' he' 26 
kan, y o n syera' ¿a»' sz' /ton' ñi, teu, nyin, 
tu, rtiau, len, tso', wui' ho, liarij seu, IP phetx 
khtn' sz' ¿azi' tliaP kai' li?  27. Ni, tèliP khon' 27o / a
ha' p a\  hapKfa „ Ici, lyoù' pen, sait, thai', kiM m, 
sz' lau, khu1 tso' kuù, fu „ m, sz1 phyoù' tsyakx; 
than' he' ñai, wa' ni, ti„ tshaP So' lox mun, yin, 
fa , tèi, tsuù„ ki, so1 tsok\ IcaP yi, soùD toù' nya! 
yitY ki, fa , m, tau’. 28. San, tèuù, kai' tshau1, 28 
kim, nyits han, tshaP thenL lin min± tsau, nyitv 
pin, nyin, kotx tau1, fitx_ lokK fo 1 lu, sau,; Son' tP 
tu, sz1 ki, san, kan' pl.ai, tshoù±; ho, khoù' Son' 
tP pit\ yenL sz' yi, èoùx pin, ni, teu, syau' sin' kai' 
nyin,. 29. Ku' so' yi, ñiI ya, m, sz' seu, IP, 29 
lyoù' pen, tety sitv lyoù' pen, tets yim', m, sz' 
Lan' to, seu, IP tshau, sim,. 30. Nya' kan' to, 30 
sz' kon' luù' tsuñ1 he' yi' tshukv lui' nyin± so' 
khyu, kaP, than' he' then, fu' ti, tetx ñi, so' si, 
yuñ' kaP. 31. Ku' so' yi, thukx thuL\ op khyux 31 
Soù' tP kaP kol\, luù' tsuñ' yi, èitx kaP sz' kon', 
Soù' tP thz' yen, sz' pin, ñi,. 32. Ni, teu, syau' 32 
khyun± m, sz' khoù± khi', yin, wui' -then, fu' yets 
yi' ñij, tsyoù, kya, kok\ sz' pin, ñi,. 33. Ni¿ 33 
hau1 mai' hoi, fn1 so' yu, kaP, lui, èi, tsi', php 
phen' m, khyu' tets_ kai' thoi', tsitx_ he' m, faP  
tety kai' tshoi, tshaP then, éoñ', kai' than' tshetx 
lau' tau' m, tetv yu' mau, tsu' tèhuùl sitx tetx tau'.
34. Yin, wuP nya, tshoi± tshaP koP than', nya, 34 
sim, kcn, ya, oi' thuùj ha' tshoi, kaP than'. 85.
Ni¿ oi' yùù' tai', loi¿ kai, kin' tshoi' yau, tsuñ, 35 
hi, ya, oP hoi, tshok\ nya, ten, fo '; 36. Re' 38
GO TI ti'' sipx v i' tson,.
tsliyori ten' heri kya, tsu' nyin, kun„ ki, tslioi, tsos 
sin, futi, ka, hi' sin, tson' loi,; loi, tali' tèi, siM 
phoky munv phuks tsit, sij tshyux hoi, pin, kya,
37 tsu' nyin1 loks. 37. KaP tsu' nyin, tson' loin 
khori tau' kya, phul\ kari syaii', nya' tsakyphid\ 
yu,fukv Naij sitK tshai' wa} iiiL ti„ tsu1 nyinL 
pitx_ yerij tshiL ka, kai, kivi taP, sz' kya, phukx 
tsho/ tshity, kanL yori loiL kyuii, furi kir 38.
38 Tsu' nyin, fe ts tsa' lyoii' kaii, then, tari, fe ts tsa' 
samt kaii, then, tari, khori tau' kya, plmk\ kanL
39 yori t z „  nya' tea, lux phuks yu, fuky. 39. NiM 
oP ti, tetv yoks sz' y i t y  ts a k y  ka, tsu' ti, tetv tshets 
lau' lai'' siA heri tz, oP l o i , ,  ki, p i ty  yen± syaii' 
nri, m, pin, tshets lau' waty f u t y  lok\ loi± ivuky tu'
40 li,. 40. Kri so' yi, hiL teu, ya, oP syaii' nri, 
yin, wuP nyini tsi, tz', niL put, ti, pu\_ kok\ tsi, siL
41 tshyri tari loiL. 41. Pi' tet, tui' Ya, sz, kanL 
yori w a ts u ' ! ni1 koii' nya! pii y i ' thuk\ thuky 
he' kwan, hyaps haijeu,, hanL tsi, yu, kwan, khyapK
42 thaP tsuri nyin1 l i 32. Tsu' tui' ki, kan1 yori 
wa}: /« ' ha, nyin±he' tsuii,sim, tsi\fuPkaixkon'ka„ 
tsu' oP lipy ki,, lyau' li, kya, woni ka, nyin,, tshuij^
43 khi, pin, sits yuri kiL. 43. Kya, tsu' nyin, tson' 
loijL tsi, si,, khori tari kya, phuk\ kan, yori tso\
44 nya' tsaky phuks yu, fuk\. 44. Nai, sitx tshai' 
wa} ili, ti„ tsu' nyinL oP lips ki, lyau} li, farri, kis
45 so ' yu,, kaP. 45. Than' hey nya' tsaky lu, phuh\ 
tshoi, kya, sim, luP sz, syoii' kanx yori wa}: na, 
tsu' nyin, rnau, icari khwap tson'; ki, tshyri hi' 
Su', ta' kaP teu,phukspi„ yri fori sP yim' tari
46 ten, fan, pari tsuP. 46. Nya' lu± phul\ puty ti, 
put\ kol\ tsi, si, kya, tsu' nyin, tshyiP tari loi,, 
firn, hoi, kya, sin, thi' tsox lyon' furi, pity yenL 
sz' ki, ìem, putx siri kaP nyinJl thun, ten'. 47.
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Than' he' lit, phul\ ti, tet, kya, tsu' nyin, kai' 47 
tsu' yi\ kir tu, m, phi' phen\ yu' m, tsau' tsu' 
nyin1 kai' tsu' yi' loi, tso\ kan, yoñ' kai' 
phuk\ pity yenL su' ta' kau' íor 48. Than' lie' 48 
lu,phuks m, ti„ loii tso' ¿o*’, te7 ¿a¿' sz' ¿on', ki,pity 
yen, su' ta' kau' sau'. Yin, m i '  í/¿a¿' /ctí», ¿o, 
pin, kiÂ kai ' nyina ya, hyoñ' is/«7 i<ra' io,, to, 
fa ' thok\ pin, ki, kai' nyin0 ya, hyoñ' ki± thau' 
kau' to,. 49. Nai¿ loi, si' kan, o¿' tyarn' tsliok\fo' 49 
fa/foi, i/w' son', / o 7 yen± tshoh\ hoi„ he' ñai, so' 
tsi' nyen' kai'. 50. Kai,, pit, yenL oi' su' se' li„ 50 
ten' thoi' sinA tshyu', yu, liau' thai' //m/i' 
//m 7. 51. Ni, tsi1 ku' ñaiL loi,, sz' si' kai' 51 
thai' pliiuj^  o'? NaiL wa'ñi± tin m, he' kan, 
yon', than' he' ñai\ loi,, sz' yu, syoii, tsañ, fun, 
sitn,. 52. Thz' him, yi, hen' y it, lea, ñ' kai' 52 
nyin, m, fo , hap,, sam, tsak\ lau, lyoñ' t- aky m, 
ñam,,, lyoñ' tsah\ lau, sam, tsak, m, ñam,. 53.
A, pa, lau, lai' tz,m, ñam„ lai' tz, lau, a, pa, m, 
ñam„ moi' tz, Imi, a, mi, m, ñam„ situ, khyu, lau, 53 
lea, nyoii/m, nam„ka, n'y oft 1 lau, sim, khyu, m, 
ñam,.
54. Ya¿ sz, yu' tui' thai' tsuñ' nyin1 kan, yon' 54 
iva': ñij khon' tan' si, phenl theu, yu, yun, ha± 
hi', ñit tshyu' kanL yoñ' wa': yu, sui' loh\ lo,; ko' 
yen, tshyu' lie' kanL yon' tz,. 55. Ni¡_ khon' tau' 55 
pot y lam, fuit,, tshyu' kanL yoñ'wci': pit, yenx yu, 
nyets lo,; ko' yen, tshyu' he' kanM yoñ' tz,. 56.
Ni, leu, ka' sen' kai' nyin„ ñi, tslia, tsliat, then, 56 
thi' kai' liinL set, tshutv lyoñ' pen, koñ1, ñi, tu, 
in, hyau' tsha, tshaty nya' si, lieu' li,? 51. Wui' 57 
hox ñiL tslii, ka, m, Him' tshut, so' hapx iti' kai'
U,? 58. Ni, lau, nya, tui' theuL lie' ken' woñL 58 
ti', liait À (shai' lu' tsuñ, tsi, si,, iuÀ oi' tshin' sim,
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khyux thot4 kya, su', khon, pha' ki, lai, tau1 h ix 
hi' on' tshaty sz, kai' men' tshenx, nya' on' 
sz, tsyoh, nij, Icau, pin, kam, tul>\ kon/ s u 1, 
kam, tu k y kon, fa t y  lokK ni1 hi' i.v/to, kam,. 59.
59 Nai1 wa} m , t i „  hi, pity yen, m, tshuty tety nya' 
kam„ ois ten' tauy hi, yity hau x yity liy tu, ivaiij^  
hoi,.
Thi' sips sam, tsoh,.
1 1. Kai'' si, yu, ki' tsak, nyinL tslxaP kai' than' 
tshon± koh' Ka, IP lix nyin, kai'' sz' konx pin, Yax 
sz, than'. P i‘ la, to, kwun' tan' Ka, lis lix nyin x 
kai' hyetv lau, kya, hi, sen, kai' hyetx lau, kin'
2 loiL sety'tsi\ 2. Yf>j sz, tuix nya' ki''tsak, nyinL 
kan, yon' wa): hi, teu, tsil ku' I aix ten, Ka, li'
nyin„ yin, wuix muts moh,, kya, tshuix tsliyu' 
¿/¡<7z' Zo' luh' tsuh' Ka, lix li'' nyin1 kai' tshai''
3 o'? 3. Kai, wfl' hi, ti', m, lie\ yol\ sz' hiL teu, 
nyin, m, fu is tshiti' ioi7 A'o', iitn' isnn7 fw7 o*' ian^
4 t/oA' sz7 mo»,. 4. Fets t'a' hi, tsi' ku' kaP sipxpaty 
kai' nyin, pin, Si, lox a, kai' ¿A op  pen, /¡«' /oA\ 
ta«Z\ sz7, a, tshuP /co' tshyu' he' i/faz' /co'
/?i' sai, /an, so' 2/ie, A'«’, m/iij Z:ai' tshai'' ko' o'?
5 5. Nai, wax hi, ti„ m, hex, yokx sz' hiL teu, nyin, 
w Jia' tshui' &0iv /co', /nn' iswn' tu, oixkan,yohxsi'
6 moh,. 6. Yet, sz, tshyu' pi7 //¿' A,ani i/on' w a ': 
yu, tSaky nyin„ tsuh} wuM fa, ko' sux tshoi, kya, 
phu, thau, yen, li„ kiM tsliim, ko', tshimL m, tan'.
7 7. Tshyu' tui' kya, tsoh' yen, kai' nyinx kan.
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yorù wa' :  hi, oP ti„ riai, kin, /;«' loiL hoi, sam,- 
nyenL kan' Ay?/, tshim, ko' tshaP wu, fa, ko' su', 
tshim± m, tau'. Ni, hau1 tsam' hoi, ki,, kiL tsos 
mak\ kaP tshai' nya' li, tsha' í/iañ' ft,. 8. Tsori' 8 
yen, kaP nyin, tshyu;' it«-' î/oû' wa'; isa'/
2/îi/Vj /e/ san, Æt'm, nyen,, ten' hai, tsu, wui, tshoM ten, 
haraL loiL pan, pun'. 5. isa' hen' ta' ko' 9 
lo,; yol\ sz' yu~ mauL ta', tshyu' tsam' hoi, ki^lo,.
10. NP tau' on, sity nyitx Ya, sz, tshoi, fuP  10 
thohL li, kaux h y u n 11. Ya, sz, khon' iati' 
tshaP nya' li, yu, yitv isaA\ / « ' rhv, pin, kwuil sz' 
tau' phyaii\ yu, sipx pat\ nyenL kanK kyu', kya, 
pop thoL m, len, tShun, tsliitx tets. 12. Ya, sz, 12 
khon' tau' ki,, tshyu' ham' ki, loiD tuP kiL wa': 
fu ' ili' nya, phyaiP fop  thoty hoi,. lo . Ya, sz, 13 
ons kin' kya, su', fiù ili' tsit\ si, tshun, teU tshitx, 
ki, tshyu' syuiù tsan' Sort tP. 14. Kon' li, fuP  14 
thoiiL kaP kon, khon' tau' Ya, sz, on, siti nyitLyil 
hau' nyin,, tshyu' m, fon, hi', tuP tsuii' nyin¿ 
kanL yon' wa': n?/^ ¿si, kan, kho' yi, tsos - 
kuii, fu,, kaP siL hau' loiL pin, riviri¿ yi„ m, hau' 
fuñ, on, sits_ nyitv loi, khyuL yi,. 15. Tsu' tshyu' 15 
tup ki, kan, yoii' w a ,?W, ten, ka' sens kaP nyin„ 
rii, teu, nyinL tsi, tsun, /a' lia, fuñ, on, sit, 
w7 ¿a*7 /oíL nyu¿ lu,, tshoi, kya, tshau, li, khen, 
ki, hP sity sui' li,? 16. Nya' tsak\ fu ' iii' he' A, 16 
paky la, hon' kaP tz' sun„ pin, Saty than' thauL 
kin' ki,, kim, ha) he' sipx pat, nyen, kan' kyu', 
rnah, si, on, sity nyitx m, oP kai' lotx_ kya, sokx 
o'? 17. YaL sz, koii' kanL kaP sotx_ wa\ kya, tuP 17 
then, lari' tsuii' tu, hau' syu, tshi', tz' min, khon' 
t'-'u' Ya,, sz, haiix nya' koii, min± kaP sz\ tshyu' 
hau' fon, hi'.
IS. Ya, sz, yu' kan, y ori iva): Son' tP lacet, 18
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he'' tshyoñ' mak, hai' li,, vai, op yun' mak, kai '
19 loi, pi' phity ki± li % 19. Ki, he' tshyoñ' yit^  lipy 
laP tshoP tsuñ', nyinL kyam' tau', sot\ kya, 
yenL li, hp, scm, hi' /o/, tshyv) sanL wui, yits_ 
pho, thaP su', then, khuñ, tsuñ, kaP tyau, tsyok\ 
loi, tsap,_ syul\ tshaP kya, tsi, kkwa1 li,. 20.
20 Ya i sz, yuy kan, yon'' wax : ñaij op y uri' mak\
21 kaP loi,pi'phit,_ Soñ' fa' li,? 21. Ki¡ 
be' tshyoñ'' yitv thon, kau'' tsuñ1, fu' ñi' nyinL 
kyam' tau', pin, sam, teul meri' fan', lau, yunL kiv 
ten' kii won1 ha'' tu, fat, kau\
22 22. Yai sz, hP sañx yipy hyoñ, tshun, li, kau' 
hyun', hyoñYa,  hi' saty lañ, loiL hañL tu'. 23.
23 Ya, y it, tsaks_ nyinL tuP Ya1 sz, kan, yofi wd': 
tsu1! tet, kyu' kaP nyinL ka' m, he'' mau, ki' to,
24 o'? Ya, sz, tuP ki, kan, yoñ' ioa) : 24. NiL 
hau' tshut, li,tx tsañ, lok, tsale, khyapx /:a¿' mun,. 
Naij wa' ñi1 ti„ hau' to, nyin, syoñ' lol\, m,
25 /o/t\ 25. 77(2' isa' hi1 sin, tshon, hoi, 
mun1 yi, heu\ ñi1 tsañ' loi, khi, hin' tshoi, ñop 
heu', phok, mun± kanL yoñ'' wa': tsu1 ya, tsu' ya,! 
hoi, man, pin, ñai, loks; ki,pit,_ yen, tuP ñi, kanL 
yon' w a ñ a i M m, ti, tety ni, he' tshyuñ L laP
26 thañ' loij kaP. 26. Ni, IcaP siL pity yen¿ tsañ' 
taP ki, kan, yoñ' wa}: ñai\ teu, tshoi, nya, men' 
tshenL li, yira' sit„ ñiL tshoi, ña, kai, hoñ' li, kau'
27 hyun'. 21. Ki, pit,_ yen, kan, y ori wa} : ¡iaiL wa' 
ñij ti,, ñai, m, sit,_ tety ñi1 thz' laP thañ} loi,, ñi, 
tea, hañL okx kaP nyin, hau' li, phetx ñair 28.
28 KaP si,pi\ yen, yu, oi, khak\ ñau, ña,, khon' tau' 
A, pak,_ la' hon', Yi, sat,, Ya, kok, lau, luñ' tsuñ' 
kai' sen, ti, sz, tshoi, Son' tp kai' kwet,, ñi, tshyu'
29 kon' tshuk, tshoi, ñop heu'. 29. Tsyoñ, loi, nyinl 
tshyuñ, tuñ, si, lam, pet,_ loi,, tshaP Soñ' tP kaP
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I'wety li, tsho, tshity 20. Ni¡ oi' ti, tetx, tso' mui, 30 
heu, kai', fan, ha' tison' tso' sen, haùM loi, kai\ 
yu' sen, haù1 loiL kai', fan, ha' tison'tso' mm, Ae«,.
3 i. /wft' nyi^ yu, ki' tsal\ faps li' soi' nyinL 31 
ioij tau\ tui' i a i sz, £<mt yon' wa': ?h2 Aaw' tshutY 
là ', AaÄj hoi, nya' than', yin, wui' A/i, wohL 
syon' satK_ mv 32. Ya, sz, tui' /ri, roa'; Aa«' 32 
Ai' ira' Æai' is«A\ / « i ft^  fa’, /e/v, rfaij, Aim, í?y¿\ 
Am, miî?^  Avau, nyits kon'* tshul\ sya, kwui', yi, 
hau' nyinD thï sam, nyitx ña, sz' Aon' tshyu' tso' 
roan^  /i,. 33. Than' he' ùaiMpity yen1 kirn, nyity 33 
miîij fsaii, nyiiv fan, Ac«' rayi/v isa, roîit^  Aaûj, 
t/m, ísaA\ sen, ti, sz, tshoi, YaL lu' sat,x_ laù, 
voi' heu' ft, si', Ae' m, /so' tetx kai'. 34. YaL la' 34 
sa\ lah, Ya1 lu' satx lari,! fii1 satK sen, ti, sz„ tisha, 
sal\ loi\ ta' si' Son' ti' so' ta' fat, tshyu, ùiL kai' 
nyini; ñai, syoñ' iscrw, tsliyu, tshe, nya, syau' tz\ 
yii thuùL kai, ma, yuù' yitx phakv pu, kin’ kya, 
teu, kai, tsai' yits y où', iuà1 lui, thz' tu, syoñ1 
tsau, ñii, than' he' ni, m, lien' loiL. 35. Nix oi' 35 
ti, tety, nya,wuk\ tsyoù, loiLpit xy en, oi' fon, wur 
Naij_ wa' iiil ti,: thzv kim, yi, heu' ùiL khon' ùaiL 
m, tau', ten' thoi' si, heu' tau', ni, tsyoù, loi, pitv 
yenL kauj yoù' wa': thok\ Son'' tisu1 myaùL loi1 
kai' oi' tety syuù' tsan'.
Cap. 14.
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1. Kai ' si^  ni' fcra' on, sitx nyitv Ya¿ sz, lok\ 1 
/ii' yi/L tisaky fapv /i' soi' theu¿ nyin1 kai' ronA\
Aa, /i„ oi' si/v pyaù1 ; thai' tsuù' erti' Ai/i' Fa,
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2 sz,. 2. Fa, sz, M on ' /a « ' tshoi, kya, men' tshen¿
3 yu, tsal\ nyin±, he' po^ ¿soñ' in7 /'ai'. 3. YaJ 
sz, tui' f/m/cv óvìì, nj/ì’n, lau,fapy li' so¿' nyin1 kanL 
yoh' iva'; on, sitx nyits yi, hau' nyin, tshokv m,
4 tsho/>\ li’,? 4. Thai' isa«' nyin1 mau1 ki' sa«,; 
Fa¿ sz, mo, /¿a' Hj, yi, hau' kiL, sz' ki¿ hi' .5.
6 Fa^ sz, fttt' ¿ai' íen, nyinL kan± yon' wa': ra, teu, 
nyinL tsi, tsim, on, sitK_ nyity yu, nyu± fets lu¿ lokK 
tsyañ1 li, hi', yu, la' /i«_, ni, /u' Men, A/ /oix
6 li,? 6. Tsufi' nyinl kin' mauÁ soty wa' fa«' ía/\ 
.Fa, sz,.
7 7. Fa, sz, M on' so7 tshyafi' tau' kai' »yin^ 
Aa/\ tshak\ tau' son' wui' /o^ fsAo,, tshyu'
8 jfco/V pi7 ?/{', tat' /■«, Mn¿ ?/oñv wa'; 8. Fo/\ sz7 
yu, nyin, tshyah' iti, hi' s*íx fun, yen¿ tsyu1, ñix 
tshyu' m, Aan7 ¿5/10, /'m7 soñ' wui'; khnñ, pha' 
yu, tsun, ko' ñi, kai' nyin,, yu' pin, kiL tshyah'
9 ían7 fot,. 5. .Sa' Mn¿ í/oñ' tshyaii' ñi1 lau, ki¿ 
kai' nyin,, tshyu' hnñ, tshen, loiD tui' ñi¿ kan¿ 
yoñ' wa': nya, wui' nyoii' ko' pin, nya' tsakx 
nyiní hak\, ñiL tshoi, thuhj tshitx kai' nyin¿ tsi,
10 ¿snñ, tshyu' tetv syu, tshi’. ‘ 10. Than' he' pin, 
nyin1 tshyah' tsi, si„ ñi, hau' hi' kai' ha' wui' 
fs//o, /an7, tshyah' ñix kai' nyinl loij tau', tshyu' 
tui' m, /an, í/oñ' roa'; phenL yu, tsho, son' 
ícmí' /u', /a¿' sí, ñiL tshoi, thuñ, tshitx Za¿' nyin¿
11 men' tshen, tets_ yu, men'. 11. Yin, wui' thai' 
fam , yu, thz' /'an, Z'a¿' nyinL, ki± pity yen, oi' koh' 
wui, pi, ha', thai' /an^ yu, thz' pi, ha' kai' nym^ 
/■/ ^7/ow, /o¿y yen, tet, sin, kan,.
12 Í2. Kúíj sz, 2/M' tshyuñl ki, kai' nyinL kant 
yort' wa'; yyo/\ sz7 tóu' tshon,, fe tx man, 
tshon„ ñiL m, hau7 tshyañ' nya, phen, yu„ nya, 
hyuii, thi', nya, tsliin, tshitY lint sa', luñ!
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tsuil1 yu, fu ' kwui' kai\ khouL pha) ktx tsai' 
tshyaft' thon' ñiu pau' nya, en,. 13. Than' he' 18 
ni± sety thai' tshon,, tshyañ' kai' teu, phin±khyuñL 
kai' , tarn, fui'' kai', kyokv pai, kai\ nan' mañ1 
kai' loi1 sitx. 14. Kan¿ yoñ' iii, tshyu' yu, fukv 14 
yin, wui' ki¿ mauL tety hau' loiL pau ' ia jj\ 
ísAoí", m ' nyinL fu k s sail, si,, rii1 tetx p a u ' so«7.
15. TlmhL tshit\ thiii, yu, yitx_ tsak\ nyinv 15 
than'' tau' Y aL sz, kan, yoñ' koñ', ki1 tshyu' tui' 
Y a L sz, wa':  tshaP Soil' fa-' M i '  kwety yim! sits 
kai' nyinL yu, fu k v 16. Than' he' Fa^ sz, f t« ' 16 
7/on' wa': yu, yity tsakK_ nyin± tso' thai' 
tshon,, tshyañ' tau' hau' tof nyin1 loiL. 17. Sits 17 
tshon, kai' si, heu' A-?^  tshyu' ta' fa t  x_ kya, luL 
phukKi tshutx hi ' wa' it, sen, ha.ñL so' tshyañ' ko' 
/iß i' /¡a/'u wa' A;t¿ /taw7 /o„ ña, w « i(
/'/¡en' /a?'t7 ¿sttñ7 ftt, Z:?m7 phen' lo,. 28. Tsuïi' 18 
nyin¡ tu, hapx sm , thui, thzL. Y u , yitx tsaky 
nyin± tui' ¿4 ian^ j-o?}' w a '; nt/t^ mat, ¿a«7 y t \  
khwai' «aîj ptVv yen± oi' h i ' khan'' ha '
ña?’y tshyañ' ñix thoi' ña^ í/?zr  19. 77«' ñz' 19 
fsa/’v nyinL ¿mí' A^ Aa??^  t/oA' w a': ñat^ mat, fan7 
A7 ft« ' nyUp ñaiM oi' /« ' ís/tt' /ta' A^, ñat, tshyañ' 
ñii thoi' ñaí’j i/iÇj. 20. F a ' t/m, t/«ív fava /\  nt/my 20 
wa': iW 7 fc/it7 ia tt7 lau! phoD ku ' iAz7 «a^ m, /« '
21. L ul phal\ thon' hi' Ao/t7 /'y/a, isa7 ny/mi 21 
than'. Ka, tsu' tshyu' //a«7 a fv Az', f t« ' A'v/a, /n, 
phuky kanL yoñ' wa': &jpx tetYv /taw7 Ai' ¿añ¿ 
*&m, A’at, /ton' /t„ tshyañ' phinL khyvñ, nyin±, 
tam, f u i ' /’at', A;y/oA\ pai, kai', «an7 ma/?  ^/a t '  /o ir  
22. L ulphuk\ tui ' isa7 nyin1 kan1 yoñ' wa': ñi¿ 22 
so' fu n , fu ' ñaiL kai', ñ«^ tshyu' hoi, lo„ 
iAa/t7 /te' /)ani yu, han¿ foil, tisi, o,. 23. Tsu' 2a 
fu*' lu,phuky kan¿ yoñ' wa': ñi¿ hau' tshut,
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hi' kai' t'hai' lu', lau, pan, li„ men, try oh' kai' ten,
fi nyin, loi1 tsho, man, ha, wukv 24. Than' he' 
ñai, iva' hi, ti„ sen, lian, pin, vai, tshrañ' tau' 
kai' ten, nyin^ rn.auL yitx tsal\ tetx sitx ña, tshon,.
25 25. Thai' tsuñ' nyin, lau, Ya, sz, tliuh, ha' 
hah n Ya, sz, fan' tson' then, tui' kai' ten, nyin,
20 wo): 26. Fam, yu, nyin, loiL tshyuñ, hai„ ki, 
he' m, khon' khyañ, kya, fu' mu, lau1 pho„ tz' ri', 
hyufi, thi', tsi' moi\ lau, tslii, ka, kai' sai), myañ
27 tshyu'm, tso' tet, ña, munL tliu,. 27. Fain, yu, 
nyin, ki, he' m, tarn, kin' sips sz' ka' loiL ken, 
tshui1 ñaiL kai', ^  m7 iso' tets ña, mun, sañ,.
28 28. Ni, teu, nyin, tsi, tsuh, la' ha, nyin, oi' hi' 
yity tsho' thapv ki1 rn, sen, hah, tsho, kin' loi, ta' 
ko' son', ki, so' tso' kai' sz' kon' sin, tshyu' tety rn, ?■
29 29. Khori, pha' kiLhì' tsarù thi' ki„ yu'' m, len, 
tso'' tety hi', tsuri' nyin, klion' tau', tshyu' ki,
30 tsliyau' kiL. 30. Kan, y oh'' wa': nya! tsak\_ nyin L 
sen, hah, hi' thapv than1 he'' mui, heu, hi' rn, sañ±.
31 31. Fety tsa' yu, kyun, woñ, tshutY hi', oi' lau, 
phets tsah\_ woñ1 kau, tsen', mañL si, sen, hañ1 m, 
tsho, kin', loi, ta' son'', khon' ha' tshi, ka, yu, y itv 
wan' nyin,, lenL lau, su, thitK loi, tai' lyoñ1 wan''
32 nyin, ta' m,? 32. He' m, keu' ki, ta' hi' li„ han, 
kaks_ hau' yen' tsi, si,, tshyu} hau' ta' faty tshai,
33 yitx, hi' khyu, ketx_ fo,. 33. Tshai' ni, teu, nyin, 
tsi, tsuh,, fam, yu, nyin, m, sa' lii' ki, luh' 
tsuñ' so' yu, kai' nyaps s it,, Ici, m, len, tso' ña,
34 muh, sañ,. 34. Yarn, lie' haü' kai' wuts khen\ 
than' he' sity hoi, kya, mui', han, lyoñ' pen, fule\
35 tetv tson' li,? 35. Nya' teu, yam, fon' ha' then,
li,, fet^pun' li, tu, mau, yuh' Úhu', than' he' fut  ^
hoi, ki,. Fam, yu, hi' kitK_ len, than' sa„ ki, hau' 
than' lo,.
Cap. 14.
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1. Yu, hau' to sop li, lau, tshuP nyirij, tshÿu, 1 
Ya, sz, s y oñ' that? kya, than) li,. 2. Fapx IP sop 3 
nyin, lau, thid\ iíu, nyin, hyam, hp Ya, $z, kan, 
yon' wu); nya' tsaf,\_ nyinL tsyapL tshuP nyin,T lau, 
ki, thuñ1 ha' sitx tshon,. 3. Ya, sz, tshyuv set, pi1 3 
y i' tuP kiL kan, yon' wa?: 4. Ni, teu, nyin, tsi, 4 
tisuñ, la' ha, yu, yitx paky tisakv ¿'0%  
tsak^ m, sa' hi' nya‘ Z'//?«7 ¿1:«/', i/o/^,
tshaP san, ya, li„ hP tshim, ki, so' sitt hoir kaP 
tsakx, ten' tau' tshim, tan' li,. 5. KP yen, ts/tiin, 5 
tan' tsi, si,, tshyu' /o « ' io A, Z$a, Za, Z'a¿' 
ken, theu, li, /» ', 3/«, hau' fon, hi'. 6. Ki, tson' 0 
/» ' Z,7/<7; wwZ^  Z-a„ tshyu' ham' ¿au7 Z#a, phen, yu, 
lau, kakx li± lin, sa', fa»*' ki, kan, yor? was: ñi, 
hau' lau, ñaij thuñ, ha' /on, Z¡¿;, yin, wup ñai, 
yu ' tshim, tau' ña, m, tshoi, hoi, knP yoñ,. 7. 
iVa*, wa' ñiL ti,, yu, tsah\ tshuP nyin, hyau1 fuP  7 
koi', tsyoii, loi, tshoi, then, Z:oZ\ ft, yu, fon, hi', 
tu, he' Z:ani y/oñ', /oh, /»7 ¿A. ai' /co' Zr¡/u' ,svi);x Zí/?x' 
ia¿' kuñ, ñp kaP nyin„  m, sz1 fuP koi1 kaP. 8. 
FetK tsa' yu, tsul\fi? ñi1 yu, sipx kaP kim, tsai', 8 
m, tshoi, hoi, yitx tsal\, manL si, m, tyanx' tshol\ 
fo', sau' wuky, khin, khin¿ l o i tshim,, ten' tai? 
tshim, tau' o'. 9. KP yen± (shim, tau' tsi, si„ 9 
tshyuK han? tau1 kya, phen, yu, lin1 sa? tuP ki, 
Was: ñi, hau' lau, ñai\ thuñ, lu? fon, hi', yin, 
wui' ña, kim, m, tshoi, hoi, yu' tshim, tau'. 10. 
Nai, wa;' ñi, ti„ tshuP ol\ kaP nyin, tsi, tsuñ, yu, 10 
tsukjnyau' fuP koi', fshaP Soi? tP kaP then, sz' 
tner? ishen, li, pitx yen, yu, fon, hi' ya, íshyoi? 
kan, yoi?.
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11 11. Ya, sz, yu' wa': yu, nyinL yu, lyoù' t$akx
12 lai' tz,. 12. Man, tz' tuP kya, a, pa, kan, yofi 
wa'; a,pa, vai, so' toñ, tety_ kaP ka, nyapK tshyaù1 
ñij'un, hoi, pia, riai,. Kya, a, pa, tshyu' firn,
13 hoi, ka, nyapK pin, ki,. 13. Mau, ki' kyu1 tz„ 
vian, tz1 tshyu'' kyarn' tshyu, tshe, kya, ka, nyapK, 
hP yen' thP foil,. TshaP kaP thaii' sz' tshen,
14 mau, tsun' tsetK, sai, kya, ka, nyapv 14. Yity 
titK tu, sai, hoi, li,, tsliaP kaP than' tshyu' yu, 
thaP ki,fofin ki, yu, hau' thaP khun' khu'. 15.
15 KiL tshyu} theu, lokx nya1 thP fon, y it, tsaky nyin± 
kaP li, hi\ nya' tsakv nyin, tshyu' ta' j atv kiL hP
16 thenL li, tsofi' tsu,. 16. Tsu, sitx kaP theu', ki, 
tu, syori' sits pau' kya, tu' phatK, than' he' mau,
17 nyin, pin, ki, sitx. 17. Ki, tshyu'' syaà' ñu' kan, 
yoiŸ iva'': ña, a, pa, yu, hau' to, tso' luñ, fu , kaP 
nyin,, kya, heu' lyoñ, yu, yi„ ñai, tshoi, nya' lit
18 yu, ki, ñox loi, si'. 18. Nai, oP hi' sin,, tson' lip 
ña, a, pa, kaP li„ tup ki, kan, yoñ' wo}: a, pa,! 
ñai, tety tshuP then„ lau, tetx tshuP ñi, lo,. 19.
19 Thz' kirn, yi, heu} vai, m, kham, ton, tso' nya, 
tz„ ñi, hau' kJ ton' ñai, lau, nya, tso' kuñ, fu, kaP
20 nyin, yitL yoñ', tshyu' hau' lo,. 20, Ki, tshyu' 
hi' sin, hP kya, a, pa, kaP li,. Ki, han, kakx 
hau' yen', kya, a, pa, khon' tautshyu ' tlii' suty 
ki„ faP fa.p tseu' tshen, lip, lam' kin' kya, kyañ',
21 lau, ki, tsim, tsoi'. . 21. LaP tz, tsliyu' tuP kya, 
a, pa, toa': a,pa,! iiai, tetl tshuP then,, lau, tety 
tsliuP ñi, lo„ thz' kim, yi, heu', ñai, m, kham, tso'
22 nya, laP tz, lo,. 22. Than1 he' kya, a, pa, tuP 
lu, plmkx iva': kyam' tau' pliai, tèhoii, kaP sam, 
loi, pin, ki, tsoky, tsha, tau' kaP tsi' pin, ki, tai',
23 yu' oP pin, liai, ki, tsokv. 23. Khen, tau' tsP 
phui, lepy kaP nyu, tsai' loi, thoñ, hoi, ki„ ñai,
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teu, that' ka, oi' yim' sitx khwai' lokv 24. Yin,* 2i 
wui' ii(i/ nya' tsaky lai' tz, si' hoi, yu' /an, saw,, 
w, te/¿oe, /¡o¿, */«' taw', H, tshyu' hau' fon, 
hi'. 25. Than' he' kya, tsoñ' tz' thz' then, li, 25 
tson' loip tsyoñ, tsyoñ, khyun' kya, wul\ ka„ 
than' fa?/ yu, tsok fiok^ , thy ouL mu' kai' saw,.
26. Ki, tshyu' Aam' tan' yitL isaiv fc, phukx, mun' 26 
Kj i/m, mokx kai' t/e' sz\ 27. Lu, phuks fa i, 27 
ioj\ wa': nya, /ait7 thai, tson' loi,, nya, a, pa, 
thoñ, tau' pimi, lepy kai' n?/w, isa/, 2/zV*, wwî'
2/w, pA?V?7 o», ¿son' lot, li,. 28. Tsoñ' tz' tshyux 28 
kuky hi'm, lokv wmZ; Æa„ iy/a, a, pa, tshut  ^ /o^ 
Men' fa ' ki,. 29. Ki, fu i, fapt iy/a, a, j»a„ kan, 29 
2/oñv wa'.* hau' syoñ' ha' tz„ irai, fukv sz' mz 
ian' io, nyen,, m, tshenL yu, poi' nyaks nya, y i ' 
min', rii, tu, tn, tshen, pin, thy au, yon, ñai„ s f  
riai, lau, va, phen, yu, thuh, ha' yu, fon , hi', 
khwai' lokK ha' tz,. 30. Kim, ha, nya, nya1 30 
tsal\ lai' tz, tson' loi„  he' phyau, lau' tu', ki, sai, 
hoi, nya, ka, nyaps kai', iii, yu' wui' ki, thoñ, 
phui, lepy kai' nyai tsai'. 31. Kya, ar pa, tui' 31 
ki, wa': lai' tz, /  ni, si, si, lau, vai, thuñ, ha', tsh?  
fain, so1 yu, kai', tu, he' nya, kai'. 32. Than' 32 
he' vi, pity yen, hau' fon, hi' kkwoi' lokv yin, wui' 
nya, lau' thai, si' hoi, yu' fan, sah n mf tshoi, hoi, 
yu' tety tau'.
Thi' sip^  lul\ tsoñr
1. Ya, sz, yu' tui' kya, míen, san, hm, yon’ 1 
wa': yu, tsdk fu' hvui' nyin„ ki, yu, kon1 ka„ 
Yu, nyin, kon' ki, than', wa' kon1 ka, sai, kya,
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2 -ia, nyo.pr 2. Tsu' nymí tshyu' Aam' /¿'r
tui' kiL ma': fiaiL thañ' nyin¿ koñ1, ñi1 sitx 
tsha-i' ?/», nya' fora' .sz', /ef, «iffíi, lin iii1 lian' 
kyarri' tshyu, tshutx nyartsoñ'mukv loi1 son' nya, 
kon' ha, kai' sz', ñil put, lent ísc**' ¿so' ion'
3 fo/r .1 Kori' ka, tshi¿ la, sz, syoii' iva': kin, ha' 
lyoñ' pen, hail' li,? Na, tsu' (hotx hoi, ria, tsity 
fun\ tsho1 iiai1 m, tso' tety, hi' lo, sitv iiaìj yu'
4 sy/w, ¿s/iiv. 4. Ayz  ^ tif tety oi' lyoiù pen, tso' lo,, 
sz' tau' ita, tsity fun' thotx hoif tsi, heu', yu, nyin1
£ tsyap, itai, tshoit kya, wuky la, li,. 5. Ki± tshyu' 
ham' tshyu, tsheL so' yu, sau' kya, tsu' nyin1 tsai' 
km' nyinx loi¡, tui' sen, haii1 kai' tsal\ wa': iiiL
6 sau' ña, tsu' nyinL ki' to, tsai' li,? 6. Kai' tsal\ 
nyin, wa\ sau' yit\ paky teu' yu17 kon' ka, tui' kiL 
iva': kyam1 t<iul nyar khyam' tan, loij, .khwai'
7 khwai' tslio, .kin1, sya' il' sipx teu'. 7. Heu' hi\ 
yu' tui' thi' ili' tsaky nyini wa': ili, sau' iiat tsu' 
ki' to, tsai' li,? Kiifui, tapy, sau' mal\ yitx palcy 
tamv Kon' ka, tui' ki± wa': kyam' tslmty ny«f
- khyam' tcmn h i, sva' pat, sipx tarn, hau' lo,. 8. 
Ka, tsu' Uhm, tsan' m, kuìi, kai' kon' ka„ yin,
- wui' kil so' haii± kai' sz' kon' yu, khau' ke'; koi' 
nya' si' kan, nyin1 kai' lui', pi' kau' kon, minL 
nyin, kai' lui', han, kau' yu, khau' tshyaps tso'
ÿ sz'. .9. Nai, yu' iva' iii± ti„ yuii' m, kuhr kai' 
tshen± tshoij loiL kau, kaps phenL yu„ ili, soit,1 sity 
yu7 khu' lati' tsi, si,, ki£fo i' tsyaps itiLyun, yen'
10 ki, tshu' tshoi, kya, ka, li,. IO. F  am, yuf nyinL 
lyau' li, tsi' mi, syau' kai' sz' yu, tsuh, sim„ ki, 
lyau' li, timi' sz' yaf yu, tsun,; fam1 yu, nyint
• lyau' li, tsi' miL syau' kai' sz' mau, haj\ ni', kiL
11 lyau' li, thai' sz', ya, m, hap\ ni'.' 11. Yol\ 
sz' in’, lyau' li, ni, kuh, than'' kai' ishen, tshoi, tu,
€ap. 16.
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m, tsuii, sim,, la' ha, nyin1 thokx thin, hit, lai' 
thau' li, pin, fiij 12. Yok, sz' ni, lyau' li, sukx 12 
nyin1 kai' m, tsuri, sim,, la' âo, pin, riix suks nya, 
tshi, ka, kai' li, ? 13. Mau, lu,phuk, len,fuk, sz' 13 
lyoíi' kai' tsu' tsai', Jet, tsa1 lau, y it, tsak,, oi' 
phetx ni' tsakv fets tsa' tsuri' y*' yit, tsak,, khyah, 
futx phet' ñ*' toaiu ra¿ m, lem, fuk, sz' /SoA' f*', î/m' 
/ « i x sz' toAe^ tshoij.
14. Fapy li' äo*' nyinL than' to i ' nya' kan' io, 14 
?««', i*, ya, yu, tham, sim,, tshyu' i*’, s?/an'
F«, sz,. Í.5. K«, sz, irti' i*^  « 'a ': ísAoí, nyinL 15 
ia*' men' tshenL li, tshin, ùij tshi, ka, wuiL kuñ, 
m', ¿/¿an' /¿e' /SoA' fa"' s*iv iei* nya, sim,, koi' nyin, 
so' khon' wuil kau, kai', he' /Soñ' fa-' so' ¿sen, lau,.
16. Lut\ /ou, sen, ti, sz, i« « ' JFoi\ Aon' 16 
tshyu, tsi', tliz' ia i' 0% /Son' fa-' /rwei, kai' fukx 
yim, thau' /i, po' yoñi, nyinL nyinL tshut, Z*VX tocm' 
ism' then, kwetv 17. Then, i/u' Aany ion ' yuñ1 17 
yi' fu i' tetx, lut, fapy yit,_ tyam' yit, wak, tu, m, 
/n¿' i 8. Farn, yu, nyin, tshut, hoi, kya, 18
/an' p/io ,^ is/¡¿' io ' p/ie¿v w*' ¿sai\, i«n i yoA' /¿e' 
A«ñ¿ ion, y*m j ; /«m , î/m, nyin± tshi' tau' nya' 
tsak, san, li, ma, kai', ya, he' Aan^  kan, y*Vn,.
/.9. Fa, yai, isai^ / « '  inra¿' nyin,, tsok,_ kin' 19 
/mm, pliau1 se' pu' sam„ nyit,_ nyit, fanLfa ± khioai' 
lokv 20. Than' he' ya, yu, tsal\ phin1 khyuf>1 20 
nyin,, myarii on, tso' La , sai  ^/«', tshai' fu' kwui' 
nyin, kai' mun, pen, tí, ño' im ', man, sm, ¿w, 
-san, tshoñr 21. Ki, syofi' yurú fu' kwui' nyint 21 
tshit, lia, so' tetx hoi, kai' sapv sap^  saz' sí« ' tz, 
k)¿1 sit, pau', keu' yu' loi1 se, kya, tshoñ,. 22. 
Heu' /oí, phinL khyuñ, nyinx si1 hoi,, then, sz' tai' 22 
^  ísAo*, A, pak, la, hoñ' kai' hyuft, faiL h,. Fu' 
kwui' ny/rn^  ya, si', pin, nyin1 mai, toon' /c¿i. 2.5.
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23 Ki, tshoi, yirn, kan, li, su' tshi, lyon, khu' tsho' 
tst, si,, tarn, hi' nan', yen' th.o, khon' tau' A , pak± 
la, hon' lau, La, saty lu' tshoi, kya, hyuii, fai1
24 li,. 24. Tshyu' fu, ham' kan, yon' tra': fó'
yl, paky la, hon' klio' Un, ñai,, ta' fa ty La, 
saty lu\ sz' ki, yuh' kyo l su' tsi' mui,, tsyam' titK 
sui1 byoñ1 ha' ña, sety ina, yin, wui' ñai, tshai' 
nya f o' yarn' tsi, tsuñ, yu, tshi, lyori, i/rañ' /7u/.
25 2.5. A,pal\ la, hon' tui' tcq\ kan, yon' tra\- ña,
ni, hau' syoñ' ha' ñi, tshoi' san, tshen, 
hyoñ' kok\ yoñ' ¿a , saív /« ' /an, /ía'
/¿’on' sa' i o iv ?/oñ' ia¿' i/m ' /an'; im, /ía' i¿, tety
26 on, Wi«7, tety kliu' tsho' lo,. 26. Lan' ñoi' 
ña^ teu, lau, ni, teu, tsi, tsuñ, kan, yu, tliyau± 
thai' tshim, yen,- kaky kin', syoñ' oi' thz' nya' 
than' ko' kai' than' ya, m, tso' tety, thz' kai' than'
27 io ' nya' tliañ''ya, m, tso' tety. 27. Ki, tui' A, 
paky la, hon' wa': ka' he' kan, yoñ' hi' li„ ñai, 
khyu, ñiL tz' kuñ, ta' fat, La, saty lu' hi' ña, a,
28 pa, kai' ivul\ ka,. 28. Yin, wui' ñai, han, yu, 
ñ! liyuñ, tlii', La, saty lu' oi' kau, ki„ men, tsi' 
ki, ya, loi, nya' li, su' tshi, hyoñ, khu1 tsho1. 29.
29 A, pak\ la, hon' tui' ki, wa': ki, yu, Mo, si„ yi, 
khipy sen, ti, sz, kai' su„ ten' ki, liau' thañ' kir
30 30. Ki, tui' taps wa': tz' kuñ, A, pah\ la, hon' 
m, he'' o„ than' he' yu, tsa/<\ si1 nyin, fan, sañ,
31 tshyu, ki„ ki, pity yen, fu i' koi' lo'. 31. A , pal\ 
la, hon' tui' ki, iva': ki, m, thañ' Mo, si, lau, sen, 
ti, sz, kai' su,, sui, yen, yu, nyinL ■ yu, si' tsuñ, 
fan, sañ„ ki, ya, m, sin'.
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1. YaL sz, yu' tuP kya, munL sail, wa\ yu' fe ts 1 
nyinx funi' tshuP kai' khen' sz' pitx yen¿ yu,, m, 
men, tets hoi,, than1 he' yu' f et  ^ nyin± fam' tshuP 
kap tsak\ yu, fo ' fam\ 2. YokK sz' yu' fets nya' 2 
teu, syau' tz' yits_ tsakv sz' kijam ' tshuP, kan, kaP 
nyin± len1 kho' pin, tsak\ thaP mo' saks than, kin' 
kya, kyaü', tyaiŸ ki± loks hoi' li, hP kau' hau'.
3. Nix oP kyun1 sim', yol\ sz' nya, liyuii, thP tetv 3 
tshuP ñi,, fiil tshyu' tsitx fa tv ki,, kiL he' hyau' 
nyin' te/¿o', tshyu' oP sa) kya, tshuP. 4. YokK 4 
ss/ /•{, yitY nyitv tetx_ tslurp id1 tshitx_ p a i yits_ nyitv 
tshitx_pai' tu ! fan' tson' loP tuP id, wa';  vai, m, 
tsliok^  lo„ vij tsliyu' oP sa' Aï/a, tshuP. 5. Sz' 5 
f/ta, fan' ¿sm' ia/i^ ?/où' wa': ka, tsen, imi, teu, 
kaP sin' 6*. Tsu' tuP ki± wa': y/o/jN ss' iiiL 6 
2/a, siV tetx thuriL kaP tshoP tsun' kan' i//ai' tz„ 
i)ix fun, fu' nya' pho, son, su', wa' kit pari, tshuty 
kya, kin,, loi, tsuii' lol\ hoi' li, hP, pity yenL oP 
than' nya, min'. 7. Ni, teu, nyin, tsi, tsun, la' 7 
ha1 yu, luLphuks, fe ts he' lai, theUj kai', fets he' 
tson' hyuk\ sai), kop, ki, tshoi, thenl li, tson' loi1 
tsi, si,, tsu' nyin± man± si± tshyu' lmm' kiL hi' 
tslio, tsldts ma' ? 8. Mani si1 m, he' kan, yon' 8 
tuP ki, wa': hi, hau' yi' phi', ten' haiL sit^  tshon,, 
ñi¿ hau' kai, kin' tap loi± fuks sz' fiaiL, ten' iiaiM 
yiin' sitv yi, lieu' id, tsliyu' liau' yim' sits lo,. 9. 
Nya' tsak\ lu± phukK tsau' kya, min' loi, hañv 9 
tsu1 nyin, mail, si, to, tshya' ki, o'? Nai, syoii' 
ty, he' kan, yon'. 10. NiL teu, nyin, tu, lie' kanL 10 
V°fi\ yol\ sz' fam, so'fun, fu' iiix kaP, id, tshyu'
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tsun, min' loiL hmi,, tshyu' oz' ion, 3/0?/' wa': ñail 
he'' mau, y un kai' phuks, ñaij puty ko' hah1ñai1 
pan1 fun' so1 ton, hariL kai' m, tsi' le\
11 11. Kai' sij YaL sz, lii' Ya, lu' /añ, ísí, 
Sij, tsa' *Saf( ma, U' a, lau, Ka, li ' im , io'.
12 i 2. /u , /oi, /¿¿' thyaui wuh tshun, m ' 
¿au' szjpN ¿saiv maxfuñ, lau', kal\ hau' yen' khi,
13 im ', i.3. Hoi, sari, fu, ham' ian¿ roa' ; Fa^  sz, 
sen' ia¿' ser¿, san, iiiL ois kho' lin, naix teu, nyìnL.
14 14. Yax sz' khoìi' ha\ tshyu' fan' iì, roa': Ai,
hi' pin, tsi' sz, khon'. Nya' sipv isaX\ nyinL /w'
15 isi, sì,, tshyu' tety kety tshyaii'. 15. KiL teu, nyinL 
tsi, tsuii, yu, y it y tsaky, khon' tau' kya, maL fuii, 
tety hau', tshyu' tson1 theu± loiL, thai' saii, syutï'
10 tsan' Soii' fa'. 16. Phu\ kin' kya, merc' 
is/iOî, l 7ai sz, ia¿' kyo\ li„ to, tshya' JPa^  sz,.
17 iVf/a' ¿saiv he' Saty ma, H' a, nyin±. 17. Ya± sz, 
tui' Ici, wa': tety kety tshyañ' kai' mah, saii, m, * 
he' sipy kai' nyin,! Ka' kai' iy/w' fsai, fs/za¿'
18 lai' than' li,t 18. Tshu, hoi, nya1 tsaks yis poiit 
nyiiij yi, ñoi\ laii' tshi' mau± yitx_ tsakx tz, tson'
19 theuM loi,, kwui, yinL pin. Soil' tis? 19, Yax sz, 
tshyu' tui' kix wa': iiiL haul hoù' sin, hi' lop nya, 
kai' sîV ie^ it/u' ùiL.
20 20. Fap4 /¿' so¿' ny/m^  mwn' P a , sz, roa ': ¿So/i' 
fa' ia ¿ ' kwety ki' sil loiL li,? YaL'sz, tui' kixwa': 
Sori' ti' kai' kwety m, he' Az7 mui\ so' Ze?i¿ ken'
21 ia¿' Aoz' maw' loi, kai'. 21. Nyin¿ ya, m, /zazt' 
roa': /ze' tshoil nya' li, yu' he' is/zo¿, ia¿' /«„ iiit 
teu, oi' fa', tet, Soil' fa ' ia¿' kwetx, tshyu' /ie' ísAo¿,
22 nya, sim, lui' li,. 22. Ya¿ sz, tui' i?/«, mun1 
san, wa': si, heu' tau' loiL li„ ii¡, syoii' klion' 
nyinL tsi, tz' kai' nyity tz„ tu, m, len, khon'' tety
23 taw'. 23. Tsyoii, /o^ 2/m, nyin, tui' in, wa': tshoi,
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n y a '  l i , ,  t s h o i ,  l a i ' l i r  N i ,  m ,  h a u '  h i y u '  m ,  
h a u '  t s h y u i i ,  id , .  24 . H a u '  p i '  f o '  s a ,  t s l io i ', t h e n , 24 
t a i l '  l i ’, y i t s ta ty  s o '  t s h a i '  n y a p s_ w i tN w u t x s a i l , ,  
y v >  s a ' t a u '  p h e t s t a t y s o '  t l i s a i ', n y i n ,  t s i , t z '  l o i L 
k o i i '  l im JL k a i ' n y i t v  y a ,  t s h y o i i '  k a n ,  y o n ' .  25 . 
T h a n '  h e ' n y i n ,  t s i ,  t z '  s e n ,  h a à ,  p i t y  y e n ,  s u '  k o '  2& 
h a u '  t o ,  k h u '  l a n ',  y u '  p i n ,  n y a '  s i '  t h o i ' n y i n ,  s o '  
h i '  t s h e t v  26. L o ,  a ,  k a i '  U „  n y i n ,  t s i ,  t z '  t s y o i i ,  2ft 
l o i ,  k o i i '  l im ,  k a i '  n y i t s_, t u ,  h e '  y  i t  y y o i i ' .  27 . 
K a i ' t e u ,  n y i n ,  y i m '  s i t s, t s ld '  l a u '  p h o „  k a ' l a u ' 27 
k it i i ,  t e n '  t a u ' L o ,  a ,  l o k x t l i a i ' s o n ,  k a i '  n y i t K, 
f u i i ,  s u i '  t s h y u '  l o i ,  t s im ' s i '  k a i '  t e u ,  t h a i '  t s u i i '  
n y i n , .  28 . L o ,  t e t y k a i '  s i ,  t u ,  l ie ' k a n ,  y o ñ \  28 
k a i ' t e u ,  n y i n ,  y i m '  s i tv m a i ,  m e n '  k a i l ,  t s u i i ' h i '  
t s h a u '  w u k y  s a ' .  29 . T e n '  t a u '  L o l te ty  t s l iu t ,  29 
S o '  t o ,  m a ,  k a i ' n y i t „  t l i z ' t h e n ,  ta i l '  l o k s h a ,  l y u L 
w  o i l  j o ' ,  l o i ,  s a u ,  s i1 k a i '  t e u ,  t l i a i ' t s u i i '  n y i n , .
58 . N y i n ,  t s i , t z '  t s y o i i ,  l o i ,  k o i i ' U n i, k a i '  n y i t y  
y a ,  h e '  k a n ,  y  o ù '  t z , .  31 . T o i l ,  t a u '  l a i '  n y i t s 31 
t s l i o i ,  r ia ' p o i '  ta i l '  l i ,  k a i '  n y i n „  k y a ,  k a ,  n y a p s 
t s l i o i ,  h a , p o i ' ,  t u ,  m ,  h a u '  h a ,  l o i ,  k y a m ' .  T s l i o i ,  
t h e n ,  l i ,  k a i '  n y i n ,  tu ,  l ie '  k a n ,  y o i i ' ,  y a ,  m ,  l ia u '  
t s o n '  h i '  k y a m '  k y a ,  k a ,  n y a p y  32 . 01 ' k i '  32 
n y a m ' L o ,  te ty  k a i '  l a u '  p h o , .  33. F a m ,  y u ,  33 
n y i n ,  s y o i i '  p a u '  s u n ,  k y a , s a i t ,  m y a i i\  k i ,  p i t s 
y e n ,  U t  y l io i ,  s a n , m y a i i ' ;  y u ,  n y i n ,  s i ty  h o i ,  k y a ,  
s a i l , m y a i i ' ,  p i t y  y e n ,  t e U p a v !  s u n ,  k y a , s a i t ,  m y a i i ' .
34 . N a i ,  w a '  i d ,  t i , :  k a i '  p u ,  y  a '  l y o i i '  k a i ' n y i n ,  34 
t h u i i ,  t s h o i i ,  s o i '  m u k y , y  i tv ts a k y  k e n '  t s y a p y , y i ty  
tsa k y  k e n '  l i i '  t s h e t x. 35 . L y o i i l  k a i '  f u '  i d '  t h u i i , 35 
h a '  m o '  f u n ' ,  y i t y  ts a k y  k e n '  t s y a p v, p h e t s tU il\  
k e n '  h i '  t s h e t v  36 . L y o i i l  k a i '  n y i n ,  t s h a i '  t h e n ,  30
U „  y i ty  tsa k y  k e n v t s y a p , ,  y i ty  ts a k y  k e n '  h i '  t s h e t v
37 . M a n ,  s a h ,  t u i '  Y a ,  s z ,  w a ' :  t'su ', t s h a i '  l a i ' 37
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than' yu, kanx kaP sz' kon'? Ya, sz, tup ki, 
wa) ; yu, Si, su' kai' so' tshai\ yin, tyau, tslii, sipx 
tsliaP kaP tha/i'.
ThP sipx paty tsori,.
Cap. 18.
1 1. Ya, sz, yiù sety yit, klien' pi' yp, tuP kya, 
munL saü, koii', iva' nyin1 oP si, si± khij tau', m,
2 hau' lau, t h o 2. Kan, yot'ù w am eu , tsak\ sah1 
yu, tsak, kon, fu', m, khoñx Son' ?/?{' m, /c/ioùz
3 nyin,, m, pin, mm ' 3. íVí/cí' li, 
yu, tsal\_ kwa' fit) phox, loi, kens ki, tuP kix wa 
yu, nyitij lau, iiaix tso' î/îîVx, tshyari' ni, lau,
4 /¿ai, sîm, yen,. 4. Kij ha\i' kya' tu, m, lien'. 
Heu' loix ltij tsliix ka, sz, syoiil kan, yon'' w a ñai, 
sui, yenx lie' m, khoiix Sofù tP, ya, m, khoüx
5 nyinx. 5. Yin, wuP nya' tsalc, kwa'fu' pliox six 
six loix fan x lard iiaix, ñaix oP lau, ki, sin, yen,, 
men, tip kix tau' tai' loix tshaux kin' ñaij, sip s fun,
6 maul 0111 maui lok\. 6. Tsu' kan, yon'' was: iti, 
hau1 than' m, kuii, them'' kai' kon, fu ' lyoïŸ pen,
7 koii'. 7. Than' he'' Son' tP kaP sen' minx nyit, 
ya' yu,fu, ham' ¿/w, ta/t', sm, yenx S01Ÿ tP han' 
kyu' tu, m, than' Aîj, «iöHj to«' tai' m, lau,
8 sm, yen, o'? 8. Nai1 iva'' it i, ti,: Soit'' tP pit, 
y<nx kliwai' /era, /% ¿úi7 yen,. Nyinx tz' taus loi± 
si' kart,, fets isa' ken' sw' yi, si' Æan, m, la'?
9 9. Yu, ki' tsak, nyinL yi' sP tshix ka, wuix ñP, 
khyañ, fu ty pliety, nyin,. Ya1 sz, set,_ pi' yp tui'
10 kix kanxyoiP wa'': 10. Yu, lyoñ' tsak, nyin, lip 
then' thoh1 li, khi, tau' Seni' tP, yit, tsak,_ he'
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f aP\ s°i' nyin1, 2/«X isa/\ Ae' W ' ft'. 77. / y1a/\ 11 
ft' so¿' nyirij thukx t/mh\ tshi, ka, tz, khi, kin' 
khi1 tau', kan1 yoii' waK; fìaij to, tshya' /Son' ft' 
?/in, t o '  m, thuñj phety vyin±, hau' pi' kai' 
im, then, thou'' kai\ m, kuri, than'' kai\ haiiL kan, 
yim± kai', ya, m, thun, nya1 tsaky soi' ft'. 72.
?/iiL isa/\ ft; jja¿' kan, su' tsai, lyoii' poi', 12 
tshi' famL ñai, so' yu, kai\ sipK fun' tshu, tsliutx 
yity furi pin, Son' ft'. 73. /So*' ft' kol\ hau' yen' 13 
khi, kin', m, kam' tarn, hi' van' loi¡ hyoñ' kin' 
then, tan' li„ than' he' ta' kya, hyurt, t/ioii,, kaii1 
yon' wa': /ie' is/it«' nyin±, khyuL Son' ft' //¡o' 
lin, vai,. 14. Noi, waK ñix ti, tety: nya' tsak\ 14 
so*' ft' tson' hi' w«/”, /'«„ /"en' ¿¿/¡m, m ' han, kau' 
sin' ¿o' /a¿' /aj\ ft' so¿' nyinr F  am, yu, 
nyin1 thz' /raw, ¿a,, p¡7x yenL koii' wuil pi, va,; 
thz' ju, sa¿, jn / yen1 sin, wu¡, kau,.
15. Yu, nyin, tai' /ftn' se' man, ísa¿' loi0 syoii' 15 
Fa7 sz, mo, ha'' tz,. Kya, mun, sari, khon'' tou1 
tshyu' ma' /»'a/' teu, nyin±. 16. Than' lies Ya, 16 
«f, /¡am' iau' H, loi±, tuis kya, mun, sari, kan± 
yon' wa': oi' yuñL kai' ¿e», s¡/a«' te' tshyu, 
vai,, m, liau' tz' kal\ ki,, yin, wuis tety Son> ft' 
/'we^ koi\ tsaii' he'' nya' tsuñ, nyin,. 17. Nai, 17 
iíits tshaP waK ñi1 ti,:famL yu, vyin, m, he' tsyaj\ 
Son' ft' /y»' ¿my^ í/mñ, tshyoii' a, tsyau, tsai' 
ten„ ki, pitL yenL m, lol\ tety.
18. Yu, tsak\ nyin1 kon, tsai' mun' Yo± sz, 18 
io o': sen' kai' se«, san, ñai, o¿' /yo«' pe«, /¡a«, 
isañ' iei^  yun, san, tau' li,? 19. Yo,± sz, /mí' K, 19 
Wa': ¿so' m«/\ /v¡¿' vij tsliin, ñai, ivui1 sen' ft,? 
•ATaWj nyiiit he' sen' /ca¿\ /y«' /iev -Son' ft' ¿san'
Ae' se?i'. 20. Lutyfopx tliyau, kai' m, s¿VL ieiv 
r¡uñ, pliakv lie' « ;« ': m, hau1 han, kan,.yim1, m,
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hau1 saty nyin,, m, hau' then, tliau\ m, hau' koii'
21 lea1 tsin', ñiI oP /¿mt' kin' nya, fit) mu,. 21. Kon 
tsai' tup tapywa): nya' luti' tsuñ' ñai± thz' se' tz,
22 is/, s^ kin' su' wanL li, lo,. 22. Ya± sz, than' 
ícm' tshyu' tup ki, wa): han, sau' y it, khen' 
is/«7 so7 ?/?.«, /.a/' /¿¿' map hoi, ki„ loix si, tsi' 
p/wn,/ hyuüt nyinp, katijyou'' tshyu' yu, tshoi±phetK 
tshaP then, tail' li, lo,; yu) loi, ken, tshui1 iiaiL.
23 23. KaP tsak\ kon, tsai1 than' tau' nya' teu, soty 
wa\ tshyu' </«, /iaií' //¡c»' sm2, yin, wuP ki¿
24 /»>' yu, hau' thaP fu) kwuP kaP. 24. Ya, sz, 
klion' t,au' kiL yu, yu1 seu±, tshyu' wa): fu) kwuP
25 nyin, lokx So»' kwet, hau' Ian, lo,. 25. Loky 
tho, tshon, loì\ tsim, nan' li, hP, pi' kau' fu ' 
kwuP nyinL lol\ Soñ' tP kivetK han, kau' yuñ± yp.
26 26. Than' tau' nya' teu, sots wa) kaP nyinL 
tshyu''. kan, y oil' wa': Za' /a' ha± nyin± lenL tetx
27 /?/?{' /¿,. 27. P a , sz, ¿ i« ' At, w a ': so' iso' 
to, loi, lap, Soil' tii, tso' têt, loi,.
28 28. Pi' tety tshyu'wa): noi, teu, sa' hoi, tslii'
29 /a/n¿ so7 yu, kaP, lot, ken, tshui1 fiir  29. Yax 
sz, tuP ki± wa): ñai1 sitx tshaP wa' ñi± ti„ fam, 
yu, nyin, yin, wuP Son) tP kwetx_ IcaP yen, ku', 
sa' /ío¿, w/í/\ sa' fu' mu, hyuñ, thP lau' pho, tz'
30 ñ'. 30. Kim, se' /a, íso?i' /¿au' io, phup, 
loi1 se) hanL tetx_ yun, saii, thyo.m,.
31 31. Ya, sz, ham) tshyu, tshe, sipx ñP kaP muri, 
-sari, tuP ki, wa':  ui1 oP ti, tetx, na^ teu, son, Yax 
lu' sai*. ¿an„ sen, ti, sz, so' tsoP, koii' tau' nyinL 
■tz' kaP sz' /ou', /im7 tsuñ' tu, tets yin' nyam'.
32 ¿’2. NyinL tz' pity ycnL pin, nyin, kaP suñ\ kau, 
tshaP yp pan, nyin1 kaP su', pin, nyin, ki, tshyau', 
pin, nyin, wu, yukv pin, nyin, thun, heu' sui'. 33-
33 NyinL op pen, ta' kiD sa ty hoi, ki,, thi' sam, nyity
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yu' tsaP fan, sah,. 34. Than' he' mun, sah, m, 34 
min, phakK yits kP tz„ kaP teu, soty wa' he' yun' 
tshoiiD ya, m, ti, tety ki, kou' mal\ kaP sz' khen\
35. Nam, ñam, Ya, sz, hait ± hakhyun ' Ya± 35 
h, kho, san, kaP si,, yu, tsal\ man, lau' tsho, 
kin' tshai' lu' pen, li,, lo, sitv 36. Ki, than' tau' 36 
thap tsuh' nyinL lion, hoh, heps hepx isa' ¿ai' li, ko 
tshyu' mun' yu, male\ yen, lev). 37. Yu, 37 
nyin, toa) ki, ti„ La, saty lets nyinx Ya, sz, tsa<) 
nya' li, ko\ 38. MahL lau' tshyu' fu , ham' kan, 38 
2/oû' w a ' : 27¿a¿' phit\ ¿a « ' fe' sun, JPa, sz, M o7 
na«',. 35. Sen, theuj hat), kaP nyinL tsitY ma;' 39 
fe’i7 sz7 /(, in, hau' sah,, than' he' ki, yet\ / a / v 
Z/«a¿' sah, fu , ham' lea': Thai' phit, ¿a*' /z7 Sim, 
Mo7 ñaí,. 40. Fa  ^sz, tshyu) thin, tsi!, fun, 40 
/%' nyin, hi', /a¿' /aw7 /lì, /oí,. MahL lau' khyun'
/o/, /sz, ,s% JTa^  sz, mun' 4i. KanL yon' wa': 41 
sí/oñ7 ña^ s¿, m«/i\ Zai' sz'pin, hi, li,? MahL 
lau' tup tapv wa': /su7, sz7 hai, khon'' tetx tau' le'.
42. Ya, sz, tup ki, wa): hiL klio' yi, khon' tetx_ 42 
iau7, nya, sin' tety yi, hau' hiL. 43. Ma.hL lau' 43 
/sz/v tshyu) khon' /e/  ^ fan7, ken, tsliui. Ya, sz„ 
syuh' /san' &>?¿' ft-'. TAaz' /sw«' tz' minL khon' 
£au' nya' khen' sz', ya, tsan' mui, Soh' ft"'.
77»’' s#\ A'î/n7 /so«,.
1. Ya¿ sz, lol\ Ya, li, klio, sah„ tsa' sa/^ /u7 1
/co'. 2. Tshai' kai' //tan' yu, tsaky nyinL, 2 
rnyuñ1 on, /so' aSîï/l /'Oí,, he' tso' so¿' /¿' /son',
2/?i' /¡e' hau' fu~ kwuP kaP. 3. Ki, syoh' klxon' ^
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Ya, sz, he' la:' /ta^  nyin^ ¿/tan7 /te' to««' nyin, to' 
hoi,, m, lmL kho-n) tan', i/m, wííí' Az^  /te' ai' kaP
4 nyirij. 4. KiL tshyu' sen, /tan, ise?t' im ' /tz', 
so??., /tí' yitYpho, soil, su' tan' li,, oi' A7to/¿' Fa  ^
S2„ yin, wuP YaL sz, pitx_ yens tsa) nya' li, io'.
6 ô. Ya± sz, loiL tav) nya' tat\ so7 tshaP, tam, hi' 
i)an', khons tau' Ici,, tshyu'' tup ki, kan1 yofp wa): 
Saty koi, rii, khwaP khwaP ha, /oz¿, yin, w í '  ñai, 
/am, nz/z\ oz' /s/to?-, nya, wuki Ayz, £sajt\ synA\. 6*.
c &z^ koi, tshyu' khwaP khwaP ha, loi,, hP
7 nyañj tsyapy Ya, sz,. 7. Tsnn' nz/tn, Mon' tori' 
tshyu' ki, tshyau' Yat sz„ kan1 yon) wa): ki1 he'
8 /a?z, tshuP nyinL thuiil ha' fs«/\ syuks_. 8. Saty 
koi, haii, tslienL loi, tup Ya, sz, wa): tsu', vai1 so' 
yu, kaP, yity pan'' riaiL loi± yuh' At,, sz, ¿sz' p/im* 
khyuñj nyinv tsau' si± riaij mu± nyaks let, tsa) 
nyinx /cap, yu' y/im' sz' p/ittz' /ot^  wa^ ¿son' pm,
9 nyinr  9. Ya, sz, tup kiL wa): kim, nyity nya' 
yitx_ la, nyin, tety kyu' /o„ z/zn, wzzz' A’z^  ?/a, /te' 4 ,
10 pa/\_ la, hon' kaP tz' sun,. 10. Yin, wuP nyint 
. tsi, tz' tali' loiA, thity sz' /te' tshim1 yiM kyu' so7 so?¿' 
?no?t^  Ay«"' nyinL.
11 Tsuii' nyin1 than' tau' nya' ten, sot, wa', 
i/tz' Ac/ton' to«7 lei, han, khyun' JT«, /a' sa^ /an,, 
A'tj sz, s^oñ7 »Son' iz' A;az' Azre  ^ oz' fs?VL sz¿ hyen' 
tshuty loiL; Ya± sz, yu' z/nn' pi'*yp tup ki± koii':
12 12. Karij y oil' wa': yu, yity tsakx tsun, kwuP kaP 
nyin,, hP hart! yen' thP fon,, su, kya, Jwetv tsari'
13 tson'. 13. Nya' tsak\ nyin¿ ham' tshyu, tshex 
kya, sipy tsakv luL phukv /oz2, pm, szjpv isaA’v A’tt/t, 
tshenj ki±, tuP kix wa): iiiL hau' hP tso' sen, //„
14 fen' ton' naz, /son7 /otr Í4. Than' he' fa/a, if7 
mtni yen' /¿on' A’?'i, to7 fat, sz' tsa' nyamL kya, 
mui, tap, san, wa': ñaz¿ ten, m, syoii' iiiL Jeon' ht
Cop. 19.
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fiai, lo,. 15. KaP tèak, fu ' kwup nyin± tety 10 
tau' kwety yi, heu\ tìson' loiL tisi, siv kiL tshyu' 
ham' tshyu, tsheL pin, hoi, kim, kaP teu, luM p/uilc, 
l°iD yin, wuP kix op ti, tet, nyinL kok\_ tshan}  tau' 
yu, ki' to, tshenL tz,. 16. ThP y it, tsal\ loi± tau' 16 
wa}; tsu', nya, kaP tsak, kim, tshenx, vai± tshan' 
to, sip, tsaky lo\ 17. Ki'j tshyu' tup nya' tsaky 17 
lu, phuk, wa': a'! ñiL he' hau' kaP luxphukv yin, 
"WuP tsP syau1 kai 'sz\ i\i1 tu, yu, tsuh, sim, lyau'
Un rii1 kin, ha, tety khmL sP, loi± kan' li, sips kaP 
saiir  18. ThP rip tsak,_ yu' loiL tup ■ki1 w a 18 
tsu', nya, kaP yit, tsaky kim, tsai', naix yu' tshan} 
to, ?y tsaky lo,. 19. Tsu' yu' tuP nya1 tsak\ 19 
phuk, wa}: riiL oP kon' li, ii' tsak\ san, yip,_. 20. 
Phets tsak, lu, phak, ya, loi¿ tuP ki, wa}: tsu1/ 20 
it i, hau' khonx ha' tz„ nya, kaP kim, tsai' hanx 
tshoi, nya' li, tse\ riait yurt su' kin, loi, pau, kin', 
kanj y oil' pau' sun, kir 21. Yin, wuP riaiL 21 
khoù1 fii±, rii, he' nyun, sim, nyamL suk,_ kaP 
nyinL, m, tshen, fori' ha, kaP, riiL tu, oP tshi', m, 
tshenL sot, kukv tsuii' kaP, fiix tu, op su, kotv 22, 
Tsu' fuiL tap, wa}: ha}! iiiL he' ok\ kai luL phuk,, 23 
tsau' nya, tsop so' Icori' kai' sot,_ wa\ ruii, oP 
sim' ton' riir He ' m± ti, tet, riai, he' nyun, sim, 
nyamL suk\_ kaP n y in m , tslienL foil' ha, kai', 
"hai, tu, op tshi1 tson' loiü m, tshen± sot,_ kuky 
tsuii' kaP, iiai1 tu, oP su, koty. 23. WuP hoL 28 
ñi1 m, tsyoñ, ña, tsheni nyunL fori} pin, nyunL hori±
K  ten' fiai\ tson' loi± tisi, six, kaP theu± lau,
IP, tu, kyam' tson' loi1 li,. 24. Tsun, kwup 24 
nyin1 tup tso' yu' kaP teu, nyinL wa': hau' kyam' 
tau' kya, yit, kim,, sz' pin, IcP yen± yu, sip, kim, 
sa,. 25. KaP teu, nyinL tuP kij wa': tsu', kix tu, 25 
kp yen, yu, sip, kim, le'. 26. Tsu' fuiL tapr. iiai, 26
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wa! ni, ti,: ki' yen, yu, sa„  hanL op sz'' pin, kia 
than' hex mau, sa„ len, ki, so' yu, kai\ tuv oP thot\
27 hoi, ki,. 27. Than' he' tso' ña, su, thits kaP teu, 
nyin„  m, oP ñai, kon' li, ki, kaP, oP lai, tau' loi„
28 ton, ña, men' tshen, li, saty hoi, ki,. 28. Ya, szt 
koñ' wan, nya' teu, sotx_ wa\ tshyu' han, kin' hi\
29 son, YaL hù sat, lañ, sañ,. 29. Nam, ñam, hañ1 
khyun' Pak\ fapy khi, lau, PaJ\ thaP li, lyoñ' 
thyauL wui, tsi, si„ tsit\ he' tshoi, kam' lam' san,,
30 Ya,sz, ta' faty lyoñ' tsak\ mun, san,. 30. TuP 
kiL w a ñ i L hau' hP men' tshenL kaP thyau1 wui, 
li„ lok\ hP tsi, si,, ñis tau' yu, thyau, lu, tsai', 
tshoi’, kaP than1 thauj kin', thz' tshyuñ, lian, m, 
tshen, pin, nyin, klii, koy kai', kai' lotv ki„ khen,
31 tau' loi, nya' li,. 31. Y  ok\ sz' yu' nyìnL •muti' 
ñiL, ñi, tso' maky kaP kai! hoi, kaP thyau, lu, 
tsai!, ñi, tshyu' /ran^  yon'' tuP ki, wa':  ísw'
32 sí, í/wñ' 32. iV?/«' few, sz' isa' tshyu'' hP, ko' 
yen, ñi' to¿' fsaw' Ya, sz, so' ion' /o ' 33.
33 Ki, kai' loty lu, tsai' tsi, si„ kya, tsu' nyin, tuP 
ki, wa': ñi, kai' lu1 tsai' tsox makx kai'' l i 34.
34 Mun, san, tshyu' ím¿' wa'; ísw' si, yuñ'
35 3<5. /ú', /7¡en, tau' loi, Ya, sz, kai' mere' tshen,, 
pok, hoi, kya, sam„ phu, kin' tshaP lu, tsai' pop
36 son', phu, kin' Ya, sz, khiL soñ, /tí'. 36. Ya, sz, 
hañ, kin' hP tsi, si,, kya, munL sañ, yuii' kya,
37 sam„ pliu, kin' tshaP lus son' lir 37. Ya, sz, 
liañ, ha, khyuiP loi,, ha, kam' lam' san„ tliaP 
tsuñx mun, sañ, hau' fon, hi', thaP sañ, syurü 
tsan' *Soñ' fí\ yin, wup' ki, so' khon' ftm' ia¿'
38 tsyaky. 38. Kan, yon' wa': ¿/¡o/\ soñ' tsu' myañ, 
loi, kaP wot),, ki, yin' toñ, tetx_ syuñ' ¿san'; tshaP 
then, tan' yu, fo,phin„ tshaP soñ'' kau, yu, yin,
39 /«_(. 35. TV ¿sí, fsiw, yu, ki' tsa/>\fapy IP
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soi' nyin, tui' Fa¿ sz, wa'; sen, saw,, ni, hau' tsity 
fa tx nya, rnun, sañr 40. Ya, sz, fui, ta¿\ tuì' 40 
ki, wa' : fiai, wa' ni, tin yokK sz' nya1 teu, mui, 
tsoi' m, sali,, sakx fai' pitv yen, tu, fo i 'fu , ham'.
41. Ya, sz, hafi, khytirù tsi, si, khon' tau' nya' 41 
tsakx sari, tshyu' kyau'. 42. Kan, yoñ' wa': 42 
kim, nyit\ han, he' nya, nyity tz' tse„ pa, put y tety 
vi, ti, kwan, hyapx m,phin, on, l ai' sz' kon\ sui, 
Puty ti, kin, lia' yun' tshoii, tshoi, nya, nan' li,
lo,. 4,3. Yin, roui' nyity tz' tau' loi,, nya, su, 43 
thilx pity yen, tin, tin, tity tity tso' tau' yaù, lui', 
t$u, wui, wui, ¿in1 rii,, si ' men' tu, killin' pety rii,.
44. Ki, pity yen, fu i' nya, san, wui, phyaii, tld'', 44 
s at y si' nya, nyin, min, tshai' thi' lai, ha', tshai' 
nya, sah, tsuñ, mau, lyoñ' tsaky saìcx ku' syori, 
len, kin', yin, wui' m, ft’, tety ken' /¿it' iaz' 
nyt^ tz,.
4,5. Ya, sz, lol\ hi' ¿Am' fAoñ, ion' tshulcx 45 
ft/ ítiüí, «i««’' £a¿' nyin,. 46. Ya, sz, tid' 4G 
wa': ,vm' Zm, síí, Zí", yu, koñ', ña, wuky lie' too' 
Z/ií, ¿a?;/ wul\, ñi, teu, nyin, fan, lia' f&m' 
too' tshetx tshau,. 47. Ya,sz,leo'nyitytshai'then' 47 
thoñ, U, kau, hyun'. Tsi' sz, then,, thul\ su, 
nyin„ lau, tz' min, tsun, kwui' kai' syori' sat y Ya, 
sz,. 48. Than' lie' m, ti, lyoñ' pen, tso', yin, 48 
tvid' thai' tsun1 nyin, nyam, kin' ki„ than' ki, 
koñ' than' li,.
Cap. 20.
Tlii' ñi' sipx tsoñ,.
1. Yu, yity nyity Ya, sz, ñam, ñam, tshoi, then' 1 
*hoñ1 li, kau, hyun' tz' min„ tshon, fuky yim, tliau'
^/, to¿' s|, l/m£\ sii, nyin,, lau, tsoñ' lau' liañ,
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2 tslierij Ya1 sz, men'' tshen, li, hi'. 2. Tin'' kix 
kan± yon' wa': hi, hau1 wa' hai, teu, ti„ hi, yuh'
Za*' Men, si' hahl nya1 khen' sz', hanL tsi,
3 na' hat st  nVa' khen, si' pin, ni2 li,? 3. YaL sz, 
fui, tapK tui' kij wa': ya, mu«' ki'
4 soty wa', hij liau' wa' ft’,. 4. Ko/cv /¡on' kai' 
tsim' /¿, /¿e' yw^  i/ien, /otj /icw7 fsi, yuL nyin1
5 foi, kai' li,? 5. Ki, tshi, ka, kai' sam, /«*' li, sz, 
syoh' kan, yon' wa':  /te' w«' ywu then, hi, 
kai', £(, yenL tui' wa', wm' /¿oi ml
c sm' li,? 6. He' «a«  ^wa'; i/ai nyin± loiL kai', 
thai' tsuh' tz' min, pity yen, yuh) sakK lot, tan, 
haii, yin, wui' ki, tshim, sin' Yok\ lion* he' yitv
7 tsaky sen, ti, sz,. 7. Ki, tshyu' fui, taps wa', kix
8 m, ti, he' yus lai' li, loiL lo'. 8. Ya, sz, tui' ki, 
wa': ka' hai, ya, m, wa' hi, ti„ hai, yuh' makx 
kai' khenL si', hahx nya' khen' sz' lo'.
9 9 . Y a , sz, tshyu' set, nya1 kai' pi' yi ', tui' tz1 
mint wa': yu, yitx tsaky nyinL, tsuh' tau1 yity tsal\_ 
phu1 titan, yen,, tsyoh, kiL tz, ko' pin, bth,fu„ hi'
10 phets thi' fori, hau' kyu'. 10. Six lieu' tau', kiL 
ta1 fat, yity tsaky luxphukx hi', lau, luhL fu, su, 
pliu± thauL yen1 so' ta' kai' ko', than' he' Inn, fu, 
tal nya' tsaky lu, phul\, sz' ki, ta' fun, su' tson'.
11 11. Tsu' vyin, yu' ta1 fat\ plietx hi' tsaky lu1 
phuky hi', than1 he' luh, fu , ya, ta' nya' tsak\, linL
12 yuk, ki,, sz' ki, ta' fun, su' tson'. 12. Lah' ts/d' 
ki, yu' ta' faty tlii' sam, tsaky lu, phuks hi'. Luht 
fu , yu' ta' son, ki„ kyuky tshut, ki, hoi' heu' hi'.
13 13. Yen, tsu' tshyu' kan, yon' w<i': hai, oi' lyoh' 
pen, tso' li,? Naij, oi' ta ' fa t y  ha, oi' tz ' hi' lo,, 
fe ts tsa' luhL fu , khon' tau', tshyu' kin' tshuii
14 ki, m, thin'. 14. Luhjfu, khon' tau' tsu' nyins 
lai' tz, hi, li„ sim, lui' tshyu' sz, syoh', kan, yon'
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wa': nya' t$al\ he' iyo, ¿/¡z, fe' /o', toi, /¿au'
K  s«/v /¿oí, i / i; kya, thz± nya¡\ tshyu' iAo' yi, 
kwui, ñaiL teu, nyinL /o,. 15. Luñ1 fu, tshyu' 15 
ion' tsliuts kiLphu, tliauL yenL ñoi' li„ hi' sats hoi, 
kiL. Yenx tsu1 oi' lyoñ' pen, loi, tshu' tsi' nya' 
teu, luñ ju , li,? 16. KiLpit, yenL loi1 tsyau' mets 16 
ní/a' ten, luñL fu n tsyoii, kya, yenx, tz, ko' pin, 
phety ñi' kai' luh1 fu,. Than' tau' nya' teu, sotv 
wa' kai' nyinL tshyu' wa': ton' m, hau' nya' khen' 
sz'. 17. Ya, sz, khoh' /¡«' ¿swñ' nyinD tui' kiL 17 
tea': su, fe‘, so' íso¿' im ' kai' wa': sz, fu' so' hi' 
£s/iefv ia¿' s«i\, /ze' ¿so' wwiv iofo theuL km' yau' 
iß i' srtiN, Ae' maiv ia¿' y/*' sz' fo’,? i#- Jpu, nyin± 18 
tety tau' tshoi, nya' tsakx saks son' sav ki\ pity 
yen, fo i' lan\ pin, nya' tsa\ sah\ tep, tau' sax, 
ki, pity yen1 fo i' sui'. 19. Tsi' sz, ~theuL lau, 19 
thukK su, nyin, syoñ' kai' si, lok\ su', tsuk\_ kiD 
than' he' khoñL tz' minv yin, wui' ki± ti„ Ya1 sz, 
koñ' nya' pi' yi', he' tsi' ki1 t,shiL ka,.
20. Ki, tshyu' ern' kin' Ya, sz„ ta' fa ty sen' 20 
kuñ, tham'tz', ka'tsok, wui,Sen' nyin±, set, sz' than' 
tau' Ya, sz, koii' tsho' soty wa', tshyu' ~tsukv tau' 
kij, ¡oiL kai' suri' pin, kon,fu' lau, tsuii' tuh\_ kai' 
su' Hr 21. KiL tshyu' mun' Ya± sz, kanL yoñ' 21 
wa': sen, san,, ñaiL teu, ti, tetK, ñiL so' koñ', so' 
kau, hyun' nyinL kai', luñ1 tsuñl he' tsin, tliau', 
ñi, yu' m, klion' nyin± kai' thi' men' tz, than' 
he' ñi, tsau' tsin, li, loi, koñ' Soñ' ti' kai' lu' 
thau'. 22. Nai± ten, lapx soi' pin, koi, saty_ foñÁ 22 
ti', he' tshokx m, tshokv li,? 23. Than' he' Ya± 23 
s%, sitx tshut,_ kya, kwui' kitv khau' ke', tshyu' 
tui' ki± wa': wui' ho, ftij tshi' len' vai, li,? 24.
Nit hau' kyam' tsakx kirn, tsai' pin, vai, khon\ 24 
n¡ja' tèakx syoñ' hau' he' suks la' ha, nyin, kai'?
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KiL fui' top, iva': loi, satyfofiL ti' lai' le'. 25,
25 Va, sz, tui' ti1 wa': la' fri, hau' tsyoii, loi, saty 
la i' wuts Ihen', tshyu' lap x pin, loi, satv tsyoii, 
Son' ti' la i' wutx Ihen', !apx pin, Son' ti' tshyu'
20 hau' lo'. 26. Kai' teu. tham' tz' tori, tz' min./ o l o  —
lai' men' tshen, lui' hoi' Ya, sz, ni, tau' lofi' — ¿ 0 / 0 '
tsho' mal\ lai' sots wa', lu' tzh' hau' Uri, yi' YaL 
sz, so' tui' tapv lori'; tshyu' haps mui, tsoi' mauL 
safi,.
27 27. Yu, li' tsal>\_ saty_ thu' loi, nyiii1 haiiL tslienL 
Ya, sz, men' tshenL li, loi,, li1 lau, nyinL tshafi', 
iva' mauL f u l s safi, lai' thau' li,, Un, ha' mun'
28 Y(ij sz,. 28. Kan, yofi' wa': sen, safi„ Mo, si, 
su, li, yu, lanL yofi' sya' Un', yitK tSalx nyin, yu, 
hyuii, tiri', tshi' tau' lau' phoL, ni, tshenL yu, 
tz' ù' tshuty tau', Un' si' hoi, li,, lya, lau' thai, 
tshyu' oi' tshi' nya' tsak\ fu' iti', safi, tau' tz'
29 sun, loi, tin' lya, a, lo, lai' my ari± hau'. 29. Kin, 
ha' yu, tshity hyuii, tiri', sen, han, tsal>\ tshi' tau' 
lau' pho„ mau± tz' il' tshutv tau', Un' si' hoi, li,.
30 30- Thi' iri' tsals tshi' tau' nya' tsalx_ fu' ili', 
ya, mauL tz' ñ' tshutx tau', Un' si' hoi, li,. 31.
31 Thi' sam, tsal\ yu' tshi' tau' nya' tsal\fu' fri1, ya, 
mau, tz1 fi', tsi' tau' tiri' tsliitv tsaly tu, he' yitx 
yofi', lufi' tsufi' tu, he' mau¿ tz' fi' safi, ha', lini
32 si1 hoi, li,. 32. Nya' tshity hyuii, thi' si' hoi, yi,
33 heu', fu' fri' ya, si1. 33. Ton, tau' fan, safi, 
lai' si1} nya1 tsaly fu' fri' he' tso' la.' ha, lai' lau' 
pho1 li,, yin, wui' tshitx_ hyuii, thi' tu, tshi' lo'
34 li,. 34. YaL sz,fui1 tap, tui' li, wa': lim, se' 
la i' nyin± tshyu' yu, tshi' lau' pho±, la' lau'
35 Imi,. 35. Than' he' tofi, tetx loi, se' lai' nyin ,, 
yu, si' tsufi, li, fan, san, lai', mauL la' mau,
36 tshi'. 36. Yin, wui' li, ni, tsai' si' tetv tshyofù
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then, sz' yitv yoñK, he' tso' Son' ti' kai' tz' min„  
yin, wui' ki, he' fant sañ, kai' nyin,. 37. Koñ! 37 
lun' si' nyin, fan, sari, kai' sz', Mo, si, tshai' 
phuñ, luhL su' li, tu, tsi' tshutv min, phakx, 
fíAtn, Ya, fo , fa , wui. A , paky la, hon1 kai' Son'
F¿; sa£v Aa¿' íSoú' ti', Ya, kokx kai' Son'
38. /So?!' íi' m, he' si1 nyin, kai' Son' ti', than1 he' 38 
saii, nyin, kai' Son' ti', yin, wui' ki, luh' tsuñ' 
tu, yu, san,. 39. Yu, ki1 tsak\ tliukK su, nyin, 39 
fui, taps_ YaL sz, kan, yon' wa': sen, san, ni, so' 
kofi' kai' he' tshok\ le'. 40. Thz' kim, yi, heu' 40 
ki, tsliyu' m, tsai' loi, mun' Ya, sz,.
41. Ya, sz, yu' tui' ki, wa': nyin, lyoñ' pen, 41 
kofi' ham' Ki, tul\ wui, Thai' pliity kai' tz' sun, 
le,? 42. Thai'phit, tshi, ka, tshoi, si, phen, li, 43 
yu, kan, yon' iva' ko': tsu1 tui' fia, tsu' wa': fviL 
hau' tsho, tshai' fia, yu' su' phen' lir 43. Ten' 43 
ñai,foñ' ha, nya, su, thits tshai' nya, kyok\ ha, 
lir 44. Ka' kan, yon' Thai' phitK tu, tshin, ki, 44 
wui, tsu', yu' han, lyofi' pen, kofi' tety he' kya, tz' 
sun, li,?
45. Thai' tSuñ' tz' min, thafi' tau'tsi, si„ Ya, 45 
sz, tshyu' tui' kya, mun, safi, wa': 46. Ni, teu, 46 
hau' kyun' sim' kai' teu, thuk, su, nyin,, yin, wui' 
ki, tsuñ' yi' tsoky kin' tshoñ, sam„ tsliutx_ mun, 
hai), tsofi, sañ, yu, wui, yu, si', tshai' kai, si' fon, 
hi' nyin, mun' on, ki„ ya, fon, hi' tshai' fu i' 
thofi„  yi, khipy tshai' tshitv tsuñ, tsho, kau, wui'.
47. Ki, thun, hoi, kwa' fu ' pho, kai' ka, nyaps, 47 
ka' tsok\_ wui' khi, tau' hau' tshoñ„  nya' tsuñ, 
nyin, su' hin, fa tK han, kau' tshuñ,.
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1 1. Yai sz, tarn, hi' ñan', khon' tau' fu ' kwui' 
nyìn, ken, thi, tshen1 nyun„ fon' lol\ nyun± khus
2 Zi, /¡i'. 2 Ki, yu' khon' ftra7
kliyuì), kwa' fu' phoLì ken, thi1 lyofi' li, tslien,,
3 fon ' Zoiv khu' foii± li, hi\ 3. YaL sz, wa': ña^
tsliai' iva' ft’,, nya! tsal\ phin± khyuii± kwa' 
fu 'phoj so' ken, thi, kai', /¿e' io, io ' ¿/¿ai' f&m'
4 nyinL so' ken, thi, kai'. 4. Yin, wui' t,<ai' tsuñ' 
nyin1 tsyoñ, kiL so' yin' fati' ia¿' Zot¿ ken, thi,, 
lapx pin, Soii' í¿', i/m«' Ae' «ya7 Zsa/f\ ¿wa7 
/ « '  p/ioi yu, khet, fa tx, tsyoñ, kiL so' yu, kai' Aeii7 
Zt/o/ii; loi, hyen' Zapv ] ) » ,  <So//' ft-'.
5 «5. Km, fe7 ¿.va/.\ 7??/m, i/im , khwa, tham1 lun' 
Z/¡en' í’/ioñj /can' jpAa¿Y tshoñ,, yu, fa L tsliai' kai' 
sai\, Z«w, ísm, pati' pui' pai' im 7 ¿Aim',
c sz, tshyu' kan, yon' wa'. 6*. /¿en' tsyoñ, 
loi¿ tau' lo„ tshi1 ñiL luñ' tsuñ' so' khort' ¿a«7 iaz' 
lehen', mauL sakx lenL kinl tshoi, s<il\ soñ'
7 li,, pitx yen± wonL lia' fu i' lioi,. 7. Tsuñ' nyinL 
mun' Ya, sz, wa': sen, sañ, ki' si, tsañ' yu, nya' 
khen' sz' Z¿„ /¡a«., í.sV, «ya7 Men' sz' tsyoñ, sinÁ 
tshyu' its?-, sen,, yu, maky kai' ts/tau' theu, li, ? 8.
8 i*, wa', m’j /¿aw7 fa/un7 sm 7, m, Aau7 
pin, nyinL yu' f et s; yin, wui' ia¿' s¿z 2/“ / Aai¿7 ¿o, 
nyin± ka' mau' ña, myahL, loij kan, yoñ> wa'; ñaiL 
he' Ki, tukv sijheu'khyun' lof Nix m, hau' tshyuñ,
9 / ’V  5. AÏ, //¿oñ' ían7 ia?{, ¿sen', Zan, fsoiv Ion' 
kai' /nñ„ m, ss7 khoñL klii1, yin, wui' sen, 
hañl pity yen± yu, nya' klxen' sz', than1 he' mats
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nyits_ han, m, tshen1 tsit\ si, tau'. 10. YaL sz, 10 
yu' tui' /  ^  iva': tsyoñ, loi, yitx min¿ pitL yenL hin, 
hi' loi, kuñ, phetx min,, yity kwet\ piu yenL loi, 
kuñ, phets kwetv. 11. Tau' tshu' íA¿' /oñ, /»««' 11 
if/i«¿' tóm' thuñ', yu' yu, ki, foñn potx nyin, ivunp 
thz' then, son' y « , hau' thai' ia ¿ ' tshau' thenL ha, 
loi,, si' tau' nyin1 klioiiL khi'. 12. Nya' kai ' sz' 13 
io n ' ¿sí, sen,, «ym¿ p¿Vv yen, hi' su' tsuk\ vi,, hoi' 
pets ñij, kai' s¿m' ñi, hi' _/W' f/ioñ, lau, kam, 
foñ1 li,, yi, khipK lai, ñi, kyun, woiij kai' me«' 
tshen,, he' yin, wui' ña, myañL kai' yen, ku\
10. Ni, ton, tau' kanL kai' sz' ion' tôï, 6%, tshyu' 13 
iAo' yi, iyañ, ísm' na, myañ,. 14. Ni, oi ' 14 
í/tm' nya, sim„ m, sz' yu, seu, ha o) li', oi' /yon' 
pen, ín¿' Zay\ i¿¿. i«5. Ym, m a ' i « i ' ¿Y, ña¿¿ 15 
yen, sz' pin, ñi, heu' tshoi, tsi' fui', sz' luñ' tsuñ' 
ia¿' ? en, íAíYx m, lenL lau, ñiL phen' p o iv
Í6\ iW, y/eni p¿n, nya, fu ' mu, liyuñ, 16 
tshin, tsliit, phenj yu, kai' suñ', tshai' ñi, 
ten, nyin1 tsi, tsuñ, ya, yu, teu, pin, ki, saty hoi,.
17. Ni, yin, wui' ña, myañ, tsyoñ, loi,pitK yenL 17 
pm, ¿/í(í¿' í&m' ny/í/¿i yen' Ae«' ¡fsen, Zan, ñí¿. 
í& Than' he' nya, yitY thyauj theu, la, mau, tz, 18 
in, m, sii, íeA Ao?-,. i 5. iV^ yu, nyun, lai' tsi' 19 
tsuñ,, nya, lin, fun, kho' yi, tetx_ kyu'. 20. Ni, 20 
khon' tau' yu, kyun, pin, wui, kin, Ya, lu' saty 
lai),, ñi, tshyu' kho' yi, ti, tetv kya, muts moñ± 
kai' nyity tz' tau' li, lo'. 21. Kai 's i so' yu, tshoi, 21 
Yu, thai' thi' foñ, kai' nyin, han' tseu' son' lyañ, 
koñ, sam' phitv so' yu, tshai' Yu, thai 'lui' thi' 
kai' nyin, hau' tshutx_ hi' tseu', so' yu, tshai' then,
11, kai' nyin, m, hau' tson' ioir 22. Nya' kai' he' 22 
Soñ' ti ' lu'hi' kai' nyits tz„ luñ1 tsuñ'he' yin' nyam' 
su,li,so' tsoi'kin' kai'. 33. Tni, tan' kai'nyitj'ai, 23
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¿Aoi, Zaw, kyuri' len) kai' / « '  t?i7 yu, /o ' /am', 
yin, wui' tshai' (hi' sori' pity yen, hau1 thai'' tsai, 
lari', In' hi' M«jpx tau' nya' leu, tz' minr 24.
24 iVi/a' few, tz' minx pin, fa i' son, sorij li, kai'' tau, 
si', pin, nyinL tsul\ hi' kwetv YaL In'1 sat,_ 
lan, sarij oi' pinf yis pon, nyin, tshai' thapv ten'
25 tau'' kya, sij heu' man, han\ 25. Tsyovt loiL 
nyity theuL nyets koh, laut sin, syul\ tu, hyeti' 
tshuty tshait' theUj loiv tshai' thi' son'' kai' teu, 
nyirij yu, hau' khun' khu' ken, lanL, lau, hoi' 
tsun, kai'' loh'' ten,, yin, wui' hoi' lari' kin'
26 ho) ho'' hyori' kaps tau' loiL yity yon}. 26. Tsyon, 
loij si' kai' so' pity yenL oi' loiL tsi, sz' kon', sz' 
nyinx khon± khi', sinLfui, phaky sari', tsi' yi, son' 
tarn', yinf wui' then, syofi' tsin1 thuh' kai' yen±
27 ku'. 21. Kai' siL kho' yi, khon' tau' nyinL tsi, 
tz', khi1 kin' then, yunL, yu, hau' thai'' khenL si',
28 yiti2 fa L koh,' limx si' kanr 28. Tsah) yu, nya' 
khen' sz' kon'' tsi, siL, niL hau' tam/ hi' nan', tarn, 
hi' theuL loij khon', yin, wui'' nya, kai' lcyu' nyitY
29 lie'' khyun' lo'. 29. YaL sz, koh' khen) pi' yi\ 
pin, kix than';  rti, khon' wu1fa / ko' lau, so' yu,
30 su' mul\_. 30. Ki, he'' san, hat tsi, siL, tshyu'' kho'
31 Vh ti, teki Afl' then, khyun' lo'. 31. Ni± he'' khon' 
tau' nya' teu, sz'' kon'' tsi, si±, tu/ he'' kan, yon', 
tshyu' kho' yil ti, tetK Son) ti' kai' kwetx he'
22 khyun' lo''. 32. Nai± sitx tshai' wa) ni1 ti„ nya' 
si ' thoi' han1 mt tshen± ko'' §e\ ten' tau'' nya'
33 khen'' sz' yu, sin1 tshyu). 33. Then, tlii'' tu, pit, 
yen1fu is fai', than' he' na, soty wa) tshyu' m,
34 fu i'fa i' tety, 34. Than' he' niL hau' kyun' sim' 
m, hau' litK yi, yim' sits ko'' tint), vi, m, hau' seul 
li' nya' si' s?/ifZ\ ¿sV, tsliin,, tliam) sitK tsyu' tsui\ 
rn, hau, seux li' /a?/?, se' kai' sz' ion' is/iew^
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&«' nyO'Sim, Icon,, Ichon, phas nya' nyit\ tz' fat, 
yen1 lean, tshyu;' /i»i, fan' nya, sin, son'. 35. Nya■ 35 
«/M  te' /oi, nya' si' A'cm,, Ae' /aw, sf/cra, /wfv 
yen± tsoh, tau' nyin, yit,_ yofi) ten,. 36. Nix o?  30 
h, six syaii' nuK khix tau', sz' tau' hix len, sam' 
phity tsyoh, loi, so' sinx tshyu' ka? szs Icon', lenL 
khi, kin' tshoi, nyin, tz' lea? men' tshenx lir 37. 
Yax sz, nyit, sinx then, tshoi, then'' tliohx li, kau'' 37 
hyun\ am' pu, sin, tsliut, h? kam' lam' san, 
ka? than' tsap, syul\. 38. Thai' is«/),' tz' min, 38 
¿saw' ¿sera' Aon' &n„ /¿¿' fAen' thohx li, than'' Yax 
sz, kau' hyun\
< --------------
Th? ni' )«"' ¿son,.
1. Wuj kau' pyah' tsetv ya, ham' too' y»' yets 1 
tset, ham, ham, khyun'. 2. 2Vi' sz, tlieu1 lau, 2 
thul\ hi, nyinx set, ie ' men,, syoh' sat, Ya, sz„ 
than' he' kliohx tz' min,. 3■ Saty than' loL\ Ka, 3 
iyol\ nyinx Yu, thai' ka? sim,, ki, he' &jpv it? 
munL san, tsi, tsuii, yit\ nyinr  4. Kix h? 4 
lau, ts? sz, tlieu,, yi, klripK lau, tz' minL ka? tsoii' 
lau' koh' lun\ o? yuri' mak, ka? ke\ ka? Ya, sz, 
kau, pin, kya, su'. 5. K a? tiu, nyinx tshyu' 5 
hau' fon, hi', yin, sin, fa , funx tshen xkix. 6. Yux 6 
tha? tshyu'' yin, sinx kix, tshimx k i,fu ? then, theu, 
tz, leau, Yax sz, pin, kya, su' li,.
7. Wux kaus pyah' ka? tset, nyitx tali' li, lo„ 7 
nH'inl o? thoh, yi, yets tset, ka? kau,. 8. Yax 8 
si, ta' fat, Pi' tet, lau, Yole, hon' tu? kix kanx 
l/ohK ica'': hix hau' h? tsin' phe« '  y ?  yets tset,
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9 kau,, ten' liai, teu, hau' sitv 9. Ki, fu i, tapy 
wa':: id1 syoii' o? tslioi, na? than' y ?  ph? li, ?
10 10. Ya, sz, tu? k i m ' :  id, lokx h? san, tsi, si,, 
pdty yenL ti? tau' yity tsaky nyin¿, kya, su' tsha, 
hin' tsah\ sui' phyañ„ ni, hau' nyamÄ kin' kiL
11 loks h? ka? wuk\_ tu' lir 11. Tn? ivul\ tsu' kan, 
yoii> wa': sen, san, tapK sari, pin, ni, wa), iiai1 o?  
lau, ña; mun, sari, tshoi, nya' li, sits y ?  yets tsety
12 kaun nya, haky foñL tslwi, na? li, le,? 12. Kil 
pity yen, tsi' kan, tshe± tsin' ka? leu± pin, ñi,, tshoi,
13 ka?li,y? ph? tsliyu hau' lo,. 13. Ka?lyoii' tsaK 
mun1 san, ld\ ko' yenL ñ? tau' tsau' Ya, sz, so' 
Icori1 k a i k i 1 tshyu' ka? thañ' y?  ph? y ?  yets
u tsetv kau,. 14. S i heu' tau' Yat sz, lau, kya, 
sipx ñ? ls<d\ muìij thuL thuii1 ha' tsho, tshitx. 15.
15 Ya±sz, tui ' kya, mun, sari, w a : ñ ai, in, tshenL sa} khu' 
tsi, sen„ Zip J  un, syori' lau, vi, thuhL ha' ìiits y ?  yets
16 tsety kau,. 16. Nai, wa' ni, ti„ thz' kim, yi, heu) 
ñai, m, lau, ñi, tsai' sits nya’ tsety yen,, ten' tau' 
nya' ka? sz' kon' sin1 tshyu' tsha? Soi) t?  kwety
17 li,. 17. Ya, sz, kyam' tau' tsyu' più, loiL to, 
tshya) Soii' t?, tu? viun±sari, kan, yoiù wa): kyam' 
nya' tsyu' pui, tsau' luna sa± wanx sa,, y im' ha'
18 tison'. 18. Nai, yi?  wa) id, ti„ ñai,pity yen, m, 
isa?  y im' nya' phu, thau¡ ka? tsipv o ?  ten' tau'
19 Son' i?  ko? kwety loi, li,, tsañ' y im1 lo,. 19. YaL 
sz, kyam' tau' pyañ' loiL to, tshya' Sor) (i\ maky 
hot, ki,, kau, pin, kya, mun, sañ„ tui' ki, lean, 
y or) iva): nya' ka? he' ña, sin, thi', tho? rii\ teu, 
so' sa' lioi, ka?, iti; hañÀ nya' klien' sz', o? k?
20 nyam' ñai,. 20. Sitx hoi, man, tshon, yi, heu', 
Ya¡ sz, y a, he' kan, y ori' kyam' tau' tsyu' pui,, 
kanl y ori' wa': nya' he' sin, yoks ka? pui,, yui)  
ña, hyety so' lipx tau' ka?, tho? rii teui nyinL
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fywj tsliut^ . 21. Than' he' «*", oí' ti, tetv iva? 21 
waìj Za¿' nyin± la ?  su' he' /««, «oî’j ¿ea, tsha? 
nya' tsoky li,. 22. Nyin¡ tèi, tz' h? tson', sui, 22 
yeni he' fftm' ¿/?o¿K Aa¿' sz', ¿//an' /¡ex ma¿' nyint 
tz' l a ? tsal\ nyinL yu, fo x famK. 23. K a? ttu, 23 
munL sail, tlia? ka, syofi, mur? ko', ?Wj ffl«»' fa,,
«mí«' /a' Af/i ¿so' nya' khen' sz' /*,?
24. Ki, teu, munI sail, yu' hin, hi' tsafi, lun) 24 
la ? sz\ tsitK he'' lur>.' /a' /ia2 ¿so' tetx ts? tha? 
ka?. 25, Than' he'' Ya, sz, tu? ki, iva'' : let. 257 o* # ' -»¿z' min, ka? kyun, woii± Ion' li, ki,, tshau, 
khen, si ' £a¿' nyin,, nyinL téhin, ki¿ wuix en, tèu'.
26. Than' he'' ñi¿ teu, nyin± m, hau1 kan1 yon', 26 
tsha? iii, tsuñ, tsi ' tha? sa¿ o?  ¿so' ts? se'' ka? 
nyin±, ts? tsim, kwu? saj o ?  ¿so' lu, phul\. 27. 
Ka' to' ha1 nr in i he' kau' ¿Aa¿' ¿s/fo, ¿sAi¿x 27 
Zaí', Aa«7 tsi,fukx szy nyinL ka? li,? Mañ1 sañ1 
ni, lie'' tsho, tshity ka? kau' tha? o1? Than' lie'' 
ñaiL tshoi/ ñiL teu, nyinL tèi', tsuñ, lau, lu± phukx 
2/^ i. 2/°«'- 25. iVa^ yu, tsli? len\ lau, ñatL thuñ1 28 
ha'' nyun, su' ka?, tshyu' /ie' ra¿ teu, nyin± lo,.
29. Naij o ?  tsyoñ, kwety fuñ, pin, ñi, teu, mvnL 29 
san„ yij thuñ1 fia, a,pa, fuñ, kwety pin, ñaix yity 
y orí'. 30. Sz' tau' ñi, teu, o? tsho, tshitv tshoi, 30 
ña, kwety li, loiL yim' sitv yu' tsho, kin' wu?, le>i1 
sim' phan' Yi, sets_ lets min¿ sipx ñi'' tsuñ, pha?.
31. Tsu' yu' wo): Si, munL Si, munL saty than' 31 
ka? sim, hyoñ' kin' ñi,, syoii' p o? ñiL teu, munL 
sañ, lau, p o?  maks ten,. 32. Than' lie' ñaiL tho? 32 
ñi, khix tau', sz' nya, sin' tets m, oi ' tèi1 sity. Ni¿ 
syaii' ñu' tèon' theu¿ yi, liev>, hau' ken, ku' nya, 
hyuñ, th?. 33. Than' hes Si, mun¿ Pi' tets_ tu? 33 
Ya¿ sz, wo.'': ñai, v yeti' lau, ñi1 thuii¿ lia'' tsho, 
kam, sii' si'. 3í- Ya, s$, tu? ki, wax: Pi' tetY 34
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fiai, was fiii ti„ kirn, man, kai, in, tslxenL thaix 
tsi, sen,, ni, yu, sam, pai' wo} m, sitK_ fiaiL.
35 35. Ya, sz, yu'' t.'i? kya, munL safi, w a f i a i L 
tsau1 si± ta' faty fxiL teu, nyinL tshuty munv mauL 
iiOj pau, mauL tho?, yu' mauM hat,, yu, kheifat^ 
ma.UL li,? MunL sari, tu? tapx_ wa': ka' mau¿ lo,?
36 36. Ya± sz, tu? kiL wa\ than' he' kim, ha' yu, 
hoL pau, sa„ hau1 kyam' kya, ho, pau,. yu, tho? 
saß tu, he' kanL y ori'; mau, sa± hau' ma? kya,
37 yi, soiij^  loiL mai, kyam'. 37. N a i w a t' fiij ti„ 
su, li, so' sya' km', wa' nyinL khan' fiai, wui1 
fain' nyinp kirn, ha' pity yen± yin' nyam' tshoi, 
fia, sin, son' lo„ luñ' tsufi' koñ' lun' ñaiL ka? tety
38 yin} nyam' lo'. 38. MunL sari, tu? Ya1 sz, wa 
tsu', fdL liau' khon\ nya' thafi1 yu, lyofi' tsoñ, 
kyam' la,! YaÁ sz, tu? kiL wa': ka' keu' lo'.
39 35. Ya, sz, tshuty munL tsau' phin, sz' /¡¿' 
Zam' lam' san,, munL san, ya, nyarnL kin' kiL h?.
40 40. Ya± sz, hi' tan' ka? taty so' tsha?, tu? kya, 
mun± san, w a ñ i ± hau' khiL tau', men, ts? ham!
41 y i/ yu 'fet\- 41- YaL sz, liL phets mun, san,, tha? 
yok\ yu, nyin, tari, saks kan'' yen', kliui' ha, loiL
42 khiL tau' Sof? t?. 42. K:mL y orí' wa': a, pa, 
yokx sz' vi, be' hen', tshyu' tshux lioi, nya, khu' 
lan' ka? pat,, than' be' m, o? tsau' fia, tsu' y? ,
43 o? sììIl tshyu' nya, sin' tsi'. 43. Yu, yity tsak\ 
then, sz1 kofi' lol\ loiD tsoñ'' kherù Ya± sz,.
44 44. Yai sz, yuL seu¿ kin' kau' tha?, soil1 
ha' tz, o ?  si', han, kau' pet y tshet, khi, tau1, kya,
45 hon' lau, hyetK ten, tyam' ta' tyam'. 45. Kij 
khi¿ tau' hoi„ hon' sin, loi,, h? tau1 kya, munL 
san, ka? than\ khon' tau' ki, tul\ muki so?, yin,
46 win? yu, yu, sen, ka? yeni ku\ 46. Ÿa, sz, tu? 
ki, w a t s o '  mak\ ka? so? muk li„ hau' hoñ'
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sin, loil khi1 tau', men, tisi' /¿am' yi, yu' fe ts tisi, 
tsuñ,.
47. Ya, sz, han, kofi' was tisi, si,, khon' tau' 47• - o f  J- » \ ‘ .
yity kliyun, nyin,,; sipx fil' munL sah, tisi, tsufi, 
yu, tsakv ham' tsoy Yuj thai\ tai'' theu1 loix tau' 
Ya± sz, kai' than', lau, ki, tisim, tsoi'. Kai 48 
tui' k^wa'; Yui thai' m, yan' ístm, fso¿' /raí' 
fr« mau' /o¿, mar' nyinL tisi, tz' o1? 49. Tsu, wui1 49 
tshyuii1 Ya, sz, kai' to/, nyin1 khon' tau' kant 
kai' koñ, kin', tshyu' tui' Fa2 s¿, roa': isa', ûa^ 
feu, yuñ' tau, tit! ki¿ hau' m, /¿au' li,? 50. Tshai' 50 
tisuii, yity tsaky tshyu' fa' Zs¿' sz, ¿/¿ew, fa«' luL 
phuh\, syoky hoi, kya, yu' ni! kity. 51. Ya± sz, G1 
fa, roa': ni, m, sz' tsaii, fiaiL, tshai' fa’,, 
Ka, sz, tshyu' tno, ha' Æ?/a, râ7 / yi, hau' kir 
52. So' yu, tsi' sz, theuL kon' li, fu i' i/ioâ, fan', 52 
2/*, fa«jpv ísoñ' fait' thai' ka, loiL hoi' Ya¿ sz, kai' 
ten, nyinL, Ya± sz, tui' ki, wa', ni, teu, nyinL khyal 
km' taui, khya, kin' kwun' loiD lie' yi, thuii1 tsuky 
ts!ietx lau' y it y you'. 53. Kai, nyity nyitv lau, fiiL 03 
thuril ha! tshoi, then' thoiiM li„ ñi1 tu, m, hi' su1 
'tsuky iiai¿, than1 he' kirn, ha' he' fii¿ teu, nyiiiL 
kai' si± heu', he' hety am' kai' khen1 si'.
_ 54. Kai' texi, nÿin± tsuky tau1 YaL sz, lai, kin' 54 
ki1 hi\ tai' hi' tsi' sz, theuL kai' yen' tu' li,. Pi' 
tety yen' yen' nyamM kin' loi,. 55. Kai' teu, nyinL 55 
tyam' tshoks fo ' tshoi, ñoi' yen' li,, thai' ka, thuiiL 
ha' tshoi, kai' than' tsho,, Pi1 tets ya, tsho, tshoi, 
khiL tisuif,. 56. Yui yity tisaky pi, ni', khon' tau' 56 
Pi' tety hyoiŸ kin' fo ' li, tsho„ ki, tshyu' ts ini' kin' 
ki, loi1 k !h on \ kan, yon' wa': nya' ts a k y  nyin, tu, 
he' lau, ki1 thuiiL ha' kai' thañ' lo'. 57. Than' he' 57 
*i' te ty  m, nyin' Ya, sz„ kan, yon' i v a ' :  fu' ni!!  
ìiati U1! sity tety ki, le,. 58. Ten' hoi, yity si, kan, 58
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tz, yu' yu, phets tscd\ nyin1 khon' tau' Pi' tetv 
kan1 yon' ica}: ìli, tu, be' lau, kil thuiï, ton1 kai' 
nyinl lo'. Than' be' Pi' tety kanL y où' wa' : phen1
59 yu, vai, m, be'. 5 9 . Yu' ten' boi, yity si, kan, 
tz „  thai' yol'\_yitK_ tyam1 tsuù, kan'' kyu1, yu,phets 
tsaky nyinL ts in ' hin' Pi' tety kanL yoii\wa'': nya1 
tsaky nyin1 s itK tsbai' be' lau, ki, t / m n lia'
60 / o „  fcij he'' K a , l i ' l i '  n y in ¿. 6 0 . P i '  tety w a ':  
p h e ìi1 y u „  ù a i1 t o ,  ti, ù iL so ' k o ù ' k a i ' .  P i 1 tety 
lianL k où ' tsi, siv  l ip s ts i ts ka i, tsh yu ' th a i,. 6 1 .
61 Tsu' fan, tìson' tbeuL khon' ha' Pi' te tK, Pi' tety  
tshyu' ki' nyam' tsu' so' koù' ko' kai' sofv «x«',
tsb cn 1 th a iL tsi, sen ,, m 1 sa m , p a i '  w a}  m,
03 sity ùair 6 2 . Pi' tety tshuty h i ' noi'' h eu ', bau'
oi, tshety loil kyau\
6 3 . T so ù ' su ' Y a1 sz , k a i '  teu , n y in , sety th u kK,
64 k i, tsh ya u ' hi'' luù ' k iL, y u ' ta ' ki±. 6 4 . E m ' k in ' 
Y a L sz , k a i '  m e n ' p a t\ loi, m u ri1 kiL iva'': ù iL tsh i' 
th ou j ha '  t z „  ta ' ù i1 k a i '  n y in L be' la} ha± li,. 6 5 .
C5 Lan' tshi' han, yu, bau' to, sety thuks kai' ìsoty 
wa} loi, kuù. Ya, sz,.
C6 66. Then, koù, tsau, tz' min, kai' tsoù' lau',- 
tsi' sz, theuL, lau, thukx su, nyin± thai' tsbe, ka, 
tshi, sij\, lai, Ya± sz, hi'' tau' kya, kuù, fui', li,.
07 67. Mun' Fa¿ sz, wa\ ùii be' Ki, tuie,, /¿e' to, /¿e' 
li,? ùi± bau' wa} ùoiL ti,. YaL sz, tui' kij wa}, 
tsau' ùi1 so' koù' ko', ùail tshyu' be' lo,, ka} ùis
68 yu' in, sin' wa¿;. 68. Naix mun' m, m, fu i
69 ìWj, ?/u' to, Atn' /où ' loty ùaiL. 6 9 . Thz' 
Zim, y¿, /¿eu' nyinx tsi, tz' tsyoù, loiL oi' ¿s/¡o, H/i'
70 ¡£s/ío¿, &m' kherij^  len¿ kai' //«' su'. 70. 2sí¿/¿' 
ní/íVij y¿¿' wa': he' Á>/¿' /¿' /ca¿' /«¿' tz,, 
he' m, /¡e' /«’,? Fa  ^sz, Zn¿' ¿«a': isa«' so7
71 /i0/¿' ¿a¿', ña¿, tshyu} b e ' /o,. 7i. Tsuù' nyi'h
Cop. 22.
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kant yoh' wa': Inn' ¡?s/h’ ' lumL yuh' ma/c^  ¿a*' 
Zi/u/f/ o'? A'a«, teu, than' ¿o' kya, tshi\ ka, 
kai' isos' so' /ccm' /« / li, lo,.
Thi' nV' s*jpx sam, iso«,.
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1. Thai' iswn' nyin, tu, lion' sin, Ini, lai\ YaL 1 
s£, /¿¿' Pt7 /a, to, tsuh' tuky kai' me«' tshen L li,.
2. Tshyu:' is/ioi, ¿ya, me«' tshen, kau' Ya, sz, kan± 2 
yon' iva': naa, teu, khon' tau1 nya1 tsa\ nyinl 
yau, Ion' so, pen7 te' mi«,, ¿¿m' nyin1 m, hau' lapx 
soi' pin, koi, sat, fori, ti';  Zi, y«' w«', /¡e' ifr, 
iw&v /ie' toofij. Tsui)! tul\ Pi1 la, to, rnun' YaL 3 
sg, kanL yofi' ®a': hil he' Yu, thai' nyiiij kai' 
wo? ,^ /¿e' m7 /¡e' li,? YaL sz, tui' /  i, wa': Asa«'
^  so' /o/i' /■«/' /te' /o.. 4. Pi7 la, to, tui' is*' sz, 47*" . O /tow, tz' minl wa':  na^ m7 tshen, ¿/¡o«' /a?/ 
nya' tsakv nyin1 yu, mal\ kai' is/m ' on'. 5. Than' r> 
he' ten, tsuh' nyin1 kin' ku' tsipx, hanL m, 
hen' foh' su‘, kanL yon' wa': ¿aa' /on' iz' mm,, 
fs/ioi, K « , i/irtz' tshenL tlii' foh, kau, nyin0 hi' 
tshoi, Ka, li' /*', tshon1 tail' nya' than'. 6. Pi1 la, c 
i°, A«' i/tan' tan' Ka, li' li', tshyu' mun' kix: 
he' Ka, li' li' nyinL m, he'? 7. KiL ki' yen± ti, 7 
tety Ya, sz, lie' sid\ Hi, lutx tsld' lia' kai' nyin±, 
tshyu' ta' fat, ki, hi' ken' Hi, lutx, ham, ham, 
kai' nyit, Hi, lut, tshoi, Ya, lu' satY lai), sah,.
8. Hi, luts khon' tau' Ya, sz, tsliyu' hau' fan, 8 
fov, /l^ /¡<ra' kyu' syoh' klion' Ya, sz„ yin, wui' 
ki, than' ko' hau' to, YaL sz, so' han, kai'sz'
100 Tin'' ñi' si¡\ sam, tsoii,.
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9 Ki, yu, liau' to, ton, loi, mun' Ya, sz„ than1 lie'
10 Ya, sz, m ,fuij tap, ki,. 10. Tsi' sz, iAe?  ^ lau, 
thuk, Su, nyin, hi' sin, loiL yetxfat\ kau' Ya, sz,.
11 11. Hi, lut, won, lau, kya, ten, tso' sin, yu' syon' 
khyañ, futy Ya± sz„ ki,tshyau' kiD pin, nan' phak\ 
sam, kiL tsokv tsai' ta' fat,_ ki, tison1 Jii' Pi1 la,
12 to, kai' than'. 12. Kai' 7V /a, to, lau, Hi, 
lut, ket,_ wui,phen1 yu„ yin, wui' tyoñ' isaw' 
r¿¿"¿7y Ae' sux thit,.
13 iV  fa, to, ham' tshyu' tsheL so' yu, tsi' sz, tlieuL
14 lau, tison' lau1, yi, khip, tz1 min± loir  14. Tui' 
Ici, wa': m\ teu, nyin1 kai' tau1 nya1 tsakx nyinL 
pin, ñaiL, wa', kiL kau' Ion' tz1 minr  NiL oi' ti, 
teti, ñai, tsyofi, ñix so1 kau' kix, wa' yu, tshui' 
kai', toil, men' tshyu' sirn' kiL; ñai, m, tshen, tsha1
15 tishuty ki± yu, tshui' on'. 15. Hi, lut, yu' m, 
tshen± khon' tishut, ki, yu, tsliui' on', koi' ñai, ta' 
fat,_ ñii bi' Hi, lut, kai' than\ ki, ya, m, tshen± 
klion' tau' Ya, sz, so' lian1 kai\ yu, ton, thin'
1(5 tshui'. 16. Ku' so' yi, ñai± put,_ ko' oi' pen,
17 ta' ki„ yenL heu' foh' lotv Ici,. 17. Mui, tset,_ khiI 
oi' foñ' lot, yity t'sak, fam' nyin± pin, thai' tsuñ'.
18 18. Tsuñ' nyinL thai' sañ, fu , ham' kan, you' 
wa': oi' tshu1 hi' nya' tsal\_ nyinD foñ' lot,_ Pa,
19 la, pa, pin, ñai± teu,. 19. Nya' tsak,_ Pa, la, pa, 
lie' yin, wui' tshoi, sax, tu' li, tsok, Ion', saty 
nyin± kai' yen± ku', pin, mjinL tsul\ lok, kam,
20 f°ñi fr/ 20. Pi’ la, to, tsai' lau, thai' tsuñ'
21 nyin± koñ', syort! foñ' YaL sz,. 21. Than' he' 
thai' tsuñ' fu, ham' kan, yon' wa': tañ, ki± isip, sz'
22 ka\ tañ, l i, sip, sz' ka'. 22. Pi' la, to, thi' saín, 
pai' lau, tsuñ' nyinL koñ': nya' tsal\ nyinL tshenL 
hañL ko' mal\ kai' ok, sz' li,? Nai, m, tshenL 
tsha1 tshut,_ nya' tsal\ nyinx yu, ton, si' kai' tshui'
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on'. Ku' so' yi, ñaiL puty ko~ oi' penr ta' ki±, 
yeni heu' fon} lot\ kir 23. Than' he' thai' tsuñ) 23 
nyinL tivù' Sari, fa , ham', khyu1 Pi' la, to„ oi' taù, 
Yai sz, tshai'sips sz' ka\ tz' min, lau, tsi' theuL 
fu , ham' kai' sail, kin1 kau' hyoñ1. 24. Pi' la, 2i 
to, tshyu'. thin' on', tsau' thai' tsuñ' nymx so' 
khyuL kai'. 25. Tshyu' fon' loty tsuñ' nyinL so' 25 
kliyu, kai' tsak\, he' yin, wui' tslioi, sari, tu' li, 
tsok\ Ion' sats nyin± kai' yen± ku' tsho, kam, kai', 
kau, YaL sz, pin, kya, su', nyim' kya, tsu' yi' tshi' 
fa, kxj.
26. Tsuñ' nyin, lai, kin' Ya, sz, tshuty tsi, si,, 2(i 
tsuks tau' yity tsaky Ku1 li' lai' nyinL, myañj on' 
tso' Si, mrnij, kij he' kau, therij tson' loil kai', sz1 
ki, khya, sipx sz' ka', tshyuwL kin' YaL sz, hi'. 27. 
Thai' tsuñ' ti' minL nyamL kin' ki1 hi', yu' yu, 27 
ha,u' to, fu' ñi‘, yu, yu1seu1oi, khuky. 28. Than' 28 
he' Ya, sz,fan, tson' theu1 tui' ki, wa'; iti, teu, 
Ya, lu' sotv lañ, kai' id' tz'm, hau' wui' ñaiL oi, 
khuky, than' lie' hau' wui' idL tshi, ka, lau, nya, 
tz' ñ' oi, khukv tsliyu' liau' lo,. 29. Ni± oí' ti, 20 
tety, yu, nyity tz' tau' loi,, nyin, pity yenl wa': 
m, tshen, fai, tlioi„ m, tshen, y oh, lai' tz', lau, m, 
tshen, kyuñ' len' kai' pu, nyoiiL yu, fuky. 30. 
Toil, si, nyin, tsliyu' tui' lyaii, koñ, wa', ñi, 30 
hau' pen, lia' loi, tsaky si1 riai±, yu' tui' lyañ, 
koñ, tsai' iva', ñi, liau' pen, lia' loh\ wuñ, hoi, ri ai,.
31. Yin, wui' su' muky han, tshyañ,, soil' tshya' 31 
nyin, tu, kan, yoñ' tlioi' ki„ ka' tsau, kliu, kai' 
su' muky tsyoù, loi, lyoñ' pen, yoñ' tz, li, ? 32. 
Thai' tsuñ' lañ' tshi' hon, lai, tau' lyoñ' tsal\ 33 
favi' nyin, lau. Ya, sz, thuñ, lia' su' si'. 33. Loi., 33 
tau' yity taty so' tshai', ham' tso' yu, nyin, thru, 
hoky kai' so' tshai', tshyu' he' tshoi, nya' thañ'
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tan, sipx sz' Za'. A’ai' lyoñ' tsah\ farri} nyin,, 
yitL tsakx tan, tslioi, Va, sz, yn' su' phen' li„
34 yit, tsaky tail, tshai' tso' su' phen' li,. 34. Va, 
sz, kan, yon' wa': a, pa, o/' sa' nya' ten, nyin, 
kai' tshui', yin, wui' Zi^  m, ti, tety ki, ts/iiL ka, 
so' tso' kai'. Thai' fsaw' tshyui} tshyamL kheu„
35 f uni Y  a, sz, kai' som,. 35. Tz' min, Mi, 
Zm' khon'. Then, nyinL lau, tz' minL ki, 
tshyau' Y  a, sz, wa': ki1 kyy} ko' tha, nyin,, yoI\ 
sz1 ki, he' Ki, tukv Soil' ft-' so' tshuñ! oi' kai',
30 tshyv} hau' kyv} ki, tslii, ka,. 36. Kai' teu, pin, 
tsuts ya, ki, tshyau' Ya, sz„ tseu' tshen, hi' pin,
37 teu, thz' Zi, sifx. 37. ?/oà' wa': ili, he' Fw.¿ 
f/rai' nyin, kai' won, ti', tshyu' Aaw' Zyw' f¿7¿(¡
38 Za,. 38. Ya, sz, kai' theu, la, tail', sipx sz' Za' 
so«, yu, sya' kin' yitK thy au, pyau„ he' ywâ' Hi, 
lyaps Lo, ma. Hi, pal\ loi, kai' sz' ñau' loi, sya' 
wa': nya' tsak\ he' Fa, f/?ai' wo??,.
39 35. Thun, ha} tyau' Zm' Zoi' yam' nyin, yu, 
yit\ tsaks, ki, sety thukx Ka, sz, Ztm, ?,o?i' wa': 
yoZx sz' ñi, he' Ki, tukv tshyu' hau' kyu' ni, tshi,
40 Za„ /aw, r,ai, few, nyin,. 40. Thi' in' tsak, hoi, 
san, loi, tsits_ fa„\ ki„ kan, yoñ' wa': ñi, fw, m, 
khoñ, Soit' fi' o', sa¿, ñi, /aw, /?’, f/mú  ^ /¿a'
41 io», fow' Ami /a fv 4í. Kyam, tshya' ñai, few, 
/?<?' kham, toii, kai', yin, wui' ñai, teu, so' su' 
kai', ñam, i.am, hapx tau' ñai, teu, so' Aañy faw' 
Zat-', than' he' nya' tsakK_ nyin, so' /?añ¿ Zai', maw,
42 í/¿f, f¿Vx m, tshokx tshv). 42. Ki, tshyu' tui' Ya, 
sz, iva': tsu', ñi, tson' tau' nya, kwetK tsi, si„ hau'
43 Zi' nyarn' vai,. 43. Ya, sz, tui' ki, wa': ñai, 
sitx tshai' iva' iti, ti„ kim, nyitx pits yen, lau, ñai, 
thuñ, ha' tshai' lo/>\ yen, li, lo).
44 44. Nani, ñam, toil, tsu' ñf sim, kai' si,, yu.
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then, wu, thi' am\ y it, tshitK tau' wui' si, tshin' 
kan' kyu1. 45. Kyitx then, tu, mau, koñ, lyoñ', 
then' thoñ, kai' ly am, tsuñ, kan, lets hoi, lyoñ' 
sakx. 46. Ya, sz, that' san, fu , ham' kan, you' 
tea': pa„ ña, lin, fun , thok, pin, nya, su'. Ki, 
koñ' hoi, nya' ki' sot, wa> tshyu' thon, hi\
47. Yu, pin, tsuñ' klion' taw' nya' khen' sz' 
kon', tshyu' syuñ' ¿scm' »So«' ¿an, yo/V 
tshai' nya' isa/\ Ae' s® ' nyin,. 48. Thuñ, 
ha' o«' /or, klion' koñ. kin! kai' teu. that' tsuñ' te'# !■ / / O
Mo/¿' íaií7 so' s¿ni tshyu' kai' sz' kon', tsliui\ 
sim, kon,, tsai' tson' kya, wuky_ kar 49. PhinL 
st  so' yu, fou, Y  a í sz, syoñ, suks kai' nyinL, lau, 
tshyuñ, Ka, li' li' so' loi, ken, tshui, ki, kai' ten, 
fu' ñi!, luñ' tsuñ1 yen' yen' li, khi, kin' loi, klion'.
50. Kam., ñam, yits_ tsal\ nyin„ myañL on, tso' 
Yokx sit„ ki, lie' ñi, sz' kon„ he' sen' nyin,, kuñ, 
ñi' kai' nyin,. 51. Ki, m, tshyuñL kai' teu ¡nyin, 
so meu, so' han, kai\ he' Sukx Yu, thai' sen', A, 
ma, thai' sañL kai' nyin„  ki, ya, ten' moñ' 
Soft' ti' kai' kwet, oi' loi,. 52. Ki, lol\ hi' ken' 
lJi' la, to, khyuL Ya, sz, kai' si, su'. 53. Kyani' 
ha, loi, yuñ' phak\ pu', kyo' kin' ki, foñ' lokK tsliai' 
sakx tshokx tau1 kai' fun, mu', m, tshen, yu, nyin, 
'inai, tsoii' ko' kai'. 54. Kai' nyity ñam, ñam, 
he' yi' phi' tsety khi, kai' nyit,, on, sity_ nyit, 
kliyun' lo,.
55. Tshyuf), Ka, li' li' ken, tshui, Ya, sz, loi, 
kai' teu, fu' ñi1, khon' nya' tsah\_ fun, mu', lau, 
lyoñ' pen, mai. Ya, sz, kai' si, su1. 56. Ki, tson' 
hi' yis phi' hyoñ, lyau' lau, kau, yu,. Tsau' lut, 
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1 1. On, sitx nyit, tsetK_ khiL theu, yity_ nyitv tsliin, 
tsa u ka i ' teu, fu x rii' lari' is/«’' han1 yu, ki' tsal\_ 
lau/ kij thufi1 ha' ¿Ma, kin' so' yix phi'' kaix hyoñ,
2 /p it' loi, tau' funL mu' li,. 2. Ki, khon' tau' 
khem1 kai'' mu' mv.n, kai' yi± hoi/ tshoi/ tsety
3 pen,. 3. Tshyu' tseu’ lokx lui' ta' li, hi', Mora'
4 isti' K«, sf' fon' st, sm' m, tau'. 4. KiL yin, unti' 
nya1 khen' sz', Am' sì/oh' loiI syofi' hi' ìsì', s«,, 
yent kan, ya, lyoñ' tsal\ nyin¿i tsoky kin' haut 
koñ, tshan' /ara' fon' yi, sofiv lau, ki± thuii, ha''
5 17«, fora'. 5. JEáí' teu, fa' rii' tshokx ha, kyari„ 
phuky tai, theu1 tshoi, tldx laiL ha', nya' lyoñ' tsakx 
nyinL tuix kit wax: idL tsox mal\ kaix tshoi, si'
6 nyin, tisi, tsuii, loi± tshim1 sari, nyin, li,? 6. Ki, 
kix yenLifan, san„ m, tshoi, nya' thaiix, ili, hau' 
kix nyu;inx kij^  han, tshoi, Ka, IP lix kai' si, lyoñ'
7 pen, tuix id1 koii' kox. 7. KanÀ yoi\' wa': nyinL 
tz' pitx yenL pin, nyinL tsuks tau', kau, pin, tshnix 
nyinl kaix su' li,, pìd, tari, sipx szx kax, thix sam,
8 nyityfan, sai), 8. Nya' tisaky fux ili' tshyux kix
9 nyani'  Ya,sz, so' koii' kox kaix isotx wax. 9 . Ki, 
tshoi, funL mux tsaix tison' hi', koii' lean' to, sz' 
tshinx pin, sipx yitx sz' thu,, lau, kaix teu, thuiiL
10 hax kuix nyin± thañ'. 10. Kaix teu, fux id' lie' 
Maty thaix la, kaix Ma, lix a„ Yokx_ a, la, lau, Ya, 
kol\_ kaix a, mi,, Ma, lix a„ yux hanL yu, phetx 
idx sa, lau, ki1 than, hax koii' nya' khenx szx, pin,
11 sz' thu± than'. 11. Sz' thu, tsol\ yi, wuiL fu ' 
ili,' so' koii' kaix, hex hi, feuL kaix szx kon\ m, sin'
12 ki,. 12. Pi' tety tshyu' lioiì' sin, loiL, lchwai'
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khwai' /sew' tau' fun , mu' li, hi', ta' tsett sm, A¿' 
yam', fAw£x ¿/ion' ¿a*/ _pAaÁx pit', /cm' isAa*' 
kais than', tshyu' li, hoi, nya' than', tshuty kid, 
lyoñ' pen, yu, nya' khen' sz' fom' ft’,.
i-j. Nam, ñam, kui' m/i^ m w , saw, /sí, ísmá, 13 
2/w, lyoñ' tsal\ nyinL, hi' ytiY thy au, wui, tshun,, 
kakx Ya, lu' satx_ lati, san, that' s¿' Ae' ?m' Sij?x 
/V, /ii' fom' yen', rayan, on, tso' Vi, ma, wu,.
14. K i, lyoñ' sa, fu , syoñ, koñ' lun' kai' ten, 14 
kan' to, sz' tshin,. 15. Nam, ñam, ki, lyoñ' sa1 15 
t/tam, lun', id, mun' ki,, ki, mun' ñiL tsi, si,, Yaj 
s~, khyun' tshen, hi', lau, kiL thuñ¿ han,. 16. 
Than' he' kya, rían1 fun, muñ,, m, sity Ya, sz,. 16
17. Ya, sz, tui' ki, wa', ñij lyoñ' sa, tshoi, lu' 17 
tsuñ, li, thorn, lun' rnak\ kai' sz' kon', nya, men'
Vu, maky kai' yu, seu1 li,. 18. Ki, lyoñ1 sodisi, 18 
tsuñ, yu, yity tsak,, myañl on, tso' Ket\ lyu, po 
fui, tap,, tui' Ya, sz, wa': tshoi, Yo, lu' saty lañ, 
tso' Ht hak\ tsi, tsuñ, thukx thuh\ ñi, tisañ' m, ti, 
tety nya' khyitñ' nyit, so' kin, ko' kai' sz' kon' o'?
19. Ya, sz, tui' ki, wa': maí\ kai' sz' kon' li,? 19 
Ki, lyoñ' sa, tui' Yo, sz, wa': tsity he' La, satx 
tet x ?i y in, Ya, sz, kai' sz', ki, ¡ce' yitx tsaky sen, ti, 
s§, tshoi', Soñ' ti' lau, tsuñ' nyin, men' tshen, li,, 
ki, so' han, so' koñ' kai' he' sin' ko' nyin,. 20. 
Nai, teu, kai' tsi' sz, theu,, lau, then, nyin, kai' 20 
suñ' kiv thin' kya, si' tshui',.tañ, ki, isip\ sz' ka'.
¿1. Nai, teu, so' moñ' oi' kyu' Yi, sety lety min, 21 
kai', he' nya' tsak\ nyin,. Nya' khen' sz' kon' 
tsi, ñoi' kim, nyit\ he' thi' sam, nyitv nya' teu,
*#' tshin, kin, ko' Im,. 22. Nai, teu, nyin, tsi, 22 
tSuñ, ya, yu, ki1 tsak, fu'' ni', sz' ñai, kyañ, hai,, 
tshin, tsau' hi' fun, mu' li,. 23. Kt, tshim, kya, 23 
**, su' Tn, tau', tson' loi, kan, yoñ' iva': ñai, khon'
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tan1 then, sz' kai' syob\ then, sz' wa', ki, he' saw,
2i kai''. 24. Naix tea, nyin, tsi, tsub, yu, ki1 tsak\ 
nyin,, ki1 tan} fun1 mu' li„ tu, he' kan± yob' klion' 
tau1, tsau' fu ' ni' so' kob' ko' kai', khon' Ya, sz,
25 m, tau'. 25. Y a, sz, tui' ki, wa': bi1 lie' hi, 
t'shun' kai' nyin„  m, hen' tsliin' sim, loi, sin' sen, 
ti, sz„ lab' tsub' so' kob' ko' kai' sz' tsliin,. 36.
20 Ki, sit' kha' lan' /¿«s' /o^ tetY yin1 fa,, mail,
27 sij men, tety m, oi' i/o«' iso' o'? 27. Fa, sz, 
tshyu' tsyob, Mo, s«’„ /aw, so' yu, sen, ti, sz, sa¡ 
so' tsi' ki, kai\ lub! tsub' kai' sz' tsliinL, yits titx
28 tu, Icon' ha' mm, mm, phal\ phakv 28. Kai' 
lyob' flaky nyin, liab, lia} khyun' so' /;/' fora' 
thyau, liyob, tshun,, Ya, szf tsa' iso/\ /j<mi o¿'
29 /m;>, im ' /¡¿ '. 25. jßu ' /yo/i' is«i\ nym  ^ men, 
kyoh' kiÄ, tui' ki± wa': bi, lau, bai, thwi1 ha' iserpj 
syuky lo„ yin, wui' sob' ha' am', wy«Vs then, lokK 
kob, lo,. Ya, sz, tshyu' lokK hi' lau, fo’, i/mw, //«'
30 tsapy. 30. Natn, barn, Ya1 sz, lau, fo, tsho, tshit\ 
tsi, si,, kyam' tau' py ah' loi, to, t shy o' Sob' ti', 
tshyu' m a k y  lioi, pyaii', fun, hoi, pin, k i ,  lyoh' sa,
31 sit y. 31. Kai' si, kya, van' tsliyu' tet\_ hoi„ sit y 
t shut y Yai sz,. Yad sz,fuU yen, kan, yu' fa ' hoi,
32 sin,. 32. Ki, lyoh1 .sa, thaw-L lun' kan, y oh' wa': 
ki, lau, bai, teu, tshoi, lu' li, kob' lun', yu' kob' 
kai' sin' su, pin, hai, teu, than' tsi, si„ ha, sirn, 
mah., si, m, he' lau, fo' satt, kan' wyetK o'? 33-
33 Ki, lyoh' sa, tshyu' hi' sin„ tison' Ya, la' sat\ lab, 
sab, li„ hi' tau1 sipx yil, man, sail, yi, khips lou,
34 ki, thuh, ha' kai' nyin, tshi, sipx. 34. Kai' teu, 
nyin, wa': tsu' khokyfu, lie' fan, sah,, hyen't shut y
35 pin, Si, man, khon'. 35. Ki, lyoh1 sai tski, ka, 
ya, saty tshut y ki, tshoi, lu' thin, so' khon' ko' la i ' 
sz' kon', lou, Ya, sz, m a k y  hoi, pyah', pin, kh
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sìt\, iju' ¿yon' pen, sitK_ tslmty Ya, sz, kai' sz'. 36. 
MunL sah, vain, liant, koh' hin' nya' khen' sz' 36 
tshinp Yax sz, ts/ii, ka, fu ts yenL kan, khi, kin' 
tshoi, ki, teu, nyin, tèi, tsuh,, tui' Zi, ira': ?n, ten, 
'»yin, phin1 on,. 37. Kai' ten, munL sah, tshol\ 37 
kyañ,, khohL khi', vi, fu , kiL he' y/i, isa/>\ 
iwn«'7 67nr  35. Fai sz, iw¿' i¿¿ wa': iso' maíy 38 
ia¿' ñíj ian' khohj khi' li„ tso' ma/\ iv»' «ya, 
sim, ion, y«, fuj li, ? 39. Ni, liau1 khan' «a, 39 
/' a« ' su', ña, /a»' kyol\, ¿tís tshai' he' ñaí„ /irrn' 
wo, /ía//Z i/¡o?i' ?W„ yin, wui' kwui' sin1 mau1 
kwuty man, nyukv tsau' ?», iAo«' /o ' ?»»’, yu, 
kivuf nyukv 40. Ya, sz, kon' nya' soty wa' tsi, 40 
s¿¡, tshyu' tsi' su' kyoky pin, mun± san, khon'.
47. Mun1 sah, yin, wui' hau1 fon, hi', han± m, 41 
sm', yu, tshuty khij. Ya, sz, tui' i¿¿ ira'; r»^  
teu, nyinL tshoi, nya' li, yu, sitx wuts m auj 42. 
Mun, san, tshyu;' kyatn' tau' yitv khicai' sa?«, tau' 42 
i f« ' ñi, Zar/, io, sait' wuív iAoñr 43. Ka  ^ sz, 43 
tshyu' tshai' iswñ' nyin± men' tshen1 loiL sitv 
44. Ya, sz, tui' /y-, i/ja': «a^ /¡a«, /a«, ni, teu, 44 
nyin1 i/mñ, /¡a' isï, sí„ i?»' «ì, io?/ io ' ia¿' soiv 
wa', is?iv /¡e' i/o , sí, ia¿' lutKfapv sen, ti, sz, kai' 
lau, ¡íi, phen, so' tsoi' kin', koh' lun' ñai1 kai' 
sz' kon', luhl tsuñ' oi' yu, yin' nyam\ 45. Ya1 45 
sz, tshyu' hoi, mun, sah, kai' tshuh, minv sz' tau' 
i¿¿ ieix sm' im, s?¿,. 46^  7 /» ' ki,wa ': isa«' 4(i 
s¿n' im , «tí, ia«^ yon' sya/ im 7, Ki, tid\ pit\ 
yenL kan, y oh' su' khu', tía' sam, nyitx_ yux si' 
tsuñ, fan, saw,. 47. Sz' tau' nyinL thol>\_ kya, 47 
inyañ, loi, ti hon, koh' fu i ' io?v, sa' tshui' kai' 
w m ' /?, is/io¿, waw' iwei^ iiV, is«»,, sen, //a?/ 
tshoi, Ya, lu' sat. Iah,. 48. Than' lie' hi, teu, 48 
nUm, hau' kyuh, tsin' nya' khen' sz' tshinr 49.
ICap. 24.
49 Na.i, oi' ta1 fat, ha, a, pa, so' yin, sin1 kai', pin, 
hi, teu, nyinL. Nij hau' tshoi, Ya, lu' sat, lah, 
sah, ki, ttshu', ten' tau' ¿/if' then, son' ion' /o/i\ 
Z7)e/? , ra,.
50 50. YaL sz, tai' ki, tshuty hi' tow' ifow'
51 /*„ fa?«, hi' su' loi1 tsuky Juky kiL. 51. Nam, 
ham, tsah' tsukyfuk, tsi, si,, tshyu' liL phet, kiB
52 sin, then,. 5'2. Than' he' man, sah, p a i' ki,, ya, 
hau' fan, hi', tsai' tson' Ya, lu' sat,_ lah,. 53.
63 Ki1 si, si, hi' then' thoh, li, syuii' tsan' kwui, yinL 
pin, Son' ti'.
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